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Implementación del Departamento de Comunicación Social de la Escuela Superior de Policía “Gral. 
Alberto Enríquez Gallo” 
 
Implementation of a Social Communication Department for Escuela Superior de Policía 






Plantea la necesidad de estructurar una dependencia encargada de la ejecución de los diferentes 
procesos comunicacionales de este centro educativo policial, capaz de generar estrategias y 
mecanismos que permitan fortalecer su imagen institucional  a nivel interno y externo. 
 
El estudio partió de las definiciones y conceptos del funcionalismo y la comunicación, se efectuó la 
descripción histórica y orgánica de esta entidad pública y el análisis investigativo, mediante la 
aplicación de encuestas, que permitieron diagnosticar la situación comunicacional dentro y fuera de 
este centro educativo policial. 
 
Se concluye, que la instauración del departamento de comunicación social de la Escuela Superior de 
Policía puede perfilar de mejor manera la gestión comunicacional de esta unidad educativa policial 
con la finalidad de fortalecer sus diversos aspectos inherentes a la comunicación social. 
 






































The current work proposes the need to design an agency responsible for the execution of diverse 
communicational processes of the police educational center, capable for generating strategies and 
mechanisms intended to strengthen the internal and external institutional image. 
 
The study was based on function definitions and concepts and communication; a historic and organic 
description and investigative analysis of such public entity were made, by applying surveys intended 
to diagnose communicational situation in and out the police educational center. 
 
It is concluded that opening a social communication department in the Escuela Superior de Policía 
can enhance communicational management in such police unit in order to strengthen diverse aspects 
inherent to social communication. 
 


















La Policía Nacional del Ecuador es un ente regulador del orden público y la seguridad ciudadana que 
de conformidad con la constitución vigente es una entidad estatal de carácter civil, armado, 
jerarquizado y tecnificado, que fue profesionalizada hace 75 años durante el gobierno del general 
Alberto Enríquez Gallo, el 2 de marzo de 1938, bajo el nombre de “Cuerpo de Carabineros del 
Ecuador”, a la par que se instauró este nombre general se creó la primera Escuela de formación de 
oficiales de carabineros, qué, al igual que el incipiente “Cuerpo de Carabineros” sufrió una serie de 
transformaciones de identidad social llegando a consolidarse en el actual nombre que este ente posee 
conocido como Policía Nacional, de la misma manera ocurrió con la mentada escuela de formación 
de oficiales que en el año de 1990 recibió su denominación vigente. 
 
Luego de resumida muy brevemente la historia institucional del objeto de estudio, la intención de 
este prólogo consiste en familiarizar al lector con el trabajo que en este instante tiene en sus manos, 
indicando que la temática central del mismo, constituye un intento por aportar al desarrollo de esta 
entidad debido a la ausencia de un proceso funcional de carácter comunicacional que se encargue del 
mejoramiento de su imagen institucional,  debido a un nivel de indiferencia ciudadana entendiéndose 
esta “animosidad”, como apatía, desconfianza y distanciamiento por parte de la ciudadanía hacia este 
estamento responsable del resguardo de la seguridad y el orden público dentro de los confines del 
Estado a nivel interno. 
 
La elección para el desarrollo de la presente propuesta se debió en gran medida al conocimiento “in 
situ” de quien suscribe el presente estudio, debido a un alto grado de cercanía con la Escuela Superior 
de Policía, que permite conocer el funcionamiento de este ente educativo policial, que, en mayor o 
menor medida constituye un reflejo a escala, de la totalidad de la Policía Nacional, en el que sobresale 
una estructura orgánica funcional obsoleta, anacrónica y anquilosada tendiente a su aislamiento 
frente a la comunidad, hecho agravado al interior de la misma debido  a la ausencia de procesos 
comunicacionales acordes a las características institucionales. 
 
Como primer paso para entender la línea de desarrollo de esta propuesta fue necesario determinar 
qué línea de pensamiento podía ajustarse a las condiciones estructurales, ámbito de gestión y 
“cultura” organizacional vigente, por esta razón y posterior a las reflexiones del caso, se pudo 
concluir que el lineamiento conceptual más acorde a las características de esta entidad estaban 
encaminadas hacia el funcionalismo, hecho que orientó la investigación hacia las particularidades de 
esta corriente de pensamiento, con la finalidad de entender de mejor manera la utilidad de esta 
corriente filosófica al momento de efectuar la investigación, que a su vez, llevó a determinar la 
relación existente entre el funcionalismo, la comunicación y sus variantes, las instituciones y sus 
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características; y, finalmente, de qué forma podía conformar una propuesta viable para en su 
momento proponer la implementación del departamento de comunicación social de la Escuela 
Superior de Policía, como ente encargado del desarrollo de las políticas comunicacionales presentes 
a nivel institucional y a nivel gubernamental. 
 
Una vez efectuada la consolidación de conceptos teóricos el siguiente paso requería de una 
recopilación de datos históricos que permitan al lector visualizar y entender el estado en el que se 
encuentra esta entidad en lo referente a su funcionamiento institucional interno, por esta causa se 
incluyeron aspectos puntuales como la historia institucional, su esquema orgánico funcional y la 
definición de los estamentos que conforman este esquema, hecho que facilitará al lector comprobar 
la ausencia casi total de un proceso departamental de corte comunicacional que debido a su ausencia 
ha provocado serias falencias comunicacionales internas y externas. 
 
Efectuada esta contextualización el siguiente paso fue efectuar un sondeo mediante la aplicación de 
encuestas a los públicos internos y externos, escogiéndose dos grupos claramente definidos. En lo 
referente a públicos internos el sondeo se orientó al personal de clases policiales que trabaja en esta 
entidad con más de 2 años de permanencia en la misma, debido al conocimiento de la “cultura 
organizacional” imperante al interior del objeto de estudio. Con respecto al público externo se 
delimito el área de aplicación de encuestas a específicamente a un barrio del área de “influencia” 
aledaña a este centro educativo policial con el fin de conocer cuál es la imagen que esta entidad 
genera entre este segmento poblacional afín de conocer su percepción acerca de este centro educativo 
policial. 
 
Una vez realizada esta labor investigativa de campo se procedió a la correspondiente tabulación 
interpretación e inclusión de la información recolectada en un diagnóstico de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas que posterior a los análisis cruzados permitieron definir 
posibles lineamientos comunicacionales que el órgano comunicacional una vez instaurado debiera 
contemplar y seguir, lo que permitió a su vez delimitar y definir las funciones, responsabilidades y 
perfiles profesionales de los futuros integrantes de esta unidad departamental especializada en 
comunicación social, en plena concordancia con las normativas vigentes en materia comunicacional 
y laboral impuestas por el actual Gobierno Nacional.      
 
Finalmente, cabe destacar que esta investigación no sólo intentó generar una dependencia inserta en 
el esquema orgánico de la Escuela Superior de Policía encargada del fortalecimiento de la imagen 
institucional a nivel comunicacional de este plantel educativo policial, también se ha intenta, que esta 
entidad por antonomasia distante a la comunidad, pese a su cercanía con ella, revea en mucho su 
forma de acercamiento y trato, sin que por ello pierda su razón primigenia de ser, pero, que  intente 
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incluirse en un proyecto general llamado nación para propender a su desarrollo mediante un trabajo 
mancomunado de todos quienes integran un andamiaje social como el antes citado, con miras a 
cimentar un Estado con instituciones modernas; comprendiendo que un Estado no se desarrolla 
únicamente por su capacidad para generar recursos financieros, sino por su grado de organización, 
definición de competencias, responsabilidades y funciones y, por sobre todo, en qué medida los 
puntos antes descritos pueden agilitar efectiva y eficientemente un nivel de gestión administrativa 




La Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” es un centro  educativo policial, 
creado el 2 de marzo de 1938 por decreto oficial emitido por el Gral. Alberto Enríquez Gallo, quien 
profesionalizó a la institución policial en esta fecha. 
 
La estructura organizacional de esta entidad inicialmente no contemplaba mayores aplicaciones 
administrativas-gerenciales dentro de su vida institucional siendo únicamente una entidad operativa 
funcional en cuanto al control y manejo de la seguridad ciudadana. 
 
Con el devenir del tiempo y a causa de las necesidades institucionales la Policía Nacional, aumentó 
su número de integrantes de tal manera que sus estructuras organizacionales sufrieron una serie de 
transformaciones que requerían un replanteamiento y una reorganización de las mismas, siendo la 
comunicación institucional uno de los campos menos atendidos en esta organización estatal. 
 
Actualmente esta entidad de formación policial no cuenta con una estructura organizacional 
consolidada y bien distribuida que permita realizar adecuadamente las labores administrativas 
inherentes a este centro educativo policial; y, en especial en lo referente al área de Comunicación 
Social, la misma que presenta varias debilidades causadas por la ausencia de una estructura 
















La intención es implementar un departamento de comunicación institucional que se encargue de 
efectuar las labores inherentes a este campo de la comunicación social con la finalidad de mejorar 
los diversos procesos comunicacionales organizacionales presentes al interior de la Escuela Superior 
de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”. 
 
La implementación de este departamento contemplará la delimitación clara de funciones y ámbitos 
de competencia de esta unidad organizacional dentro del esquema orgánico-institucional de la 
Escuela Superior de Policía, afín de que exista una serie de lineamientos de gestión y competencia, 
a los cuales el personal que labora en esta dependencia se sujetará, para conocer a ciencia cierta los 
aspectos laborales y las diversas actividades y funciones que  deben cumplirse.  
 
Para la aplicación de esta iniciativa se estima pertinente considerar los lineamientos presentes en la 
Comunicación Institucional y Organizacional puesto que serán los mecanismos teóricos que 
permitirán implementar una dependencia administrativa dentro de la estructura organizacional 
encargada de la funciones relativas a la Comunicación Social las misma que se encontrarán dentro 
de una cartilla delimitará los ámbitos de gestión y funciones de esta dependencia en concordancia 
con los diferentes lineamientos institucionales vigentes en el estructura orgánica funcional del Estado 
afín de mantener una coherencia y  uniformidad con las demás dependencias públicas que manejan 
departamentos y oficinas de esta naturaleza. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La comunicación social dentro de una organización pública o privada propende al mejoramiento 
productivo de las mismas impulsando la fluidez en la circulación de mensajes al interior de ellas a 
través de estrategias y herramientas comunicacionales que permitan generar entre los públicos 
internos y externos una sensación de identificación y pertenencia con la institución. 
 
En este caso la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”, unidad educativa 
encargada de formar oficiales de policía, carece de un estamento comunicacional organizacional 
especializado en labores de esta naturaleza que difunda las actividades que este centro educativo 
policial viene realizando, con miras a mejorar su imagen institucional. 
 
Hay que puntualizar que la ausencia de un estamento técnico comunicacional responsable del manejo 
de la imagen e información, ocasiona problemas en cuanto a políticas comunicacionales 
institucionales en lo que a identidad corporativa, líneas editoriales, papelería institucional, slogans, 
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productos comunicacionales informativos y promocionales internos y externos se refiere, debido a 
que no se han homologado y normalizado dichos procesos.  
 
Por esta razón cabe preguntar ¿sí la labor y las actividades que la Escuela Superior de Policía realiza 
se encuentran debidamente difundidas?, ¿es posible modificar mediante un adecuado manejo 
comunicacional la imagen institucional de la Escuela Superior de Policía?; y, finalmente, ¿es 
necesaria una dependencia administrativa especializada en Comunicación Institucional u 
Organizacional que se encargue de examinar, estudiar y normar los diferentes procesos y productos 
comunicacionales de la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”?. 
 
Ante las interrogantes citadas, la implementación de una dependencia institucional técnica 
especializada y versada en conocimientos de comunicación institucional - organizacional que asesore 
a la Dirección de la Escuela Superior de Policía en materia de comunicación social, que a su vez se 
encargue del diseño, coordinación y gestión de proyectos comunicacionales para  fortalecer la 
imagen institucional de este centro educativo policial, es una propuesta que será analizada en el 




 Implementar el Departamento de Comunicación Social en la Escuela Superior de Policía 
“Gral. Alberto Enríquez Gallo”. 
 
ESPECÍFICOS: 
  Realizar el estudio teórico que permita la instauración del Departamento de Comunicación 
Social de la Escuela Superior de Policía. 
 Estudiar los procesos comunicacionales, sus características y su funcionamiento al interior 
de la Escuela Superior de Policía.   
 Determinar la viabilidad para la implementación del Departamento de Comunicación Social 
de la Escuela Superior de Policía. 
  Definir los ámbitos de competencia del Departamento de Comunicación Social de la Escuela 












INSTITUCIÓN: PÚBLICA Y PRIVADA 
 
 
1.1 Las Instituciones: definición y clases 
 
 
Para la realización de esta tesis el concepto de Institución fue pertinente citarlo debido a que el objeto 
de estudio es una entidad estatal de carácter, civil, jerarquizada y armada que posee como principal 
función garantizar la seguridad y el orden público dentro del país. 
 
Dentro del contexto social se habla acerca de la “Institución”; pero realmente que implica este 
término. Por esta razón, fue conveniente partir de una definición acerca de este concepto visto desde 
varios enfoques. 
 
1.2 ¿Qué es Institución? 
 
Existen varios criterios alrededor de este tema, por lo que se consideró pertinente citar tres conceptos  
básicos, uno desde la Jurisprudencia, otro desde la Sociología y otro desde la Comunicación 
Institucional. 
 
En el “Diccionario Jurídico Elemental” de  Guillermo Cabanellas de Torres se define de la siguiente 
manera a la Institución:  
 
Institución: Cada una de las organizaciones del Estado” o a su vez: “Cada una de las materias 
principales del Derecho o de algunas de sus ramas; como la personalidad jurídica, o la familia dentro 
del Derecho Civil, o la Patria Potestad en la familia, o como el derecho de corrección en la autoridad 
paterna” (Cabanellas de la Torre, 1993, p. 207).   
 
En el “Diccionario Enciclopédico Economía Planeta” se define de la siguiente manera lo que se 
conoce como Institución:  
 
Institución: Toda regla de comportamiento, manera de sentir, pensar o actuar u organización existente 
en una sociedad determinada que tiene carácter o vocación de permanencia y que resulta admitida 
(voluntaria o involuntariamente) con generalidad. Aun no existiendo en modo alguno consenso en el 
significado concreto del término, sí parece existir acuerdo en la diferenciación de tres acepciones 
distintas englobadas bajo la misma denominación: la que hace referencia a organizaciones sociales 
básicas como la familia, Gobierno, Iglesia, etc., y la que alude a una manera de sentir o de actuar. 




Además existen otras razones de tipo psicológico, demográfico o tecnológico para el surgimiento de 
las Instituciones, la mayor parte de las explicaciones apuntan a su funcionalidad para satisfacer 
necesidades básicas destinadas a alcanzar el funcionamiento adecuado de la sociedad en cuestión, 
asegurando su supervivencia y desarrollo.  
 
Un aspecto primordial y característico acerca de la configuración de una Institución es la idea de 
poder que este tipo de organismo social conlleva, que es un poder explícito o asumido 
inconscientemente a través de los numerosos mecanismos de convencimiento de la sociedad 
particularmente desde el sistema educativo. 
 
Desde un punto de vista jurídico se puede decir que la institución está pensada como toda forma 
instituida de poder, es decir, las Instituciones son formas de comportamientos humanos que los 
individuos adoptan, las mismas que deben ser cumplidas a toda costa, por lo que dichos 
comportamientos son impuestos por la sociedad que se vale de los usos cotidianos como la 
convivencia social para instaurar e imponer dichas conductas sociales. 
 
El término Institución desde el Derecho y desde la Sociología considera que las instituciones 
básicamente son agrupaciones humanas organizadas que persiguen un fin, hecho que obliga a 
necesario relacionarlo con la comunicación institucional, debido a que esta variante de la 
comunicación social, se encarga de estudiar los diferentes procesos internos de tipo institucional que 
giran alrededor de los flujos informativos presentes dentro de los públicos internos en este caso entre 
los funcionarios que laboran dentro de este tipo de organizaciones por lo que se entiende de la 
siguiente manera a la Institución: “El significado del término institución tiene diferentes 
connotaciones desde el punto de vista sociológico se ha visto que la institución se refiere a 
mecanismos a través de los cuales los individuos participan unos con otros en relaciones 
estructurales más o menos persistentes.”(Rota ; Muriel, 1980, p. 37). 
 
Por esta razón el mantenimiento de dichas relaciones o mejor dicho de la armonía interna en una 
institución son vitales para que esta cumpla con su función de una manera eficiente, por esto el 
planteamiento de una serie de políticas comunicacionales para mantener el orden y la armonía 
institucional son necesarias al momento de detectar posibles desbalances dentro de la institución. 
 
Por otro lado la Institución también es considerada como: “Aquel cuerpo social, que con 
personalidad jurídica o sin ella está integrado por una pluralidad de individuos, cuyo fin responde 
a las exigencias de la comunidad y del que derivan situaciones objetivas o estatus que invisten a sus 
miembros de deberes y derechos estatutarios”. (Rota ; Muriel, 1980, p. 37). 
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Para llevar a cabo el estudio estructural de cualquier institución se requiere de una teoría acorde a 
este tipo de organizaciones que permitan efectuar el análisis de sus elementos, sus funciones y sus 




Así pues, desde este desde este enfoque teórico definimos a la Institución como un “Sistema Social 
que mediante la utilización de Recursos (Insumos) Actúa (Transformación) Coordinadamente 
(Equilibrio, Interdependencia, Retroinformación, Entropía y Manejo de la Incertidumbre) Para la 




Una Institución no es una organización que trabaja aisladamente, al contrario, forma parte de un 
suprasistema, que a su vez, integra un  macrosistema que viene a ser la sociedad en su totalidad, es 
decir, los objetivos de una Institución responden a lineamientos y necesidades sociales que deben ser 
cubiertas por una serie de estamentos organizacionales. 
 
Un factor que debe ser considerado en todo momento es que una Institución es una entidad “abierta” 
que permite el establecimiento de diversos tipos de relaciones con la sociedad  por lo que las 
funciones y las conductas humanas son susceptibles de ser influenciadas por agentes externos que 
provocan cambios dentro de las Instituciones. 
 
Para entender un poco más acerca de los conceptos relacionados a este tema se cita lo siguiente:  
 
 
Así puede verse que las instituciones responden a las necesidades de la sociedad. Los servicios o 
satisfacciones que las instituciones proveen a las necesidades sociales son la razón de la existencia de 
las mismas. Dichos servicios o satisfactores idealmente son provistos a los grupos sociales de una 
manera organizada; es decir, a través de una serie de actividades realizadas por personas unidas en la 
consecución de un propósito, por lo tanto puede decirse que las instituciones son sistemas 
organizacionales creados para y legitimados por la satisfacción de las necesidades de los grupos. De 
aquí que las funciones de las instituciones no son otras que las encaminadas a obtener un propósito o 
meta que se identifica con la satisfacción de una o algunas necesidades sociales, según sea el caso. 





Existen dos tipos de instituciones, las públicas y las privadas, pero el objeto de estudio sobre el que 
se realizó esta tesis es una entidad pública por lo que fue necesario citar conceptos referentes a este 
tipo de institución, evidentemente la contrapartida de lo público es lo privado por lo que para 
clarificar la diferencia entre ambas se citaron algunas ideas acerca de estos tipos de organismos.  
 
1.3 Institución Privada 
 
“Son todas aquellas que pertenecen en propiedad a sectores no gubernamentales. Generalmente son 
lucrativas; es decir, tienen como fin principal el generar para sus propietarios beneficios 
económicos. No obstante existen instituciones privadas no lucrativas que son creadas con fines 
sociales, educativos, humanitarios, políticos, etc”. (Rota ; Muriel, 1980, p. 42-43). 
 
1.4 Institución Pública 
 
Las instituciones públicas son entidades pertenecientes al Estado las mismas que tienen funciones 
determinadas que responden a una necesidad social  que coordinan su accionar con otros organismos 
estatales independientes que persiguen un fin común que consiste en mejorar las condiciones sociales 
presentes dentro de un Estado. 
 
 
Son aquellas que pertenecen a la nación y son administradas por el gobierno. Se caracterizan por el 
ejercicio de las actividades que el gobierno requiere realizar para la gestión del bien común. Cada 
institución realiza funciones diversas que la llevan a alcanzar objetivos propios. Estos objetivos varían 
según la razón por la que cada institución fue creada. Por esta razón e independientemente de los 
objetivos que cada una persigue, el conjunto de las instituciones públicas tienen por objetivo 
primordial el de colaborar en la consecución del bien común”. (Rota ; Muriel, 1980, P. 42-43) 
 
 
En función de sus objetivos específicos podrían clasificarse a grandes rasgos de las siguientes 
maneras: 
Instituciones que disponen de un producción o servicio destinado a la venta, tales como las que 
explotan  y distribuyen recursos naturales como petróleo (gasolina y otros derivados) y energía 
eléctrica, o ciertos servicios (telégrafos, teléfonos, etc.) se les suele designar empresas públicas. 
 
Instituciones que prestan gratuitamente algún servicio al público, tales como instituciones de salud 





1.5 La Comunicación, el Funcionalismo, el Funcionalismo en la Comunicación, 
Comunicación Institucional, Comunicación Intrainstitucional, el Público: interno y 
externo 
 
1.5.1 El Funcionalismo 
 
Esta es una teoría basada en los presupuestos teóricos expuestos por Emile Durkheim, quien en su 
libro “De la División del Trabajo Social” dice lo siguiente: 
 
 
La palabra función es empleada en dos sentidos  bastante diferentes. Algunas veces sugiere un sistema 
de movimientos vitales, sin referencia a sus consecuencias; otras veces expresa la relación existente 
entre estos movimientos y las correspondientes necesidades del organismo. Así hablamos de función 
digestiva, respiratoria, etcéctera; pero también decimos que la digestión tiene como su función la 
incorporación al organismo de sustancias líquidas o sólidas señaladas para compensar sus 
pérdidas…Es en este segundo sentido en el que usaremos el término. Preguntar cuál es la función de 
la división del trabajo, es buscar la necesidad que ésta satisface.  (Durkheim ; Stern, 1970 Notas sobre 
el concepto de función y la sociología funcionalista, Revista Mexicana de Ciencias Políticas. Núm. 
62. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNAM, P. 42).                                                                                                       
 
 
Al referirse a lo anterior, la idea que Emile Durkheim planteó, consiste en la utilización del concepto 
de función como la satisfacción de una necesidad, debido a que sus teorías se basaron en la 
concepción de que la sociedad en sí podía ser comparada con un organismo vivo que requiere una 
serie de mecanismos destinados a satisfacer necesidades,  tal y como ciertas instituciones públicas o 
privadas lo hacen en la actualidad con la finalidad de establecer leyes armónicas destinadas a 
mantener un “orden”. 
 
Durkheim creía que las necesidades aparecen producto de las tradiciones de un grupo, porque la 
actividad psíquica de un individuo no logra generar dichas necesidades, en cambio un conjunto 
humano sí ocasiona diversos comportamientos que devienen en la acción social la misma que 
establece los medios adecuados para regular al conjunto y al individuo. “La acción de la sociedad 
es un hecho colectivo que regula las acciones individuales, y esa coacción reguladora desprendida 
de las individualidades para formar la conciencia colectiva”. (Durkheim ; Gutiérrez Pantoja, 1984, 
p. 178). 
 
Emile Durkheim identifica un hecho social de la siguiente manera: “Hecho social es toda manera de 
hacer, fijada o no, susceptible de ejercer una coacción exterior sobre el individuo; o bien, que es 
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general en la extensión de una sociedad dada, conservando una existencia propia, independiente de 
sus manifestaciones individuales”. (Durkheim ; Gutiérrez Pantoja, 1984, p. 178). 
 
Los diferentes hechos sociales entendidos como el resultado de las acciones de la conciencia 
colectiva deben ser vistos como una totalidad que no surgen aisladamente, por lo tanto, para su 
estudio deben localizarse las causas que lo produjeron para poder determinar su función y el papel 
que esta cumple, por ello el funcionalismo estudia las causas y la función de un hecho social de 
manera aislada para poder determina qué fue lo que produjo el hecho social y cuál fue su función.  
Durkheim dijo al respecto lo siguiente: 
 
 
Cuando se emprende la explicación de un fenómeno social, hay que investigar separadamente la causa 
eficiente que lo produce y la  función que cumple. Nos servimos de la palabra función, 
preferentemente de fin u objeto, precisamente porque los fenómenos sociales, generalmente no existen 
en vista de los  resultados útiles que produzcan. Lo que es preciso determinar, es si existe 
correspondencia entre el hecho considerado y las necesidades generales del organismo social y en qué 
consiste esta correspondencia…La causa determinante de un hecho social  debe ser buscada en los 
hechos sociales antecedentes, y no entre los estados de la consciencia individual. Por otra parte, se 
concibe fácilmente que todo lo precedente se aplica tanto a la determinación de la causa, como de la 
función. La función de un hecho social sólo puede ser social, es decir que consiste en la producción 
de efectos socialmente útiles. Sin duda, puede darse, y en efecto sucede que como contrapartida 
también sirva al individuo. Pero este feliz resultado no es su razón de ser inmediata. Por tanto, 
podemos completar la proposición precedente diciendo que: la función de un hecho social siempre 




Es decir que, la función vendría a constituirse en una respuesta, una satisfacción, si cabe el término, 
a una necesidad social, siempre y cuando, esta posea una finalidad social tendiente a mantener el 
orden y la armonía dentro de la sociedad. 




Si bien la utilidad del hecho no es lo que otorga su ser, generalmente es preciso que sea útil para poder 
mantenerse. Pues basta que no sirva para nada para convertirse, por eso mismo, en perjudicial ya que 
-en este caso- , cuesta algo sin reportar nada. Por tanto, si la generalidad de los  fenómenos sociales 
tuviera tal carácter parasitario, el presupuesto del organismo estaría en déficit y la vida social sería 
imposible. En consecuencia, para comprender satisfactoriamente a esto, es preciso demostrar cómo 
los fenómenos que constituyen su materia colaboran entre sí de manera de armonizar la sociedad 
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consigo misma y con el exterior. No cabe duda que la fórmula corriente, que define la vida como una 
correspondencia entre el medio interno y externo, es solo aproximada; sin embargo, es verdadera en 
general y, en la causa de que depende, sino, por lo menos en la mayoría de los casos, es preciso 
también buscar cuál es la parte que le corresponde al establecimiento de una armonía general. 
(Durkheim ; Gutiérrez Pantoja, 1984, pág. 179). 
 
 
Por lo tanto una función debe ser útil al “cuerpo social”, por ejemplo, una institución creada para 
suplir una necesidad social, no puede llegar a un punto de inutilidad o “mal funcionamiento” porque 




Para Durkheim sólo lo que es útil puede mantenerse, resultando la utilidad en relación directa con lo 
estable que pueda ser una sociedad, tanto en el interior de sí misma como con otras sociedades, lo que 
se logra con la satisfacción de ciertas necesidades, siendo ésta la función social. Por tanto, para este 
autor, la sociedad logra la satisfacción de sus necesidades mediante la función o rol, como también la 
denomina, y en esa actividad, en esa forma de movimiento, es posible entender los fenómenos 
sociales. (Durkheim ; Gutiérrez Pantoja, 1984, pág. 179) 
 
 
El concepto de función varió conforme la antropología inglesa comenzó a desarrollarse, tal es así, 
que en los trabajos de Radcliffe-Brown, se sustituye el término: “necesidad”  por el de “condiciones 
necesarias para la existencia”, porque una función aparece cuando existen condiciones  necesarias 
para la existencia de cada sociedad y no al revés, es decir, hay que evitar que la necesidad active a la 
sociedad y le de su función. 
 
 
Así entendida, la función es la actividad que realiza cada sujeto en determinada sociedad, la cual se 
complementa para conjugar la relación orgánica entre cada uno de los roles; es decir, en el ámbito 
familiar cada individuo tendrá un status y desempeñará un rol (padre, madre, hija, nuera, etc.). Lo 
mismo se puede encontrar en el ámbito laboral (director, jefe, secretaria, etc.) o en cualquier otro 
medio. La totalidad orgánica la constituyen las funciones desempeñadas. (Radcliffe-Brown ; Gutiérrez 
Pantoja, 1984, p. 178) 
 
 
Las ideas del funcionalismo determinan que cada sujeto desempeñe un papel dentro de la sociedad 
de tal manera que cumpla una labor específica dentro de cualquier institución social. Según 
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Radcliffe-Brown “…la función es la contribución que una actividad particular hace a la actividad 
total de la cual es una parte”. (Radcliffe-Brown ; Gutiérrez Pantoja, 1984, p. 178) 
 
Esto queda claro en las interrelaciones presentes dentro de una institución en la que sus diferentes 
elementos cumplen una actividad específica tendiente a armonizar y cumplir un objetivo común que 
justifica la existencia de tal o cual entidad. 
 
Por ello, la función de una costumbre social responde a los diferentes aportes, que dicho hábito, da 
al sistema social, entendiéndose que existe una unidad funcional en la que las partes del “todo” 
trabajan juntas con un grado de armonía y sin conflictos, esto no quiere decir que no existan 
conflictos, sino que, estos puedan ser resueltos. 
 
A partir de los estudios de Radcliffe-Brown la idea de “estructura social” comienza a ser tomada en 
cuenta debido a la suposición por parte de este autor de que las personas se hallaban “conectadas” 
por medio de diversas relaciones sociales dentro de una “totalidad”. 
 
Gabriel Gutiérrez Pantoja en su texto Metodología de las Ciencias Sociales, considera lo siguiente: 
 
 
La estructura social es la totalidad en la que se vinculan las distintas funciones de los individuos que 
la componen, y sólo se mantiene cuando hay disposición para cumplir el rol que desempeña cada uno. 
La continuidad estructural, es para Radcliffe-Brown, lo que para Durkheim es la armonía general, el 
orden social.  (Gutiérrez Pantoja, 1984, p.180). 
 
 
Posteriormente el antropólogo Bronislaw Malinowski establece en sus estudios la importancia que 
el individuo posee dentro de la sociedad, debido a que Durkheim y Radcliffe-Brown realzaron, en el 
primer caso, al orden social y, en el segundo, a la estructura social, dejando de lado al hombre como 
actor principal dentro del análisis funcional. 
 
Por esta razón, Malinowski replanteó al funcionalismo como la satisfacción de necesidades  
destinadas a mantener el orden social, por una serie de elementos que responden a una posible 
sistematización del método funcional. 
 
Este antropólogo desarrolló cuatro elementos para poder redefinir a funcionalismo, el primero fue la 
definición de función, que consistía en la posición de un grupo relacionado entre sí, frente a la 
comunidad en general, mirándola como una totalidad. 
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Por ello consideró que el planteamiento de reglas (charter), como propósito grupal y su función como 
efecto producto de las diversas actividades, debían estar claramente definidos, en otras palabras, los 
roles debían ser precisos para los miembros integrantes de una institución, así como el papel que esta 
institución debía cumplir con respecto a la estructura social. 
 
Como segundo paso, planteó “la teoría de las necesidades” que consiste en la satisfacción cultural de 
las diversas necesidades creadas por el ser humano a través del tiempo. 
 
La tercera parte de sus proposiciones se orientó hacia la identificación de “problemas universales”, 
ante los cuales cada cultura desarrolla sus propios mecanismos para solucionarlos de diferente 
manera, para lo cual se desarrollan dos procesos: el de entrenamiento y el de autoridad, los mismos 
que, por medio de la educación imparten conocimientos, costumbres y principios éticos que sustentan 
a la autoridad o a posibles agentes coercitivos para mantener controlada a la sociedad, para que ésta 
a su vez, funcione adecuadamente. 
 
Los tres elementos antes descritos: la función de los grupos institucionales, la teoría de las 
necesidades y los problemas universales permiten llegar al análisis funcional que facilita la 
identificación cultural. 
 
En lo que coinciden estos autores funcionalistas es su desinterés por considerar al tiempo como factor 
de análisis, debido a que no se hace una revisión de los hechos pasados, sino que, únicamente, se 
toma en cuenta el presente para poder identificar los problemas y sus posibles soluciones, es decir, 
para el funcionalismo no existe ni el pasado, ni el futuro, sólo el presente. 
 
Para muchos Bronislaw Malinowski no es un teórico funcionalista por excelencia, pero la razón para 
reflexionar acerca de algunas de sus ideas se debe a su interés por reorientar los análisis funcionales 
alrededor de las necesidades del individuo que es el principal agente para formar las diversas 
instituciones que son las encargadas de cumplir con una función determinada para satisfacer una 
necesidad social.  
 
Más adelante el funcionalismo norteamericano replantearía  algunos conceptos y establecería que la 
totalidad social es lo más relevante, por este motivo se planteó la existencia del status que es la 
posición y la conciencia que cada actor social tiene dentro de la sociedad, delimitando de esta manera 
las relaciones de autoridad y subordinación, además, la corriente norteamericana definió al rol como 
la actividad desempeñada por todos los actores en la posición que cada uno ocupa la misma que sirve 








…el sistema social constituye un orden persistente, la unidad cuyas partes integrantes adquieren 
sentido y significación, solamente en la medida que exista una relación mutua, y esta no se entiende 
si no se ve en relación al todo. El cuerpo social sobrevive en un  estado de equilibrio relativo, cual 
puede ser alterado si se produce una desorganización en el sistema. Para evitar la alteración, el sistema 
mismo desarrolla diversos mecanismos tendientes a mantener el equilibrio, por medio de la 
integración entre los elementos componentes, cuidando que sus funciones sean complementarias 
dentro del status y del rol que corresponde a cada actor. (Gutiérrez Pantoja, 1984, p. 186-187). 
 
 
Con las aclaraciones antes mencionadas, se intentó dejar por sentado que el funcionalismo, en 
muchos casos, podía ser utilizado por grupos ideológicos antagónicos, a causa de que esta teoría 
estaba concebida como un instrumento de análisis social “neutral”, es decir, que no llevaba consigo, 
aparentemente, ningún compromiso ideológico. 
 
El análisis funcional planteado por Robert Merton señala la existencia de once puntos que exponen 
conceptos y problemas, que son los siguientes: 
 
 
1.- Las cosas a las que se atribuyen funciones. Según Merton todos los datos del campo sociológico 
pueden ser sometidos al análisis funcional, el único requisito es que una estandarizada, es decir, que 
haya normas institucionales, culturales, etc., que determinen parámetros del comportamiento humano.  
2.- Conceptos de disposiciones subjetivas (motivos, propósitos). En el análisis funcional se tomará en 
cuenta la actitud de los individuos que reaccionan según sus motivaciones personales en un sistema 
social. 
3.- Conceptos de consecuencias objetivas (funciones, disfunciones). Las funciones son las 
consecuencias que favorecen la adaptación o ajuste en un sistema específico; las disfunciones son por 
tanto, las consecuencias que obstruyen superficialmente la adaptación o ajuste del sistema; pueden 
encontrarse también consecuencias afuncionales que son ajenas al sistema en estudio. Las funciones 
pueden así mismo ser manifiestas y latentes; las primeras son consecuencias objetivas que contribuyen 
a la regulación del sistema y que generalmente se buscan por los participantes, por ejemplo la 
elaboración de normas de conducta, etc. Las segundas son consecuencias no buscadas ni reconocidas 
por los participantes por ejemplo la condena social a quienes transgreden las normas de la moralidad 
vigente, etc. 
4.- Conceptos de la unidad servida por la función. Por ello se entiende el conglomerado social, que 
para interactuarse en la función cada individuo y grupo de ese conglomerado tiene una posición 
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diferente. Para que haya unidad social se requiere la estratificación que se desprende de las funciones 
asignadas. 
5.- Conceptos de exigencias funcionales (necesidades, requisitos previos). Aunque propio del análisis 
funcional este tipo de conceptos son confusos pues no existe un criterio para identificar la exigencia 
funcional que puede ser la supervivencia de un sistema dado o la satisfacción de “necesidades” 
sociales. 
6.- Conceptos de los mecanismos mediante los cuales se realizan las funciones. Este punto refiere la 
necesidad de una exposición concreta y detallada de los mecanismos que actúan para realizar una 
función deliberada. 
7.- Conceptos de alternativas funcionales (equivalentes o sustitutivos funcionales). Los conceptos 
deben considerar el margen de variación posible en las cosas o sociedades que pueden satisfacer una 
exigencia funcional. 
8.- Conceptos de contexto estructural (o coerción estructural). Se debe reconocer la interdependencia 
de los elementos de una estructura social y la limitación que ésta genera para el cambio. 
9.- Conceptos de dinámica y cambio. Deben sobreponerse a la tendencia funcionalista tradicional de 
la estática, a partir del concepto de disfunción que implica esfuerzo, tirantez y tensión. 
10.- Problemas de validación del análisis funcional. Se deben formular rigurosamente los 
procedimientos del análisis sociológico que más se acerquen a la lógica de la experimentación. 
11.- Problemas de las implicaciones ideológicas del análisis funcional. Se debe determinar hasta qué 
punto el análisis funcional del sociólogo puede estar viciado por la ideología, pues, no obstante que 
este análisis no tiene en forma intrínseca la influencia ideológica, las hipótesis y análisis particulares 
de los funcionalistas si pueden tener un papel ideológico perceptible. (Merton ; Gutiérrez Pantoja, 
1984, p. 190-191). 
 
 
Los funcionalistas norteamericanos intentaron con sus aportes teóricos, dejar por sentado, que el 
funcionalismo servía para poder entender y saber cómo se dan las relaciones dentro de las distintas 
sociedades, es decir, trataron de establecer académicamente una forma científica para poder explicar 
la manera en que los individuos se relacionaban entre sí dentro de un marco llamado sociedad.  
 
Estas “contribuciones teóricas”, trataban de romper las ideas funcionalistas clásicas presentes en la 
corriente inglesa que tenía por objetivo justificar la implantación de regímenes coloniales que ponían, 
lentamente en funcionamiento, “proyectos modernizadores” sobre las culturas nativas dominadas. 
 
Sin embargo de los “avances” mencionados las ideas generales del funcionalismo coinciden en los 
siguientes aspectos: 
 
a)El conjunto social, que solo puede ser visto como una unidad, b) el concepto de unidad se sustenta 
en la significación que las diferentes relaciones adquieren entre ellas y con relación al todo, es decir, 
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el grado de utilidad que las funciones llegan a tener entre ellas y con relación a la totalidad social 
(sociedad), c) la sociedad mantiene, relativamente, un grado de equilibrio, d) el conjunto social ante 
un inminente desequilibrio desarrolla mecanismos para restaurar el orden, e) para mantener el orden 
social antes mencionado el sistema normatiza la conducta individual de las personas por medio de la 
asignación de status y roles sociales, los mismos que deben ser aceptados por los individuos, con la 
finalidad de que los actores sociales acaten el mantenimiento y la conservación de las condiciones 
sociales vigentes. 
 
El funcionalismo considera que la forma más adecuada para mantener el orden del cuerpo social 
consiste en la regulación y el control de los hechos disfuncionales presentes dentro de la sociedad, 
todo esto basado en el grado de aceptación e integración por parte de los individuos y los grupos a 
las instituciones y a sus normas. 
 
El funcionalismo no toma en cuenta las situaciones de conflicto presentes dentro de cualquier 
sociedad, se entiende que el cambio puede darse exclusivamente vía la socialización de las 
necesidades individuales, las mismas que deben ser recogidas e integradas con las necesidades 
colectivas que a medida que se tornan más complejas obligan a que se creen y desarrollen más 
instituciones y subsistemas vinculadas a ellas como medios para mantener el orden establecido.  
 
Además el funcionalismo busca reintegrar al sistema establecido a cualquier agente antagónico que 
amenace la armonía del “cuerpo social” o, que en su defecto, atente contra el mismo. 
 
En conclusión el funcionalismo proviene de los estudios sociológicos ingleses y norteamericanos de 
principios del siglo anterior, siendo su característica más notoria, que esta teoría no proviene de la 
actividad de la investigación científica y, entre sus planteamientos esenciales comparaba a la 
sociedad con un organismo vivo cerrado, en el que existen funciones perfectamente definidas que 
responden a necesidades concretas, tendientes a garantizar el equilibrio y la supervivencia del orden 
social vigente. 
 
Por otra parte el funcionalismo no considera pertinente el análisis histórico exhaustivo puesto que la 
historia constituye una serie de datos concretos que sirven para “refuncionalizar” posibles 
disfunciones que se hacen tangibles con el surgimiento de conflictos, que a su vez, tienden a 
desestabilizar el orden social, que son “resueltos” por medio de la recuperación del equilibrio 
“regresando” a  un estado social previo al conflicto o modificando las funciones presentes en todos 
y cada uno de los estamentos sociales, lo que origina un nuevo equilibrio distinto al anterior, por lo 




Finalmente la teoría funcionalista citada en esta tesis se debe a las diferentes premisas que consideran 
a las instituciones como entidades sujetas a normas y leyes tendientes a apuntalar las labores de las 
mismas como única vía para la satisfacción de una necesidad específica a nivel social. 
Por esta causa la teoría funcionalista permite la posibilidad de diseñar estrategias acordes a las leyes 
y procesos internos al interior de una institución como única vía para mantener el orden dentro de 
cualquier organización, ya que ésta es vista como un “cuerpo social” integrado por “órganos” que 
cumplen con una función determinada en bien de dicho cuerpo, que en caso de presentar un mal 
funcionamiento, obliga a generar soluciones para mantener el orden.  
 
1.5.2 El Funcionalismo en la Comunicación 
 
Los postulados del funcionalismo, tal y como han sido citados en páginas anteriores, buscan 
determinar funciones que satisfagan necesidades sociales, por esta razón existen instituciones 
destinadas a efectuar dicha satisfacción con la intención de mantener el orden dentro del “cuerpo 
social”.  
 
Para esto un funcionalista intenta elaborar un conjunto de leyes provenientes de una serie de 
problemas de corte “universal” dentro de las sociedades bajo la idea de que todos los problemas son 
iguales o, por lo menos, similares en todas las sociedades para los cuales existen una serie de leyes 
que los pueden regular. 
 
Acerca de la identificación de las diferentes funciones presentes dentro de la sociedad, Antonio Paoli 
cita al autor Eliceo Verón que dice lo siguiente: “…El funcionalismo, partiendo de una 
concepción “instrumentalista” de las reglas sociales, busca tras la diversidad de 
costumbres la identidad de una función.” (Verón ; Paoli, 1983 p.19). 
 
El funcionalismo dentro de la comunicación considera a los medios de comunicación como 
instituciones susceptibles de ser estudiadas debido a las funciones que los mass media desempeñan 
para apuntalar el orden social. 
 
Al respecto el autor Antonio Paoli al citar los criterios de Charles Wright señala lo siguiente: 
 
En un  primer nivel, Wright considera que los modos de comunicación con o sin medios masivos de 
ésta, estandarizan los fenómenos sociales. Por lo cual cumplen una función, la  cual debe analizarse. 
 
En un segundo nivel, trata de esclarecer las condiciones para una investigación funcional de los modos 
de comunicación masiva. Para Wright, la pregunta básica de la investigación debe establecer las 
funciones y las disfunciones que puede atribuirse a cada medio y la manera en que pueden aislarse a 




En un tercer nivel del análisis funcional, pretende ver la organización institucional de los medios 
masivos de comunicación, examinando las funciones de algunas operaciones repetidas dentro de 
alguna organización. (Wrigth ; Paoli, 1983, p. 20). 
 
 
Los investigadores funcionalistas delimitan su objeto de estudio ante fenómenos tales como ¿qué 
sucedería si un periódico “x” deja de circular?, evidentemente el estudio se centra en la alternativa 
que adoptaría la población para resolver este problema, es decir, trata de estudiar como la función 
cambia o se re-funcionaliza ante una disfuncionalidad presente, en este caso, cómo surgen medios 
informativos alternativos para suplir la circulación de un medio oficial para no afectar el orden social, 
porque es preciso recordar que los medios de comunicación cumplen una función dentro del esquema 
armónico del orden social.  
 
Antonio Paoli dice lo siguiente: 
 
 
Los medios de comunicación se convierten en instituciones que cubren ciertas necesidades. Hay que 
estudiar a los medios de comunicación desde el punto de vista de su capacidad para cubrir diversas 
necesidades o colaborar a que realicen adecuadamente su o sus funciones. Ver que necesidades 
satisface de hecho o ayuda a satisfacer, es bueno para refuncionalizarlos y prever las reacciones 
sociales, si los medios se acabaran o se transformaran. (Paoli, 1983, p.21) 
 
 
La concepción del equilibrio y el conflicto son factores importantes dentro del análisis funcional 
porque, según el funcionalismo, las sociedades humanas poseen una tendencia a “permanecer” 
equilibradas, razón por la cual existen mecanismos para mantener dicho equilibrio que se traducen 
en reglas de comportamiento bajo las cuales los individuos se conducen, las mismas, que en su 
momento pueden “modificarse”, según las necesidades que el orden social requiera y, sus respectivas 
relaciones individuales así las generen, dentro de este esquema los cambios violentos no tienen 
cabida puesto que es la misma sociedad la encargada de autorregularse. 
 
Los investigadores de la comunicación en Estados Unidos, donde predomina la escuela funcionalista 
en materia de comunicación social, según Wilbur Schramm, “tratan de encontrar algo acerca de por 
qué los humanos se comportan en la forma que lo hacen y cómo puede la comunicación hacer posible 
que vivan juntos más feliz y productivamente. Por lo tanto no es de sorprender que numerosos 
investigadores de la comunicación se hayan ocupado últimamente en el problema de la forma en que 
las naciones del mundo puedan comunicarse eficientemente y cómo puede ayudarles la comunicación 





Si bien es cierto para algunos autores funcionalistas el conflicto es un factor que en muchos casos no 
es considerado al momento de efectuar el análisis social, tampoco, puede decirse que este permanezca 
del todo ausente, porque es precisamente este elemento el que en muchos casos permite 
refuncionalizar una disfunción que se presenta dentro de la sociedad, por ejemplo, las relaciones de 
integración familiar, las relaciones de subordinación, los ritos, las relaciones de identificación por 
contraste con posibles enemigos en donde los espacios de protesta permiten al sistema social 
refuncionalizarse como una fórmula para mantener el orden y el equilibrio social. 
 
Por esta clase de principios, la utilización del funcionalismo en la comunicación podía ser aplicada 
al análisis, no solo de los medios sino de otras instituciones, con la finalidad de determinar su función 
social y sus diversas interrelaciones y procesos internos para mantener el orden institucional.   
 
Marshall McLuhan, determinó que el análisis comunicacional funcional se basaba precisamente en 
el estudio de las relaciones de conflicto entre dos tipos de condicionamientos de la percepción.  
 
Para su estudio comunicacional dividió a los medios de comunicación en dos categorías: los medios 
“hot” (calientes) y los medios “cool” (fríos), siendo los primeros aquellos medios que otorgan 
muchos elementos definidos para poder decodificar una imagen, entre estos están las imágenes de 
tipo cinematográficas que son claras y, en el caso de tratarse de mensajes escritos estos nos dan 
conceptos claros y lineales, mientras que los medios “cool” son aquellos que nos transmiten mensajes 
con pocos elementos para su decodificación como por ejemplo las imágenes de televisión que no son 
tan claras como las imágenes cinematográficas. 
 
Antonio Paoli al referirse a los medios “hot” y “cool” acota lo siguiente: 
 
 
En un género de medios las cosas son muy definidas, en otros no. Sin embargo, en el cine puede haber 
elementos muy claros para la decodificación del mensaje, en cuanto a la imagen se refiere y elementos 
muy poco claros en relación al significado de una actitud que el espectador debe interpretar. Eso es, 
porque dentro de un medio hay muchos medios. Algunos de ellos pueden estar en pugna: los hot contra 
los cool. (Paoli, 1983, p. 23). 
 
 
Por esta razón los medios se refuncionalizan de acuerdo a las necesidades que la sociedad desarrolla 
en concordancia con los requerimientos individuales y colectivos presentes en el orden social  que 




La sociedad para los funcionalistas es similar a un organismo en donde todos y cada uno de sus 
elementos están interrelacionados formando estructuras que pueden verse afectadas si uno de sus 
componentes deja de “funcionar”,  por lo que esta interrelación se da entre individuos dentro de 
instituciones que están interrelacionadas con otras, que desempeñan roles de manera regular y, de las 
que se espera, que cumplan adecuadamente sus funciones porque de lo contrario la sociedad entera 
entra en crisis. 
 
La historia en el funcionalismo posee, según algunos teóricos funcionalistas, características 
“sincrónicas”, es decir, los hechos históricos no son considerados relevantes porque la realización 
del análisis funcional solo toma en consideración la satisfacción de las necesidades sociales por las 
instituciones creadas para ese fin. 
 
Paoli explica de la siguiente manera este concepto: “Podríamos decir, dentro de una línea 
funcionalista, que no necesitamos conocer la historia electrónica para saber cómo funciona 
un radio, cómo se interrelacionan sus partes. Del mismo modo, podemos decir, en principio, 
que no necesitamos conocer la historia de una sociedad, para decir cómo funciona un 
sistema social y con él su sistema de comunicación”.(Paoli, 1983, p. 25-26). 
 
Aunque existen otros planteamientos funcionalistas que sostienen que esta teoría utiliza los datos 
históricos en ocasiones como hechos cronológicos recientes. 
 
Con respecto a la información el funcionalismo lo interpreta como un conjunto de datos que 
disminuyen la incertidumbre dentro de la sociedad, siendo los datos componentes funcionales que 
informan y transforman al individuo y a la sociedad. 
 
Para el funcionalismo la comunicación y la información son elementos funcionales que mantienen 
armonizado el orden social, es decir, el conflicto entre estos dos elementos es nulo. 
 
En cuanto a la comunicación, el funcionalismo varió sus puntos referenciales de análisis, tal es así, 
que en primera instancia fue, de la consideración de problemas de la manipulación, a los de la 
persuasión, luego, a la influencia y al final, se concentró en las funciones de los medios de 
comunicación. 
 






El desplazamiento conceptual coincide con el abandono de la idea de un efecto intencional, de un 
objetivo subjetivamente perseguido del acto comunicativo, para concentrar en cambio la atención 
sobre las consecuencias objetivamente demostrables de la acción de los media sobre la sociedad en su 
conjunto o sobre sus subsistemas. A ello corresponde otra importante diferencia respecto a las teorías 
precedentes: mientras la segunda y la tercera se ocupaban fundamentalmente de situaciones 
comunicativas del tipo “campaña” (electoral, informativa, etc.), en la teoría funcionalista de los media 
–paralelamente al paso del estudio de los efectos al de las funciones – se tiene como referencia otro 
contexto comunicativo. De una situación específica como una campaña informativa se pasa a la 
situación comunicativa más “normal” y habitual de la producción y difusión cotidiana de mensajes  
de masas. Las funciones analizadas no están ligadas a contextos comunicativos particulares sino a la 
presencia normal de los medios en la sociedad. (Wolf, 1990, p.69). 
 
 
Por esta razón el funcionalismo dentro de la comunicación de masas desarrolló una serie de estudios 
basados en las relaciones presentes entre los fenómenos comunicacionales y las diferentes 
situaciones sociales definiendo, en primer lugar, la problemática de los medios vista desde la 
sociedad y su equilibrio, es decir, desde el funcionamiento global del orden social y la contribución 
que sus diversos componentes hacen para mantener esta armonía social. 
 
Con este desarrollo teórico el funcionalismo de la comunicación tomó en cuenta otro factor: la 
dinámica social y el papel que ésta desempeñaba dentro de  la comunicación de masas por lo tanto 
ya no se tenía en cuenta como único objeto de estudio funcional al proceso interno de la 
comunicación. 
 
Las modificaciones que sufrió la teoría funcionalista de la comunicación van desde el objetivismo 
conductista planteado por la teoría de Lasswell que definía  a la comunicación como un proceso 
mecánico en donde un estímulo generaba una respuesta. Más adelante se replantearon las ideas 
funcionales y se cambiaron las consideraciones sobre el sistema social que se lo comparaba con un 
organismo, en el que sus partes cumplían funciones de integración y de mantenimiento de la armonía 
de la sociedad. 
 
El equilibrio y la estabilidad de dicho equilibrio dependían de las relaciones funcionales que los 
individuos y las instituciones establecían con relación a la sociedad y su buen funcionamiento. 
 
Mauro Wolf señala al respecto lo siguiente: “No ya la sociedad como medio para la persecución de 
los fines de los individuos, sino de que son estos últimos los que pasan a ser, en cuanto prestan una 
función, medio par la persecución de los fines de la sociedad, y en primer lugar de su supervivencia 
autorregulada”. (Wolf, 1990, p. 70-71). 
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Para Talcott Parsons, funcionalista norteamericano, las relaciones de funcionalidad se encargan de 
regular los fenómenos sociales, que a su vez, se constituyen en “guías” para la solución de cuatro 
problemas básicos a los que todo sistema social debe hacer frente: 
 
 
1) La conservación del modelo y el control de las tensiones (todo sistema social posee mecanismos 
de socialización que realizan el proceso mediante el cual los modelos culturales del sistema son 
interiorizados en la personalidad de los individuos). 
2) La  adaptación al ambiente (todo sistema social para sobrevivir para sobrevivir debe adaptarse al 
propio ambiente social y a otros. Un ejemplo de función que responde al problema de la adaptación 
es la división del trabajo, que encuentra su base en el hecho de que ningún individuo puede 
desempeñar simultáneamente todas las tareas que deben ser desempeñadas para la supervivencia del 
sistema social).      
3) La persecución de la finalidad (todo sistema social tiene varias finalidades que alcanzar, realizables 
mediante desempeñar (SIC) simultáneamente todas las tareas que deben ser desempeñadas para la 
supervivencia del sistema social). 
4) La integración (las partes que integran el sistema deben estar relacionados entre sí. Debe haber 
fidelidad entre los miembros de un sistema y fidelidad al propio sistema en su conjunto. Para 
contrarrestar las tendencias a la disgregación, son necesarios mecanismos que sostengan la estructura 
fundamental del sistema). (Parsons ; Wolf, 1990, p.71). 
 
 
La conclusión con respecto a la cita anterior es que todo sistema social resuelve sus problemas por 
medio de la misma acción social de acuerdo a las normas y valores establecidos dentro de la sociedad. 
Por eso la función de los medios de comunicación consiste en corroborar y reforzar en parte los 
modelos de comportamiento presentes dentro de la sociedad, es decir, los medios de comunicación 
son reproductores del orden social.  
 
Parsons concluyó que la sociedad está compuesta por subsistemas que responden a la totalidad, por 
lo que la existencia de estructuras menores que resuelven problemas fundamentales de la sociedad 
están presentes y cumplen con una necesidad primordial mantener el equilibrio del orden social. 
 
Charles Wright en el año de 1959 en  “Functional Analysis and Mass Comunication” (Análisis 
Funcional y Comunicación de Masas), considero que se debía considerar las relaciones entre las 
funciones y las disfunciones que pueden ser latentes y manifiestas, la articulación entre las 
transmisiones periodísticas, informativas, culturales y de entretenimiento respecto a la sociedad, a 




 Wright basó este “inventario” de funciones con relación a cuatro fenómenos de la comunicación:  
 
a) la existencia de un sistema global de medios masivos de comunicación dentro de las 
sociedades, b) la presencia de modelos definidos de comunicación para cada medio ya sean 
estos prensa, radio o televisión, c) los lineamientos organizacionales e institucionales con los 
que operan los medios de comunicación y, d) los diferentes resultados que aparecen producto 
de las actividades comunicacionales que se dan a través de los medios masivos de 
comunicación. 
 
 Wolf cita a Wright, quien reconsidera su posición y, dice lo siguiente al respecto de lo anterior: 
 
 
Wright (1974) observa que los cuatro tipos de actividades comunicativas por él indicados (vigilancia 
del ambiente, interpretación de los acontecimientos, transmisión cultural, entretenimiento) no son 
sinónimos de funciones: estas últimas corresponden en cambio a “las consecuencias del hecho de 
desarrollar dichas actividades comunicativas mediante los procesos institucionalizados de 
comunicación de masas” (Wrigth ; Wolf, 1990, p.74.) 
 
 
Entonces ¿qué es la información?, para Mauro Wolf es lo siguiente: 
 
 
Respecto a la sociedad, la difusión de la información cumple dos funciones: proporciona la 
posibilidad, frente a amenazas y peligros inesperados, de alertar a los ciudadanos; proporciona los 
instrumentos para realizar algunas actividades cotidianas institucionalizadas en la sociedad, como los 
intercambios económicos, etc. (Wolf, 1990, p.74-75) 
 
 
Por lo que la información es un instrumento que refuerza el control social y, responde a la necesidad 
concreta por mantener el orden establecido en la sociedad, Wolf  identifica tres funciones vinculadas 
a este tipo de control: 
 
 
a) La atribución de status y prestigio a las personas y a los grupos objeto de atención por parte de los 
media; se determina un esquema circular del prestigio por lo que “esta función, que consiste en 
conferir un status, entra en la actividad social organizada legitimando a algunas personas, grupos y 




b) El fortalecimiento del prestigio para los que se someten a la necesidad y al valor socialmente difundido 
de ser ciudadanos bien informados. 
 
c) El fortalecimiento de las normas sociales, es decir, en función relacionada con la ética. 
(Wolf, 1990, p.74-75). 
 
 
Una disfuncionalidad visible de los medios de comunicación consistiría, si analizamos las cosas bajo 
los puntos antes expuestos, alcanzar un grado de desensibilización individual generando personas 
apáticas a causa de una excesiva “exposición” informativa. 
 
Wolf comenta algunas apreciaciones hechas por Paul Lazarfeld y Robert Merton en 1948 que 
describen esta “narcotización informativa” presente entre la población al verse confrontada con 
grandes cantidades de información: 
 
 
Esta es definida en lugar de función partiendo del principio de que es contrario al interés de una 
sociedad moderna tener grandes masas de población políticamente apáticas e inertes (…) El ciudadano 
interesado e informado puede sentirse satisfecho por todo lo que sabe, sin darse cuenta de que se 
abstiene de decidir y de actuar. Considera su contacto mediatizado con el mundo de la realidad 
política, leer, escuchar la radio y reflexionar, como un sucedáneo de la acción. Llega a confundir el 
conocer los problemas diarios con el hacer algo al respecto (…) Que los medios de masas han 
mejorado el nivel de información es evidente. Sin embargo podría ser que, independientemente de las 
intenciones, la expansión de las comunicaciones de masas estuviese apartando las energías humanas 
de la participación activa para transformarlas en conocimiento pasivo. (Lazarfeld - Merton ; Wolf, 
1990, p. 75-76). 
 
 
Es decir, los medios de comunicación son únicamente instituciones difusoras de la información 
colocando a los ciudadanos en la posición de espectadores pasivos que no participan activamente en 
dichos actos impidiendo de esta manera su intervención directa en la consecución de cambios 
sociales. 
 
Otro factor a ser tomado en cuenta, consiste en que el análisis funcional de los medios no se remite 
solamente a observar de qué manera estas instituciones se integran a las estructuras sociales 
económicas sino que hay que mirar cómo se dan las relaciones institucionales internas a nivel de 
organización y, sobretodo, de propiedad del medio de comunicación estudiado como entidad que 





Como están apoyados por las grandes empresas integradas en el actual sistema social y económico, 
los medios de comunicación de masas contribuyen al mantenimiento de este sistema (…); la tendencia 
al conformismo ejercida por los medios de comunicación de masas se deriva no sólo de lo que se dice, 
sino sobre todo lo que no se dice. En efecto, estos medios no sólo continúan afirmando el status quo 
sino que, en la misma medida, dejan de plantear los problemas esenciales a propósito de la estructura 
social (…) Los medios de comunicación comercializados ignoran los objetivos sociales cuando van 
en contra del beneficio económico (…) La presión económica lleva al conformismo al ignorar 
sistemáticamente los aspectos controvertidos de la sociedad.  (Wolf, 1990, p. 76). 
 
 
Expuesta de otra forma los medios están vinculados con estamentos de poder insertados dentro del 
sistema social, por lo que responden al mantenimiento del orden de las cosas ya establecido, de tal 
manera, que el objetivo fundamental de los medios de comunicación se orienta hacia la consecución 
de réditos financieros, en primera instancia y, en segundo lugar, a la generación de políticas 
funcionales con miras al mantenimiento del orden social imperante. 
 
 
Melvin de Fleur en 1970 descubrió la capacidad de resistencia del sistema de los media frente a los 
ataques, a las críticas y a los intentos de elevar la baja calidad cultural estética de la producción de 
comunicación de masas en el hecho de que la peculiaridad de ese bajo nivel constituye un elemento 
crucial del subsistema mediológico en cuanto satisface los gustos y las exigencias de aquellos sectores 
de público que para los aparatos comunicativos constituyen la parte más importante del mercado. Ello 
permite mantener un equilibrio financiero y económico integrado en toda la estructura económico – 
productiva. (Wolf, 1990, p. 76-77). 
 
Las consecuencias de las funciones reguladas y estandarizadas por el proceso comunicativo no  
fueron analizadas únicamente desde el punto de vista de estímulo-respuesta, sino que se adoptó otra 
posición de observación en la que se prestó mayor atención al estudio de los contextos y de las 
interacciones sociales de los receptores de los mensajes, de tal manera que se concibió que los efectos 
de la comunicación debían ser vistos desde las “gratificaciones” de los receptores, es decir, se sugería 
realizar un estudio vinculado al grado de eficacia de un mensaje entre los públicos receptores. 
 
De esta forma se planteó la importancia de los receptores dentro del proceso de comunicación como 
“iniciadores” del mensaje de retorno, así como su papel de intérpretes de dichos mensajes, que a su 
vez, pueden generar respuestas ante el mensaje recibido. “El receptor es también un iniciador, tanto 
en el sentido de dar origen a mensajes de retorno, como en el sentido de realizar procesos de 
interpretación con un cierto grado de autonomía. El receptor “actúa” sobre la información de la 




En 1940 se desarrolló un estudio por Waples-Berelson y Bradshaw acerca de la función y los efectos 
de la lectura sobre los receptores, se podría decir que el punto central de estudio fue el contenido 
presente dentro de los libros y su impacto sobre los individuos. 
 
Para apuntalar el anterior estudio Bernard Berelson analizó en 1949 los impactos informativos 
provocados por las informaciones difundidas por varios periódicos de Nueva York acerca de una 
huelga de trabajadores concluyendo que la prensa cumplía con ciertas funciones, las mismas que 
fueron identificadas por los lectores, entre las más importantes se encontraron las siguientes: “a) 
informar y ofrecer interpretaciones sobre los acontecimientos, b) constituir un instrumento esencial 
en la vida contemporánea, c) ser una fuente de relajación d) atribuir prestigio social, e) ser un 
instrumento de contacto social, f) constituir una parte importante de los rituales cotidianos”. (Wolf, 
1990, p. 80). 
 
En 1948 se realizó un estudio en el que se logró distinguir tres funciones relevantes presentes en la 
comunicación de masas como por ejemplo la de proporcionar información, la de preparar 
interpretaciones que podían explicar, de una forma clara, las informaciones difundidas por los medios 
y, finalmente, se observó que los medios venían a constituirse en difusores culturales en el sentido 
de que estos expresaban valores culturales y simbólicos propios de una sociedad o de un pueblo. 
 
Por esta razón, se estableció posteriormente una vinculación entre los contextos sociales en donde se 
desarrolla la cotidianidad de los destinatarios de los mensajes y las necesidades de consumo de tipo 
comunicacional, que según Katz-Blumler-Gurevitch, investigadores funcionales citados por Mauro 
Wolf, determinaron que el consumo de los productos mediáticos respondía a cinco modalidades: 
 
 
1. La situación social produce tensiones y conflictos, que el consumo de mass media atenúa; 2. La 
situación social crea la conciencia de determinados problemas que exigen atención, y la información 
sobre ellos puede buscarse en los media, 3. La situación social ofrece escasas oportunidades reales de 
satisfacer determinadas necesidades, que procuran satisfacerse, de forma delegada, con los media; 4. 
La situación social crea determinados valores, cuya afirmación y cuyo refuerzo son facilitados por las 
comunicaciones de masas; 5. La situación social proporciona y determina expectativas de familiaridad 
con determinados mensajes, que deben por  tanto ser disfrutados para sostener la pertenencia a grupos 





Estas cinco modalidades se manifestaron dentro del estudio de uso de medios efectuado por los 
israelitas en días posteriores a la Guerra del Yom Kippur en 1973, dicho análisis giro entorno a las 
necesidades fundamentales de tener información acerca de lo que estaba sucediendo, así como tratar 
de entender su desarrollo y su significado con la finalidad de que la tensión social presente se aliviase, 
además la idea consistía en conocer qué medio fue el más utilizado para informarse acerca de los 
hechos de guerra y así determinar cómo es que los medios menos empleados se relacionaban para 
satisfacer las necesidades presentes.  
 
Los estudios israelitas arrojaron como resultado que el medio para mantenerse más informados  fue 
la radio, el que más alivió la tensión social fue la televisión y el que analizó e interpretó los 
acontecimientos fue la prensa. 
 
Este estudio demostró que los medios son empleados por los individuos para reforzar o debilitar 
relaciones de cualquier tipo, porque son los “mass media” los que organizan específicamente los 
contenidos (expresivos o técnicos) de una manera particular, es decir, que la combinación de los 
elementos pueden estar “adaptados” para la satisfacción de las necesidades informativas presentes 
en la sociedad.  
 
De ahí que la elección del medio para satisfacer la necesidad informativa presente entre los 
individuos o destinatarios que forman parte de la sociedad, devienen de un proceso racional que de 
una u otra forma los identifica con características adecuadas y acordes con sus entornos sociales. 
 
Si bien es cierto el funcionalismo estudió en mayor medida a los mass media también permitió que 
dicha teoría facilite la aplicación de varios de sus conceptos a la observación de otras instituciones 
sociales que al igual que los media responden a otras necesidades sociales. 
 
1.5.3 Comunicación Institucional 
 
Según el informe Mc Bride preparado para la UNESCO, en el año de 1978, la Comunicación 
Institucional es definida de la siguiente manera: “Es el sistema de intercambio de datos, 
informaciones, ideas y conocimientos que se establece entre las instituciones públicas y privadas, 
nacionales y extranjeras, por un lado, y su público real y virtual por el otro”. (Unesco, 1978 p. 36). 
 
Es decir, la principal finalidad de la comunicación institucional, consiste en establecer una serie de 
mecanismos de intercambio que acerquen a las entidades públicas y privadas con la finalidad de 
establecer procesos comunicacionales que mantengan a los diversos públicos objetivos informados 
adecuadamente sobre la gestión institucional.   “Instituciones que ejercen alguna presión o control 
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sobre los individuos, tales como las policiales las militares, las que cobran impuestos, etc. Se les 
suele denominar instituciones coercitivas.”(Rota ; Muriel, 1980, p.43-44). 
 
Otros autores como Jiménez Castro, hacen referencia a la Institución Pública de la siguiente manera: 
“La administración pública es la actividad administrativa que realiza el Estado para satisfacer sus 
fines, a través del conjunto del gobierno y de los procedimientos que llevan a cabo los otros órganos 
y organismos del Estado”. (Jiménez Castro, 1980, p. 31- 32.). 
 
Queda claro que las entidades que responden a la administración pública buscan alcanzar un mayor 
grado de desarrollo social nacional por medio de su gestión institucional.  “Independientemente de 
sus objetivos específicos, las instituciones públicas, en general, son los medios de los que los 
Estados, a través del gobierno, se vale para realizar sus funciones y alcanzar su objetivo de bien 
común que se suele identificar con el desarrollo nacional”. (Rota ; Muriel, 1980 p.44). 
 
Para Fichter la institución pública cumple con las siguientes premisas: “La institución pública actúa 
primariamente para satisfacer las necesidades de administración general y de orden público en la 
sociedad. Dentro de ella hay muchas ramas, como la legislativa, la policial, la militar, los sistemas 
de designación y elección para cargos relacionados al área pública y a las relaciones diplomáticas 
con países extranjeros”. (Fichter ; Rota ; Muriel, 1980, p.43). 
 
Para Muriel y Rota la Comunicación Institucional es... “el sistema coordinador entre al Institución 
y sus Públicos que actúa para facilitar la consecución de los objetivos específicos de ambos y, a 
través de ello contribuir al desarrollo nacional”... (Rota ; Muriel, 1980, p. 31). 
 
1.5.4 Comunicación Intra – Institucional 
 
La comunicación intra-institucional es una parte de la de comunicación institucional que se encarga 
de establecer nexos entre los diferentes individuos que laboran dentro de una institución con la misión 
de mejorar el accionar institucional para aumentar el grado de eficiencia de la entidad. “Es aquel 
sistema de comunicación institucional que establece el enlace entre los componentes individuales o 
públicos internos de la institución. La comunicación intra-institucional tiene como propósito directo 
la coordinación interna con objeto de hacer más eficiente la operación de la institución.”(Rota ; 
Muriel, 1980, p. 49) 
 
En los diferentes estudios a nivel de la comunicación institucional la consideración de la imagen que 
se genera entre el público sobre la institución en la que labora depende de tres factores que a 
continuación son citados. “Las características y experiencias individuales de cada uno de los 
miembros del público o públicos. La relación con la institución, una vez más entendiéndose por 
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relación todos los contactos que cada uno de los miembros del público tenga con ella. La influencia 
de otros individuos que a su vez hayan tenido contactos (relación) con la institución”. (Rota ; Muriel, 
1980, p. 52). 
 
1.5.5 El Público 
 
Un factor primordial para orientar este trabajo teórico fue la consideración de los públicos, factor 
que es de suma importancia debido a que son ellos los que componen las instituciones y son los que 
influencian los diversos cambios dentro y fuera de la institución. 
 
Denis McQuail sociólogo especialista en mass media señala lo siguiente a este respecto: “El público 
consiste en un grupo de personas que se nuclean de manera espontánea alrededor de una discusión 
acerca de algún acontecimiento público y llegan a una decisión u opinión colectiva”. (McQuail ; 
Rota ; Muriel, 1980, p. 49). 
 
La conceptualización acerca de los públicos y sus tipos: internos y externos, puede determinar la 
direccionalidad que una labor teórico-práctica de carácter comunicacional debe tener de tal forma 
que las estrategias sean eficaces con la finalidad de elevar la imagen de la entidad frente a los 
diferentes públicos sean estos internos o externos.  
 
La relación entre los públicos y las instituciones se deben al interés de los “primeros” por los 
“segundos” y marcan el grado de identificación que estas pueden generar por medio de las opiniones 
con las que el público interno o externo pone de manifiesto su “sintonización” o no con los fines 
institucionales. “…la institución constituye el interés común que une al público; la toma de postura 
estará dada por las opiniones, actitudes y conductas de los miembros del público con respecto a la 
institución”. (Rota ; Muriel, 1980, p. 50). 
 
De lo anterior podemos entender que: “Se constituyen en públicos de la institución todos aquellos 
individuos o sistemas sociales que están vinculados en mayor o menor grado a la institución dado 
que la afectan, son afectados por ella, o esta afectación es mutua, en función del logro de los 
objetivos de ambos”. (Rota ; Muriel, 1980, p. 50). 
 
Los públicos como ya se indicó son de dos tipos: los internos que son aquellos que están vinculados 
directamente con la institución y los externos que son los que se encuentran por fuera de la misma 






1.5.5.1 Públicos internos 
 
Los públicos internos son aquellos que están relacionados directamente con las instituciones por 
nexos directos sean estos laborales o personales razón por la cual estos influyen y son influenciados 
por la institución. “Los públicos internos están formados por las personas que se encuentran 
directamente vinculadas a la institución en virtud de que la constituyen a manera de componentes 
individuales. Estos públicos se ubican, por lo tanto, en lo que pudiera concebirse como al interior 
de la institución”. (Rota ; Muriel, 1980, p. 269). 
 
1.5.5.1.1 Tipos de públicos internos 
 
Según la situación jerárquica a nivel institucional existen niveles directivos y niveles operativos pero 
esta clasificación es aplicable según las situaciones o factores a estudiar, ya que muchos estudios 
consideran la existencia de un solo tipo de público interno sin distinción alguna. 
 
 
…los públicos internos de una institución están constituidos por todas las personas que forman parte del 
sistema a manera de componentes individuales de su estructura. Por formar parte de dicha estructura, los 
públicos internos representan a la institución frente a su medio ambiente.  
 
En función del nivel jerárquico de autoridad y responsabilidad que cada componente individual ocupa e la 
estructura del sistema pueden distinguirse dos tipos de públicos internos: los directivos o jefes y los 
empleados en general o subordinados…(Rota ; Muriel, 1980, p. 271). 
 
 
Para desarrollar esta tesis se consideró pertinente optar por la diferenciación de los públicos internos 
con la finalidad de establecer procesos informativos verticales a fin de receptar la retroalimentación 
comunicacional (feedback) por parte de los funcionarios para de esta manera poder determinar la 
efectividad o no de las acciones comunicacionales emprendidas en caso de presentarse otra 
disfuncionalidad de esta índole. 
 
1.6 La Comunicación Organizacional, Imagen e Identidad Corporativa: conceptos 
básicos 
 
La comunicación organizacional es una variante de la comunicación social que se encarga de manejar 
los diversos procesos comunicacionales que transmiten la información al interior de una organización 
o institución.  “Es el manejo adecuado de los procesos de elaboración, emisión, circulación y 
retroalimentación de los mensajes dentro del área de trabajo, para aumentar la productividad y la 
calidad en las organizaciones (Liliana Soto).”(Soto ; Vásquez, 2003). 
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Al hacer referencia al término organización es necesario determinar conceptualmente que significa: 
  
 
Dos o más personas que  saben que ciertos objetivos sólo se alcanzan mediante actividades de 
cooperación, obtienen materiales, energía e información del ambiente, se integran, coordinan y 
trasforman sus actividades para transformar los recursos y reintegran al ambiente los insumos 
procesados, como resultado de las actividades de la organización. (Fernández Collado, 1991, p. 13).  
 
 
La comunicación organizacional está compuesta por otros elementos que configuran el concepto de 
la siguiente manera:  
 
 
Comunicación interna: Es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la 
creación de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de 
comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo 
al logro de los objetivos organizacionales. 
 
Comunicación externa es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus 
diferentes públicos externos, encaminados a mantener buenas relaciones con ellos, a proyectar una 
imagen favorable o a promover sus productos o servicios. 
 
Relaciones públicas son el conjunto de actividades y programas de comunicación efectuados por 
cualquier organización para crear y mantener buenas relaciones con sus diferentes públicos externos, 
y para proyectar ante ellos una imagen favorable. 
 
Publicidad es el conjunto de mensajes emitidos a través de diferentes medios de comunicación masiva, 
que buscan promover o incrementar la venta de los productos o servicios de la organización. 
 
Publicidad Institucional es el conjunto de mensajes emitidos a través de diferentes medios de 
comunicación masiva que persiguen evocar en el público una imagen favorable de la organización. 




La elección de la comunicación organizacional como uno de los presupuestos teóricos se debió no 
solo al manejo instrumental de los mecanismos de la comunicación social aplicada a instituciones o 
entidades afines, sino por las ventajas que ofrece en cuanto al manejo de tipo psicológico que puede 
provocar entre los públicos objetivos a los que están dirigidos sus diferentes productos, Liliana Soto 
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al respecto dice lo siguiente: “El fin último es generar solidez de imagen corporativa; afianzar la 
identidad organizacional; lograr una identificación universal mediante el uso más adecuado, 
oportuno y razonable de los diferentes canales, medios y herramientas de la comunicación”. (Soto ; 
Vásquez, 2003). 
 
Como se puede apreciar no sólo la utilización de los medios de comunicación masiva son vitales para 
lograr una adecuada aplicación de este tipo de comunicación porque como se hizo mención en la cita 
anterior la imagen psicológica que el funcionario se genere sobre  la institución para la que labora 
influye sobre su nivel de productividad, por esta razón, la elección del medio informativo, el tipo de 
mensaje, su publicación y difusión fue vital para la aplicación de cualquier estrategia 
comunicacional. 
 
Pero entendamos qué es la imagen, considerando que la imagen es una representación simbólica de 
un objeto en la psiquis del ser humano la misma que permite relacionar conceptos en forma y fondo 
a través de la utilización de referentes visuales o verbales o icónicos o semióticos que producen una 
serie de sentidos. 
 
Del concepto básico de imagen se generó una serie de derivaciones que, intercaladas con los 
conceptos presentes en la comunicación social, concretamente con la comunicación organizacional, 
generaron la aparición del concepto de  imagen corporativa que en resumen constituye el grupo de 
cualidades que los consumidores asocian con una determinada compañía, es decir, la imagen 
corporativa es todo aquello que la empresa significa para la sociedad. 
 
Ahora bien los mecanismos para generar esa “imagen” en los diferentes públicos internos y externos 
contemplan la utilización de diversos productos comunicacionales que componen la identidad 
corporativa que llega a ser la suma de varios aspectos referentes a la marca empresarial que se busca 
difundir y posicionar. 
 
Al producir una imagen “estable” a nivel institucional la generación de un sentido de firmeza 
emocional aplicada al campo laboral, provoca en el trabajador un sentido de pertenencia y una 
elevación en la autoestima, que, para fines prácticos, genera mayor rentabilidad en cuanto a la 
elevación de la productividad. 
 
Definir de una manera dogmática qué es la comunicación organizacional ha causado una serie de 
discusiones de las que se concluyó que esta parte de la comunicación social estaba orientada hacia el 
manejo de los instrumentos comunicacionales, tendientes emitir mensajes destinados a mejorar el 
nivel productivo empresarial. “…la comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes 
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que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su medio”. (Fernández 
Collado, 1991, p. 30). 
 
En concordancia con la cita previa el manejo de los mensajes y su intercambio se efectúa de varias 
formas y pueden ser transmitidos de varios modos y bajo muchos medios que van desde 
memorándums, circulares, boletines hasta programas audiovisuales y demás plataformas 
informativas masivas con la finalidad de llegar a los públicos receptores según el caso. 
 
Además la utilización de redes internas estructurales que posibilitan la circulación de mensajes de 
manera vertical, horizontal o circular, facilitan la transmisión y recepción de los mensajes y su 
posible trascendencia por fuera de la organización en caso de ser requerido. 
 
También se sostiene que la comunicación organizacional estudia las formas que la comunicación 
adopta dentro de las organizaciones y, entre las organizaciones y sus medios, es decir, que la 
comunicación organizacional trata de entender las formas en las que un mensaje es difundido y que 
procesos comunicacionales se dan dentro de una organización y fuera de ella al difundirse un mensaje 
determinado. “Una segunda acepción presenta a la comunicación organizacional como una 
disciplina cuyo objeto de estudio es, precisamente, la forma en que se da un fenómeno de la 
comunicación dentro de las organizaciones, y entre las organizaciones y su medio.” (Fernández 
Collado, 1991, p. 31). 
 
La consideración del entorno como factor determinante para la supervivencia de la organización, dio 
paso a la conclusión de que un manejo adecuado de la información constituiría un puntal para el 
intercambio entre la organización y sus públicos. 
 
Las concepciones modernas acerca de la comunicación organizacional sostienen que es el conjunto 
de técnicas y actividades encaminadas a agilitar el flujo informativo entre los miembros de la 
organización y de esta con el entorno o, que influyen en las opiniones y actitudes de los públicos 
internos y externos con la finalidad de que estos cumplan de la mejor manera posible con los 
objetivos de la organización. 
 
 
Por último, la comunicación organizacional se entiende también como un conjunto de técnicas y 
actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de 
la organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y 
conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última 
cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos. (Fernández Collado, 1991, p. 31). 
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La comunicación organizacional cumple con una función integral dentro y fuera de la organización 
según sea el caso razón por la que las diferentes estrategias independientemente del público al que 
se dirijan dichas iniciativas y de los canales informativos empleados debe responder a una estrategia 
general que este alineada con los objetivos generales de la organización por lo que la comunicación 
organizacional persigue como fin generar estrategias que ayuden a mejorar la productividad 
institucional.  “Por tanto, será necesario definir claramente la estrategia referida, a partir de la 
imagen que la organización desea evocar hacia adentro y hacia afuera, de acuerdo a su propia 
cultura”. (Fernández Collado, 1991, p. 33). 
 
La orientación que la comunicación organizacional llega a adquirir al interior de una institución 
puede variar en cuanto a su dirección porque esta puede ser descendente, ascendente o lateral. 
 
 
Descendente: Es la comunicación que fluye de un nivel del grupo u organización a un nivel más bajo. 
Es el utilizado por los líderes de grupos y gerentes para asignar tareas, metas, dar a conocer problemas 
que necesitan atención, proporcionar instrucciones. 
 
Ascendente: Esta comunicación fluye en forma opuesta a la anterior, es decir, de los empleados o 
subordinados hacia la gerencia. Se utiliza para proporcionar retroalimentación a los de arriba, para 
informarse sobre los progresos, problemas, sobre el sentir de los empleados, cómo se sienten los 
empleados en sus puestos, con sus compañeros de trabajo y en la organización. Un líder sabe que 
ambas direcciones son importantes e imprescindibles para lograr las metas propuestas con el mínimo 
de problemas, pero lamentablemente no todas las organizaciones tienen conciencia de ello, por lo que 
en muchas ocasiones las ideas, pensamientos y propuestas de los empleados pasan desapercibidas ya 
que consideran que esto no influirá en el rendimiento laboral. 
 
Lateral: Este tipo de comunicación se da cuando dos o más miembros de una organización cuyos 
puestos están al mismo nivel intercambian información: por ejemplo comunicaciones entre 
supervisores de varias plantas o departamentos. Este tipo de comunicación es muy positiva para evitar 
procesos burocráticos y lentos en una organización, además, es informal y promueve la acción. 
 
Redes de la Comunicación: Líneas redes de la comunicación definen los canales por los cuales fluye 
la información. Los canales de una organización pueden ser formales o informales y cada uno tiene 
un uso respectivo dentro de la empresa. Las redes formales son generalmente verticales, siguiendo la 
cadena de autoridad y limitadas con las comunicaciones con las tareas empresariales. Por el contrario, 
las redes informales no son rígidas en su dirección, puede tomar cualquiera, saltar niveles de autoridad 
y seguramente satisface necesidades sociales de los miembros internos de la organización, por ejemplo 
los rumores o chismes. Una red formal se puede presentar de tres formas: la cadena, la rueda y todo 
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el canal. La cadena sigue rígidamente la cadena de mando. Se utiliza si la precisión de los datos es lo 
más importante. 
 
Cadena: La rueda se apoya en un líder para actuar como un conducto central para todas las 
comunicaciones del grupo, facilita el surgimiento de un líder, es rápido y de alta precisión. 
 
Rueda: Toda la red del canal permite que todos los miembros del grupo se comuniquen en forma 
activa el uno con el otro y es más adecuada si se busca una mayor satisfacción, su precisión es 
moderada y no es probable que surjan líderes. 
 
Todos los canales: en cuanto a las redes informales de la información puede correr entre los miembros 
e forma de chisme o rumor, no es controlada por la gerencia y es percibida para los empleados como 
más confiable y creíbles que las informaciones emitidas por la gerencia a través de las redes formales, 
los rumores emergen como una respuesta a las situaciones que son importantes para nosotros, donde 
existe la ambigüedad y en condiciones que crean aprensión por ejemplo el secreto y la competencia 
que típicamente prevalecen en las organizaciones alrededor de los temas como la designación de 
nuevos jefes, reubicación de las oficinas y nuevas asignaciones de trabajo. 
 
Es importante entender que el rumor es una parte de la red de información de cualquier grupo u 
organización, le muestra a los gerentes aquellos temas que los empleados consideran importantes y 
provocadores de ansiedad, de esta forma el gerente puede minimizar las consecuencias negativas de 
los rumores al limitar su rango e impacto. (Vásquez, 2003) 
 
 
Para articular las directrices y las diferentes estrategias comunicacionales presentes dentro de una 
organización que se orienta hacia los diferentes procesos y presupuestos teóricos contenidos en la 
comunicación organizacional, se requiere del contingente de un medio organizacional que permita 
la aplicación de las iniciativas y las estrategias comunicacionales delineadas; por esta razón, la 
creación de una estructura o procesos con amplias competencias circunscritas a la actividad 
comunicacional se torna importante que la constitución, conformación y delimitación de funciones 
de una entidad estructural interna que administre la política comunicacional a los diversos públicos 
internos o externos debe responder a ciertos lineamientos, para lo cual, es pertinente dilucidar un 
primer aspecto puntual que permita definir la estructura del proceso organizacional funcional 
encargado de la aplicación de la comunicación organizacional y sus estrategias. 
 
1.7 El Departamento de Comunicación Social: estructura, desarrollo y competencias 
 
Un Departamento de Comunicación Social es una dependencia de carácter administrativo orientada 
al desarrollo de los diversos flujos de comunicación interna y externa presentes en una institución, 
integrado por profesionales de la comunicación dotados de amplia base política e ideológica, teórico-
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metodológica y cultural, capaces de realizar tareas dirigidas al perfeccionamiento de los procesos de 
comunicación interna y externa en los organismos del estado, empresas, instituciones y 
organizaciones políticas, de masas y sociales, a fin de contribuir al logro de sus objetivos en la 
búsqueda de eficiencia económica. 
 
El desarrollo de una dependencia de esta naturaleza requiere de un lineamiento concordante con la 
política institucional vigente, que a su vez permita a este departamento coordinar, intercambiar y 
entrelazarse con otros estamentos de similares características comunicacionales; tal y como lo indica 
Óscar Ochoa en su libro “Comunicación Política y Opinión Pública” que dice lo siguiente: 
 
 
El propósito de un departamento de comunicación social es dar a conocer las actividades realizadas 
por la administración pública en la que se desempeña el gobierno; atenderá los requerimientos de 
difusión vinculándose con las oficinas del sector público donde se genera la información y hará llegar 
esta a los canales de comunicación privados, aunque también puede hacer uso  de sus propios canales. 
(Ochoa, 1999, p. 83). 
 
 
Por demás esta indicar que una dependencia de comunicación requiere efectuar el monitoreo 
constante de la opinión pública y de la información mediática generada alrededor de la gestión 
institucional con respecto a este tema Óscar Ochoa señala: …“Es importante considerar que un 
departamento de comunicación social no sólo cumple la función de difundir, sino otras funciones 
como la de documentar y monitorear la difusión que otros medios hacen de la actividad del 
gobierno.” (Ochoa, 1999, p. 83). 
 
Con lo antes mencionado el departamento de comunicación social debe tener la capacidad para 
generar mensajes que sean correctamente descifrados por los públicos objetivos a los cuales serán 
emitidos; todo ello posterior a la evaluación informativa antes recabada y monitoreada y debidamente 
tamizada y analizada. 
 
Con el transcurrir del tiempo y la evolución natural de las entidades públicas y privadas, el accionar 
de los departamentos de comunicación no sólo se han orientado a manejar y difundir información, 
sino que además esta dependencia se encarga de elaborar campañas de concienciación o de 
integración de carácter publicitario que contengan un alto impacto en la opinión pública para, 
posteriormente, realizar las acciones de medición de aceptación institucional por parte de los públicos 
objetivos que fueron expuestos a las campañas antes mencionadas, que faciliten la realización de 




Para entender un poco más lo antes descrito, se ha tomado como referencia la estructura de la 
Secretaria Nacional de Comunicación, dependencia del Estado encargada de generar las directrices 
y las políticas estatales en materia de comunicación, imagen corporativa e información, dependencia 
gubernamental, que está conformada  por una serie de funciones y ámbitos de competencia internos 
y externos en concordancia con el perfil institucional que se maneja a nivel estatal. 
 
 
“La Secretaría Nacional de Comunicación: organigrama estructural, competencias y 
actividades del departamento de comunicación social. 
 
 
SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN 
Valores 
 
Honestidad: Actuamos con la debida transparencia entendiendo que los intereses colectivos deben 
prevalecer al interés particular para alcanzar los propósitos comunes. 
Transparencia: garantizamos la nitidez  en la información que difundimos a la ciudadanía. 
Veracidad : informamos a la ciudadanía  las acciones con veracidad y responsabilidad 
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Liderazgo: Somos personas comprometidas en dar ejemplo, influyendo positivamente en el trabajo de 
los demás, generando un trabajo de equipo que produce resultados exitosos. 
Excelencia: Nos consideramos competentes para satisfacer continuamente las expectativas de la 
ciudadanía, con actitud, agilidad y anticipándonos a sus necesidades. 
Eficiencia: trabajamos por nuestros objetivos y metas programadas, optimizando el uso de los recursos 




Asesorar y asistir al Presidente de la República en materia de comunicación pública, ejerciendo la 
rectoría de la política nacional de comunicación e información del Estado, con el fin de aportar 
efectiva y eficientemente, al cumplimiento de los objetivos nacionales y del Plan Nacional para el 




Ser la institución del Gobierno que fomente la democratización de la comunicación en el país, 
generando nuevos espacios de información con atributos de calidad, veracidad y cercanía a todos los 
ciudadanos y ciudadanas del Ecuador.  Porque una buena información sirve a la gente y fortalece a la 
democracia. 
Dirigir y evaluar la gestión de la unidad. 
Bajo las orientaciones e instrucciones del Presidente de la República, establecer y dirigir la política 
nacional de comunicación social e información pública del Gobierno Nacional, encaminada a 
estimular la participación de todos los sectores de la población en el proceso de desarrollo nacional. 
Asesorar al Gobierno Nacional en materia de comunicación, información pública y publicidad, y 
coordinar estas actividades de manera que respondan a un enfoque y estrategia general que se haya 
determinado en concordancia con el Presidente de la República. 
Velar que la comunicación social aporte efectiva y eficientemente al desarrollo de la gestión 
productiva, cultural, educativa, social, política y de desarrollo del país. 
Fomentar procesos de intercambio de información, opiniones, criterios y puntos de vista entre los 
diversos sectores de la sociedad, para estimular el diálogo necesario y consolidar procesos de 
concertación nacional en procura de los objetivos nacionales permanentes. 
Informar a la comunidad sobre las políticas, planes, programas, proyectos, acciones y obras de la 
administración, con el propósito de fomentar su participación contributiva y receptiva alrededor de 
los objetivos nacionales permanentes que persigue el Gobierno de la República. 
Fomentar la vigencia de los derechos a la libertad de opinión, libre expresión del pensamiento y libre 
acceso a la información como objetivos trascendentes a las necesidades  de todos los ecuatorianos  sin 
discrimen alguno. 
Fomentar el desarrollo, aplicación y promoción de métodos y procedimientos de comunicación social 
e información, para atender a los requerimientos del desarrollo nacional, de modo que se facilite la 
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participación democrática de la ciudadanía en la discusión de los problemas nacionales y la búsqueda 
de soluciones apropiadas a su circunstancia social, política, cultural, económica y científica. 
Establecer relaciones de cooperación con entidades y organismos nacionales e internacionales 
especializados en comunicación social e información pública, para optimizar la gestión nacional de 
comunicación del Estado en sus diversos ámbitos. 
Aplicar métodos de investigación, planificación, coordinación, ejecución, evaluación y 
administración de la acción de comunicación e información del Estado, para garantizar el uso racional 
de los recursos y la eficacia y eficiencia necesarias para apoyar al logro de los objetivos nacionales 
permanentes y los del Gobierno Nacional. 
Velar por el cumplimiento de los objetivos y competencias de la Secretaría Nacional de 
Comunicación, mediante el establecimiento de políticas, metas, objetivos, estrategias y planes 
operativos que sean necesarios para garantizar una acción sistemática, orgánica, ordenada y 
responsable. 
Expedir conforme al marco normativo, acuerdos, resoluciones, órdenes y disposiciones relacionadas 
con la gestión de la Secretaría en su ámbito de gestión. 
Las demás atribuciones y funciones que le sean asignadas por el Presidente de la República. 
 
SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN 
MISIÓN 
 
Formular, proponer, coordinar y ejecutar políticas y estrategias de comunicación social del Gobierno 
Nacional, para servir de la mejor forma como vínculo entre el Gobierno Nacional y los ecuatorianos, 
promoviendo la gestión productiva, cultural, educativa, social y política del país. 
 
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
 Dirigir y evaluar la gestión de la unidad. 
 Asesorar a la Secretaria o Secretario Nacional de Comunicación en materia de comunicación 
social, y coordinar estas actividades de manera que respondan a un enfoque y estrategia 
general determinada por la Secretaria o Secretario Nacional de Comunicación y el Gobierno 
Nacional. 
 Proponer y establecer políticas y lineamientos comunicacionales para las instituciones de la 
Función Ejecutiva y coordinar procesos participativos con la ciudadanía. 
 Realizar el monitoreo y evaluación de las corrientes de opinión sobre el Gobierno Nacional, 
producidas por los medios de comunicación externos y entregar información oportuna, para 
la toma de decisiones y respuestas inmediatas. 




 Promover el desarrollo de métodos de comunicación social que aporten efectiva y 
eficientemente al desarrollo de la gestión productiva, cultural, educativa, social y política del 
país. 
 Impulsar el intercambio de información, opiniones, criterios y puntos de vista entre los 
diversos sectores de la sociedad. 
 Emplear métodos de investigación, coordinación, ejecución, evaluación y administración de 
la acción de comunicación del Estado, para garantizar el uso racional de los recursos y la 
eficiencia necesaria para apoyar al logro de los objetivos nacionales permanentes y los del 
Gobierno Nacional. 
 Investigar, evaluar y analizar las corrientes de opinión producidas por las políticas delineadas 
por el Gobierno Nacional o surgidas a partir de los medios de prensa, elaborando informes 
para la Secretaría Nacional de Comunicación. 
 Desarrollar productos comunicacionales encaminados a comunicar sobre la gestión del 
Gobierno Nacional a los diferentes sectores de la población. 
 Preparar los insumos comunicacionales que el señor Presidente requiera, para participar en 
encuentros con la prensa en los actos, eventos y reuniones nacionales e internacionales a los 
que asiste. 
 Ejercer las demás atribuciones y responsabilidades que le delegare la Secretaria o Secretario 
Nacional de Comunicación. 
 




Informar a la ciudadanía sobre las acciones del Gobierno Nacional, generando el mejor ambiente con los 
medios de comunicación social y la sociedad en general. 
 
   Atribuciones y Responsabilidades 
 
 Dirigir y evaluar la gestión de la unidad. 
 Asesorar a la Secretaria o Secretario Nacional de Comunicación en materia de información 
pública, y coordinar estas actividades de manera que respondan a un enfoque y estrategia general 
determinada en concordancia con la Secretaria o Secretario Nacional de Comunicación y el 
Gobierno Nacional. 
 
 Divulgar veraz y oportunamente la información sobre las acciones del Gobierno Nacional a 
medios periodísticos nacionales e internacionales. 
 
 Coordinar y organizar la participación en medios del Presidente Constitucional de la República o 
demás autoridades del Estado Central, en el país y en el exterior. 
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 Coordinar la cobertura periodística con medios de comunicación externos para las actividades 
oficiales del Gobierno Nacional. 
 
 Coordinar la difusión de los actos y actividades del Gobierno con la prensa externa, manteniendo 
relación con los servicios informativos de los medios de comunicación externos y transmitiendo 
los mensajes y políticas de Gobierno, así como también los objetivos de la gestión presidencial. 
 
 Coordinar eventos tales como cadenas radiales, enlaces ciudadanos, cadenas informativas, 
mensajes gubernamentales, etc., en los que participen el Sr. Presidente de la República o la demás 
autoridades del Estado central. 
 
 Ejercer las demás atribuciones y responsabilidades que le delegare la Secretaria o Secretario 
Nacional de Comunicación. 
 
SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y NUEVOS MEDIOS 
Misión 
 
Crear mejores oportunidades de comunicación e información y aprovechar las ventajas que ofrecen los 
avances tecnológicos para desarrollar medios alternativos e incorporarlos al sistema estatal de 
comunicación e información. 
 
Atribuciones y Responsabilidades 
 
 Dirigir y evaluar la gestión de la unidad. 
 Implementar y establecer principios de transparencia y acceso a la información por parte de los 
ciudadanos. 
 Asesorar a la Secretaria o Secretario Nacional de Comunicación en materia de tecnologías de 
información y comunicación. 
 Desarrollar, actualizar y coordinar la provisión de los portales web oficiales de comunicación del 
Gobierno Nacional. 
 Proponer políticas comunicacionales para el desarrollo, actualización de portales web oficiales, 
etc., para las instituciones de la Función Ejecutiva. 
 Comunicar e informar sobre las acciones oficiales del Gobierno Nacional, a través de los medios 
oficiales que se crearen para el efecto. 
 Utilizar todos los recursos de internet, web y multimedia, para desarrollar productos que afiancen 
la comunicación e información del Gobierno Nacional. 
 Buscar permanentemente nuevas e innovadoras formas de comunicación e información a través 
de medios alternativos. 
Ejercer las demás atribuciones y responsabilidades que le delegare la Secretaria o Secretario Nacional 






LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR Y LA ESCUELA SUPERIOR DE 




A lo largo de la historia la presencia de cuerpos especializados en la custodia y vigilancia de la 
seguridad, del orden y la paz ciudadana, han estado presentes desde que la humanidad conformó 
grupos sociales estructurados y, en los que la necesidad por mantener una organización social, obligó 
a conformar instituciones encargadas de este tipo de actividades. 
 
Por esta causa, el concepto de fuerzas del orden ha estado siempre presente en todas y cada una de 
las civilizaciones, tal es así, que varios autores han señalado que la presencia de organismos con estas 
características en la América precolombina ya se hicieron evidentes debido al ordenamiento jurídico 
presente en todas y cada una de la culturas que poblaron estos territorios, en los que existían nociones 
y sistemas de justicia, orden, castigo, recompensa y autoridad entre otras cosas; esto con la finalidad 
de limitar abusos, robos, violaciones y asesinatos. 
 
Por lo antes expuesto, la necesidad por establecer mecanismos para controlar, regular y resguardar 
el orden y la paz social, han estado presentes en la humanidad a lo largo de su desarrollo, más allá 
de su ubicación geográfica y de sus características sociales y antropomórficas. 
 
Por esta causa en la Constitución de la República del Ecuador, redactada desde el 30 de noviembre 
del 2007 y el 24 de julio del 2008 por la Asamblea Constituyente de Montecristi  y aprobada mediante 
referéndum constitucional el 28 de septiembre del 2008, la misma que entró en vigencia una vez 
publicada en el Registro Oficial ratificada por la Asamblea Nacional del  20 de octubre del 2008, en 




Fuerzas Armadas y Policía Nacional 
Art. 158.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, 
libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la 
defensa de la soberanía y la integridad territorial. 
La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y 
responsabilidad de la Policía Nacional. Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán 
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la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al 
ordenamiento jurídico. 
 
Art. 159.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y no deliberantes, y cumplirán 
su misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. 
Las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes 
que impartan. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las 
ejecuten. 
 
Art. 160.- Las personas aspirantes a la carrera militar y policial no serán discriminadas para su ingreso. 
La ley establecerá los requisitos específicos para los casos en los que se requiera de habilidades, 
conocimientos o capacidades especiales. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional estarán sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones, y su sistema 
de ascensos y promociones con base en méritos y con criterios de equidad de género. Se garantizará 
su estabilidad y profesionalización. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 
sólo podrán ser privados de sus grados, pensiones, condecoraciones y reconocimientos por las causas 
establecidas en dichas leyes y no podrán hacer uso de prerrogativas derivadas de sus grados sobre los 
derechos de las personas. 
 
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán juzgados por los órganos de la 
Función Judicial; en el caso de delitos cometidos dentro de su misión específica, serán juzgados por 
salas especializadas en materia militar y policial, pertenecientes a la misma Función Judicial. Las 
infracciones disciplinarias serán juzgadas por los órganos competentes establecidos en la ley. 
 
Art. 163.- La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, 
jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad 
ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas 
dentro del territorio nacional. Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en 
derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y 
utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza. Para el 
desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones con los diferentes niveles de 
gobiernos autónomos descentralizados. (Ecuador, 2008) 
 
 
2.2 La Policía Nacional del Ecuador y la Escuela Superior de Policía- resumen histórico 
 
El origen de la Policía Nacional como institución, da inicio el 2 de marzo de 1938, cuando el Gral. 
Alberto Enríquez Gallo, mediante decreto ejecutivo, da vida a la nueva entidad policial bajo la 
denominación de “Cuerpo de Carabineros”, todo esto provocado por la ineficacia mostrada por parte 
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de los diversos gobiernos seccionales en lo referente al manejo de la seguridad pública y del orden 
social. 
 
Por esta razón el Gral. Enríquez Gallo dispuso la creación y estructuración de una entidad reguladora 
de la seguridad interna la misma que debía poseer conocimientos en cuanto a procedimientos 
policiales, tal es así, que dispone efectuar un curso de perfeccionamiento para Oficiales de Policía 
dentro del marco de una Fuerza Policial, sustentada por una Ley de Situación Militar Ascensos de 
las Fuerzas de Policía, regulada por el Reglamento de Uniformes para las Fuerzas Armadas de 
Policía, en la que se contemplaba la creación de la “Escuela de Carabineros”. 
 




 “General Alberto Enríquez Gallo.- Jefe Supremo de la República, considerando; “que es de urgente 
necesidad mejorar el servicio de la Policía Nacional de la República con oficiales que respondan a las 
funciones del ramo de Orden y Seguridad Pública; y en uso de las supremas facultades de que se halla 
investido.- Decreta: Art.1.- créase la Escuela de Carabineros, que funcionará en la capital de la 
república, bajo la dirección del personal docente que se nombrará previa petición  del Ministro de 
Gobierno, Policía, Etc.- la antedicha Escuela principiará a funcionar desde el primero de abril 
próximo.- Art. 2.- el personal de cadetes, en número de sesenta, con que funcionará esta escuela, será 
dado de alta en el Cuerpo de Policía, para lo que se aprovecharán las vacantes que se suscitaren en 
adelante, hasta completar el indicado número.- Art.3 los gastos que demande la instalación de este 
establecimiento, se tomarán de la partida de Imprevistos Departamentales del Ministerio de Gobierno. 
La adquisición de los útiles necesarios se harán prescindiendo del requisito de licitación.- Art. 4.- 
Encárguese de la ejecución de este decreto que regirá desde hoy, a los señores Ministros de Gobierno, 
Policía, etc. Hacienda y Defensa Nacional.- dado y firmado en Quito a 2 de marzo de 1938.- f). General 
Alberto Enríquez Gallo. (Ecuador, Enríquez Gallo, 1938). 
 
 
En un inicio el nacimiento institucional de la Policía Nacional del Ecuador y de su Escuela de 
Formación de Oficiales, poseía un carácter netamente militar, el mismo que con el paso del tiempo 
y las sucesivas modificaciones institucionales efectuadas en varios gobiernos llegaría a poseer la 
actual estructura institucional que hoy en día conocemos. 
 
Posteriormente a este hecho de trascendencia histórica que marcaba, el nacimiento y sobre todo, la 
institucionalización de la Policía Nacional, se fijo al día 15 de marzo de 1938, como fecha de 
recepción de los diferentes exámenes de admisión para los aspirantes a Cadetes de Policía de la 
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incipiente Escuela de Carabineros, para lo cual se constituyó un tribunal de recepción de exámenes, 
integrado por el Sr. Mayor Vicente Rivadeneira como Presidente y por los señores Ulpiano Navarro 
y José Rumazo González. 
 
El primer cuerpo directivo de la recién creada “Escuela de Carabineros”, estuvo integrada por el Sr. 
Teniente Coronel, Juan Gallegos Toledo, en calidad de Director de la misma, el Señor Mayor Jacinto 
Yépez como Subdirector y como su ayudante el Capitán Gustavo Cabrera, así mismo, los primeros 
instructores de aquel entonces fueron los siguientes señores oficiales: capitán Flavio Muñoz, 
comandante de compañía, Tenientes: Jorge Andrade, Jorge Cevallos y Rubén Pérez  y el subteniente 
Edmundo Villalba como comandantes de pelotón. 
 
Al poco tiempo  de este hecho,  las autoridades correspondientes determinaron ubicar las 
instalaciones de la Escuela de Carabineros junto al convento de Santo Domingo sitio en el que 
permanecería hasta 1944. 
 
En el plano académico, inicialmente, en la Escuela de Carabineros, se impartieron varias cátedras 
acordes con la preparación y el espíritu de formación militar vigente en la novel Escuela tales como: 
Historia del Derecho, Matemáticas, Castellano, Reglamento y Código Militar, Moral y Cívica, 
Dibujo Militar y Reglamento Militar. 
 
Posteriormente se nombró al Coronel  Leonidas Yépez Baquero como director de la Escuela de 
Carabineros en reemplazo del Teniente Coronel Gallegos; el nuevo director en funciones, se encargo 
de estructurar de mejor manera a la Escuela de Carabineros alcanzando a graduar cinco promociones 
de oficiales. 
 
Inicialmente la Escuela de Carabineros  y el Cuerpo de Carabineros, tenía una fuerte influencia 
militar, esto se debió en gran parte a la hipótesis que planteaba que la idea del general Enríquez Gallo 
consistía en que el país tuviera una fuerza pública capacitada para resguardar al país a nivel nacional 
e internacional, pero con el pasar del tiempo se fueron redefiniendo los principios institucionales. 
 
En este contexto, El 6 de de junio de 1944, el Dr. José María Velasco Ibarra, mediante la Orden 
General Nro. 8, decreta la transformación del antiguo Cuerpo de Carabineros en Guardia Civil 
Nacional, tal y como dice el texto del mencionado documento: 
 
 
… “Debido a la necesidad de garantizar la tranquilidad y el orden ciudadanos y que el Cuerpo de 
Carabineros de la República no ha respondido a los fines para los que fue creado sino que se ha hecho 
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responsable de atentados criminales contra la democracia y los derechos ciudadanos poniéndose al 




Art.1.- Transfórmese el Cuerpo de Carabineros en un organismo de policía, civil y responsable, 
designado con el nombre de Guardia Civil Nacional; 
Art. 2.- La preparación y organización técnica de la nueva Institución Policial, estará sujeta a las 
disposiciones que al efecto expida al Sr. Ministro de Gobierno y Policía, teniendo en cuenta que el 
único fin de la Policía es el amparar la seguridad y la vida de los ciudadanos. 
Art.3.- Encárguese de la ejecución del presente Decreto el Sr. Ministro de Gobierno y policía.- Dado 
en Guayaquil, a los seis días del mes de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro.-f) A. Daza 
Sotomayor.” (Ecuador, Velasco Ibarra, Orden General Nro. 8, 1944). 
 
 
Con este decreto se modificó la estructura institucional del Cuerpo de Carabineros debido a la serie 
de incidentes harto confusos que depusieron el gobierno constitucional del Dr. Carlos Alberto Arroyo 
del Río, pero este decreto, no sólo modifico la estructura y denominación institucional, también 
afectó a la Escuela de Carabineros que paso a denominarse como Escuela de Técnica de 
Subinspectores, nombre con el cual el Alma Mater policial permanecería algunos años más. 
 
En este mismo gobierno y con la intención de mejorar el accionar institucional de la nueva Guardia 
Civil el Dr. Velasco Ibarra inicio una serie de acercamientos interinstitucionales con la Policía de 
Colombia, de tal manera que el 16 de enero de 1945, se establecen los convenios de rigor entre el 
gobierno nacional y el gobierno colombiano, con la finalidad de otorgar dos becas para los aspirantes 
a oficiales más destacados quienes realizarían sus estudios en calidad de becarios en la Escuela de 
Policía “Gral. Francisco de Paula Santander” en Bogotá-Colombia. 
 
Para el 4 de julio de 1947 y, ante las necesidades institucionales, por contar con un centro de 
formación para oficiales acorde a las necesidades vigentes en aquel entonces en la Guardia Civil por 
medio de decreto ejecutivo se autoriza al señor Ministro de Gobierno y policía entablar las 
negociaciones necesarias para efectuar la compra del inmueble conocido como “Rancho San 
Vicente” ubicado en el sector de Chaupicruz, sobre la actual Av. De la Prensa contigua a la Plaza 
Sebastián de Benalcázar, sector la “Y”, al Sr. Manuel María Jaramillo Arteaga, con la finalidad de 
construir una edificación que serviría de base  para un escuadrón de la Guardia Civil y una Escuela 
de Instrucción y Capacitación para el personal policial de los diferentes cuarteles del país. 
En la Orden General de la Guardia Civil del 9 de julio de 1947 se hace mención acerca de esta gestión 





…“Este Comando General se complace en hacer conocer al personal de Jefes, Oficiales y Tropa de la 
Guardia Civil Nacional, la adquisición del inmueble denominado “Rancho San Vicente”, situado en 
la parroquia urbana Chaupicruz de esta ciudad, y cuyas escrituras de compra venta fueron suscritas el 
día de ayer 8 del presente por el señor Ministro de Gobierno y Policía, en representación del Gobierno 
del Ecuador. La propiedad de este predio permitirá a la Institución, en breve plazo, la construcción de 
edificios destinados a la Escuela Técnica de Oficiales, a la Escuela de Clases, Grupo de Caballería y 
Compañía de Vigilancia del sector norte de la ciudad; estas edificaciones tendrán características de 
Cuarteles Modernos que permitan dotar a la Institución de comodidad, higiene y buena presentación 
de sus alojamientos”. (Ecuador, Orden General de la Guardia Civil, 1947). 
 
 
Más adelante el 31 de octubre de 1951 el Congreso de la República mediante decreto legislativo 
establece una serie de reformas a las leyes y estatutos de la Guardia Civil Nacional entre las que 
destaca el Art. 6 que dice textualmente: “en todas las leyes de la República en donde se diga Guardia 
Civil sustitúyase por Policía Civil”. 
 
De esta manera el 6 de noviembre de 1951, una vez publicado en el correspondiente registro Oficial 
la Guardia Civil Nacional deja de existir, para dar paso, una vez más, a la Policía Civil Nacional.   
 
La denominación oficial de Escuela Técnica de Oficiales de la Policía Civil Nacional permanecería 
vigente hasta el jueves 23 de febrero de 1978 fecha en que por a través de una Orden General emitida 
por el Comando General de la Policía Nacional, se decreta el cambio de nombre institucional tal y 
como consta en el citado documento oficial que dice lo siguiente: 
 
 
                                                            Orden General Nro. 37 
Orden General del Comando General de la Policía Nacional  
                                                 para el día jueves 23 de febrero de 1978 
                                                                      Decretos: 
 
Art. 1 “NÚMERO 2270.- CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO.- CONSIDERANDO.-  que es 
deber institucional perpetuar la memoria de personajes ilustres como el señor General Alberto 
Enríquez Gallo;- Que durante la gestión administrativa del señor General Alberto Enríquez Gallo, 
como Jefe Supremo de la República, se realizaron actos de trascendental importancia, tendientes a 
mejorar la situación de determinados Organismos del Estado;- Que gracias al dinamismo y espíritu 
creador de tan preclaro ciudadano, el 2 de marzo de 1938, se creó en la ciudad de Quito la Escuela de 




Art. 1ro.- Asígnese a la Escuela de Formación para Oficiales de la Policía Nacional, que fue creada 
mediante Decreto Nro. 64 de 2 de Marzo de 1938, el nombre de “GENERAL ALBERTO ENRÍQUEZ 
GALLO”, la misma que continuará funcionando en la ciudad de Quito. 
 
Art. 2do.- El presente decreto entrará en vigencia desde el dos de Marzo del presente año, sin perjuicio 
de su publicación en el Registro Oficial, y de su ejecución encárguese el señor Ministro Secretario de 
Estado en la Cartera de Gobierno y Policía. 
 
DADO, en el Palacio Nacional en Quito, a 21 de febrero de 1978. f) ALFREDO POVEDA 
BURBANO.- Vicealmirante.- COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA NAVAL.- 
PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO.- f) GUILLERMO DURÁN 
ARCENTALES.- General de División.- COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA 
TERRESTRE. MIEMBRO DEL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO.- f) LUIS LEORO 
FRANCO.- Brigadier General.-COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA AÉREA.- 
MIEMBRO DEL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO.- f) BOLÍVAR JARRÍN CAHUEÑAS.-
Coronel de E.M..- MINISTRO DE GOBIERNO Y POLICÍA.- Es Copia.- F) LEONARDO 
VALDIVIESO RODRÍGUEZ.- General de Policía.- SUBSECRETARIO DE POLICÍA. (Ecuador, 
Orden General Nro. 37 del Comando General de la Policía Nacional, 1978). 
 
 
En junio de 1983 la Escuela de Formación de Oficiales “Gral. Alberto Enríquez Gallo” adopta 
extraoficialmente el nombre de Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez” y es trasladada 
desde las instalaciones del “Rancho San Vicente” hasta las dependencias de la antigua Escuela de 
Formación de Tropa “Quito” ubicadas en la Av. Manuel Córdova Galarza, sector Pusuqui, vía a la 
Mitad del Mundo. 
 
Finalmente, el 5 de octubre de 1990, mediante acuerdo ministerial Nro. 1960 el Señor Ministro de 
Gobierno y Policía, Dr. César Verduga Velez, legaliza la denominación de Escuela Superior de 






“Que la Escuela de Formación de Oficiales “General Alberto Enríquez Gallo”, es el único 
establecimiento especializado en la formación de Oficiales de la Policía Nacional; 




Que el desarrollo científico y tecnológico contemporáneo exige de los nuevos Oficiales de Policía una 
preparación académica de alta especialización, para responder con eficiencia al cumplimiento de su 
misión específica; 
Que es deber del Estado contribuir al mejoramiento permanente de las instituciones como la Policía 
Nacional del Ecuador; y,  




Art. 1.-  Elevar a la categoría de Escuela Superior de Policía a la Escuela de Formación de  Oficiales 
“General Alberto Enríquez”. 
 
Art. 2.-   Disponer que en la nueva categoría la Dirección General de Educación Policial elabore los 
nuevos anteproyectos de reglamentos, planes y programas de estudios, y más normas que viabilicen 
su funcionamiento   Dado en Quito a Octubre 5 de 1990 
 
        César Verduga Velez 
Ministro de Gobierno y Policía (Ecuador, Verduga Vélez, 1990) 
 
 
2.3 Misión y Visión Institucional 
 
Misión 
La misión de la Escuela Superior de Policía, contempla la formación de Oficiales profesionales, 
nacionales y extranjeros, de Línea y de Servicios, aptos para el cumplimiento eficiente de las 
funciones que la Constitución y las Leyes de la República le confieren a la Policía Nacional. 
 
Visión 
Formar durante los próximos años Oficiales en el grado Subtenientes con un alto sentido ético, 
técnico y profesional que garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales, la 
formación científica y técnica, la misma que está sustentada en firmes principios éticos, orientada 
al ejercicio del liderazgo en los diferentes ámbitos y especialidades de la profesión policial. 
 
2.4 Organigrama Funcional-Estructural de la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto 
Enríquez Gallo” 
 
La estructura organizacional de la Escuela Superior de Policía, tal y como consta en el 
reglamento de Régimen Interno, enumera varias dependencias y estamentos administrativos en 







Art. 10 La Escuela Superior de Policía “General Alberto Enríquez Gallo”, tiene la siguiente 
organización: 
1. Nivel Directivo; 
2. Nivel Administrativo; y, 
3. Nivel Operativo. 
 
CAPÍTULO I 
DEL NIVEL DIRECTIVO 
Art. 11 El Nivel Directivo es el responsable de la conducción de la Escuela, organiza, administra 
todos los recursos, controla el normal desenvolvimiento de los otros niveles, establece las 
políticas de acción y mantiene la permanente relación con los organismos superiores 
institucionales y con los ámbitos externos que involucren a la Escuela. 
Art. 12 El Nivel Directivo está conformado por la Dirección de la Escuela. 
Art. 13 Dependen de la Dirección los siguientes organismos: 
1. Junta General, 
2. Consejo Directivo, 
3. Asesoría General, 
4. Relaciones Públicas y Protocolo, 
5. Comisión de Adquisiciones, 
6. Secretaría – Ayudantía. 
7.  
CAPÍTULO II 
DEL NIVEL ADMINISTRATIVO 
Art. 14 El Nivel Administrativo coordina las acciones técnicas, académicas y de apoyo que se 
cumplen a través de los departamentos, secciones y unidades, como elementos de asesoría y 
trámite para las decisiones de la Dirección de la Escuela. 
Art. 15 Este Nivel está conformado por la Subdirección, a quien le corresponde la coordinación con 
el Nivel Operativo. 
Art. 16 De la Subdirección dependen: 
1. Plana Mayor; 
2. Secretaría y Archivo; 
3. Departamento de Personal; 
4. Departamento de Logística; 
5. Departamento Financiero; 
6. Departamento de Salud y Bienestar; y, 






DEL NIVEL OPERATIVO 
Art. 17 Al Nivel Operativo le corresponde ejecutar las políticas de acción tendientes a la formación 
académica, física, moral e intelectual de los alumnos, de acuerdo con las Leyes y 
Reglamentos Institucionales, planes y programas aprobados por los Niveles Directivo y 
Administrativo de la Escuela. 
Art. 18 El Nivel Operativo está conformado por la Jefatura de Estudios con los siguientes 
departamentos, secciones y unidades: 
1. Departamento de Instrucción.  
2. Departamento Académico.  
a.  Sección de Planificación y Programación.  
b. Sección de Tecnología Educativa.  
c. Sección de Evaluación y Estadísticas.  
d. Sección de Psicología Educativa. 
3.         Departamento de Cultura Física:  
a. Sección de Preparación Física. 
b. Sección de Deportes.  
c. Sección Recreación.  
4. Profesores e Instructores. 
5. Alumnos – Cadetes. 
Dependen directamente de la Jefatura de Estudios: 
a. Secretaría Académica; 
b. Procesamiento de Datos; 
c. Archivo; 
d. Biblioteca y Museo; 
e. La Junta de Profesores de Area; 
f. La Comisión Docente; 
g. La Comisión de Admisión; 
h. Departamento Académico; 
i. Departamento de Instrucción; y, 

















Art. 19 El Director de la Escuela Superior de Policía, General Alberto Enríquez Gallo será un 
Oficial Superior de Línea, con el grado de Coronel de Policía de E.M., en servicio activo, 
con excelente trayectoria profesional. 
 Será directamente responsable de velar por la buena marcha y prestigio de la misma; está 
por lo tanto facultado para adoptar las medidas conducentes al cumplimiento de este 
objetivo.   
 
Art. 20 Son atribuciones y deberes específicos del Director de la Escuela. 
1. Cumplir  y  hacer cumplir las leyes y reglamentos institucionales; así como, las 
disposiciones del Comando General y de la Dirección Nacional de Educación de la 
Policía Nacional; 
2. Ejercer el mando, dirigir, orientar y supervisar las actividades y responder ante la 
Dirección Nacional de Educación, de la eficiente enseñanza, administración y 
disciplina del plantel; 
3. Representar oficialmente a la Escuela y presidir los actos organizados por el plantel, 
de acuerdo al Reglamento Ceremonial y de Protocolo; 
4. Disponer la elaboración oportuna del Plan de actividades  que se desarrollará en el 
siguiente año lectivo, revisarlo y someterlo a aprobación de la Dirección Nacional 
de Educación; 
5. Presentar anualmente la evaluación del Plan a que se refiere el numeral anterior y 
someterlo a consideración del Director Nacional de Educación; 
6. Remitir a la Dirección Nacional de Educación el Plan de Enseñanza  para su 
aprobación; 
7. Informar al señor Director Nacional de Educación de todas las novedades de 
importancia en el orden académico, administrativo y disciplinario; 
8. Resolver según sus atribuciones los diversos problemas que se presenten en la 
Escuela y poner en consideración de la Dirección Nacional de Educación, aquellos 
que no sean de su competencia; 
9. Hacer conocer oportunamente a la Dirección Nacional de Educación, previo informe 
de la comisión Académica, el nombramiento o cancelación de los profesores de los 
diferentes cursos; 
10. Tramitar las licencias y permisos solicitados por los profesores, debiendo en estos 
casos designar profesores sustitutos; 
11. Designar a los miembros de la Comisión de Admisión para la selección de aspirantes 
a Cadetes, conforme a este Reglamento; 
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12. Aprobar la selección de los aspirantes a cadetes, en consideración al informe de la 
Comisión de Admisión; 
13. Convocar y presidir a la Junta General Académica y Consejo Directivo, para tratar 
asuntos relacionados con la enseñanza – aprendizaje, plan de estudios, programas y 
todos aquellos asuntos que se consideren necesarios someterlos a su consideración, 
de acuerdo a este Reglamento; 
14. Convocar en la primera semana del año lectivo, a Junta General Académica, para 
constituir el Consejo Directivo del plantel de acuerdo a este Reglamento. 
15. Sancionar a los profesores del plantel, de acuerdo a este Reglamento. 
16. Solicitar al Comandante General, por Órgano Regular, los cambios de Oficiales de 
la Escuela. 
17. Conceder permisos a Oficiales y Cadetes de conformidad con la Ley de Personal y 
este Reglamento. 
18. Tramitar las altas y bajas de los cadetes y en los casos de baja, disponer se efectivice 
las garantías económicas presentadas por los cadetes en beneficio de la Escuela; 
19. Enviar a la Dirección Nacional de Educación, los cuadros de calificaciones de los 
alumnos al final de cada ciclo; 
20. Suscribir los diplomas o certificados de aprobación de los diferentes cursos; 
21. Solicitar el otorgamiento de los grados de Subtenientes de Policía de Línea y de 
Servicios, a los cadetes que hayan cumplido con los requisitos correspondientes; 
22. Requerir anualmente a los repartos policiales del país, información acerca de la 
preparación profesional y rendimiento de los Subtenientes, con el fin de evaluar el 
plan y programas de estudio; 
23. Propender a la vinculación y buenas relaciones con las Instituciones del Nivel 
Superior, mediante el desarrollo de actividades académicas, culturales, sociales y 
deportivas; 
24. Conceder salidas extraordinarias a los cadetes, de  conformidad con este Reglamento 
e informar al Director Nacional de Educación; 
25. Disponer la elaboración oportuna de la proforma presupuestaria y remitirla cada año 
al Director Nacional de Educación para su conocimiento y trámite; 
26. Solicitar oportunamente, ante los organismos respectivos, la asignación de personal, 
recursos financieros y logísticos; 
27. Supervisar la correcta administración y ejecución de las partidas presupuestarias que 
dispone el Plantel; 
28. Responder solidariamente con el Jefe Financiero, del manejo de los fondos de la 
Escuela; 
29. Autorizar los diversos gastos que deben llevarse a cabo, sujetándose a lo previsto en 
la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y reglamentos pertinentes; 
30. Ordenar la elaboración y actualización de inventarios, con la intervención de un 
delegado de Auditoría Interna; 
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31. Ejecutar las resoluciones de la Junta General Académica y Consejo Directivo del 
Plantel; 
32. Disponer la constitución de la Comisión de Adquisiciones de la Escuela, de acuerdo 
con el reglamento respectivo; 
33. Proponer reformas al presente Reglamento y someterlas a consideración del  Director 
Nacional de Educación, para el respectivo trámite;  y, 
34. Ejercer las demás funciones determinadas en este Reglamento  y otras normas  legales 
de la Institución. 
 
CAPÍTULO II 
      DE LA JUNTA GENERAL  
Art. 21 La Junta General es un organismo de asesoría para las decisiones del Director, Consejo 
Directivo, mediante el análisis de los procesos administrativos, académicos y de la planificación 
curricular de la Escuela Superior de Policía. 
Art. 22 Son miembros de la Junta General: 
a) El Director de la Escuela que la presidirá; 
b) El Subdirector; 
c) El Jefe de Estudios; 
d) Los Jefes de los Departamentos; 
e) Los Profesores e Instructores del Plantel; y, 
 f) Los Asesores del Escuela. 
 
 Ejercerá la Secretaría  de la Junta el Secretario – Ayudante de la Dirección, con voz informativa, 
sin voto. 
 
Art. 23 La Junta General será convocada para las sesiones ordinarias o extraordinarias, por el Director 
de la Escuela o ha pedido de las dos terceras partes de sus miembros, mediante circular, con 
dos días por lo menos de anticipación.  
Art. 24 La Junta General tendrá tres sesiones ordinarias en el año lectivo: 
a) En la primera semana de labores para elegir a los miembros del Consejo Directivo del 
Plantel, conocer las políticas y el Plan anual de actividades y entrega de material a los 
docentes; 
b) Al final del Primer Ciclo para evaluar el desarrollo de las actividades de la Escuela y 
tomar los correctivos necesarios; y, 
c) En la última quincena del año lectivo, para conocer el informe de las autoridades del 
Plantel. 
 
Art. 25 La Junta General  tendrá sesiones extraordinarias: 
 a) Por convocatoria del Director de la Escuela; y, 




Art. 26 Para las sesiones se requiere mayoría absoluta de sus miembros.  De persistir la minoría, se 
sesionará con los presentes una hora después de la determinada en la convocatoria. Los 
Profesores sustitutos actuarán a falta de                                                               los titulares. 
 
Art. 27 Son funciones de la Junta General: 
a) Conformar el Consejo Directivo del Plantel, en la primera sesión de cada año lectivo.  
Por cada curso nombrará un profesor principal y un suplente, pudiendo ser reelegidos 
por una sola vez; 
b) Colaborar con los organismos de la Escuela, en la conducción de la administración 
educativa- académica; 
c) Analizar las situaciones de carácter pedagógico, disciplinario y los factores que 
puedan contribuir al desarrollo del plan y programas de estudios; 
d) Poner en conocimiento del Consejo Directivo, los problemas que se presenten con los 
Cadetes en lo que se refiere a la enseñanza, conducta y disciplina; y, 
e) Hacer conocer al Consejo Directivo, por intermedio de la Dirección, la mejor 
orientación y dirección teórica-pedagógica que puedan darse  a la Escuela y proponer 
reformas al plan y programas de estudios. 
 
Art. 28 En la elección de los vocales principales y suplentes del cuerpo docente para el Consejo 
Directivo, se procederá en la siguiente forma: 
a) Los profesores de cada curso, nominarán los candidatos, quienes deberán cumplir con 
los requisitos establecidos en este Reglamento; 
b) La Asamblea elegirá de entre los candidatos el principal y el suplente de cada curso, 
por mayoría absoluta; y, 
c) Elegidos los vocales, el Director de la Escuela procederá a tomar el juramento. 
 
CAPÍTULO III 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
Art. 29 El Consejo Directivo es un organismo de decisión, ejecución y control, de acuerdo con las 
regulaciones establecidas en este Reglamento. 
 
Art. 30 El Consejo Directivo está conformado por: 
a) El Director de la Escuela, quien lo presidirá; 
b) El Subdirector; 
c) El Jefe de Estudios; 
d) Los tres vocales principales del Cuerpo Docente del Plantel elegidos en la Junta 
General; y, 




Art. 31 Los profesores que integran el Consejo Directivo durarán en sus funciones un año lectivo,  
pudiendo ser  reelegidos por  una sola  vez. 
 
Art. 32 Los Vocales Suplentes entrarán en funciones en caso de ausencia o vacancia de sus principales.       
Art. 33 Para ser elegidos vocales del Consejo Directivo se requiere: 
 
 a) Ser profesor titular; 
b) Haber laborado en el plantel un mínimo de dos años ininterrumpidamente; y,  
d) No haber sido sancionado de acuerdo a este Reglamento.  
 
Art. 34 El Consejo Directivo sesionará, ordinariamente, una vez por mes; y extraordinariamente, 
cuando sea necesario, por convocatoria del Director de la Escuela, por propia iniciativa del 
Consejo o mediante pedido escrito de dos o más de sus miembros. 
 
Art. 35 La convocatoria que se indica en el Artículo anterior, será por escrito y llevará la firma del 
Secretario, en el documento quedará constancia de la citación a los integrantes del Consejo 
Directivo, mediante firma y rúbrica de los convocados. 
 
Art. 36 El Consejo Directivo no podrá sesionar sin la concurrencia de todos sus miembros. Cuando 
faltare un miembro principal actuará el respectivo suplente. 
 
Art. 37 En caso de ausencia del Director de la Escuela convocará y presidirá las sesiones del Consejo 
Directivo, el Subdirector de la Escuela. 
 
Art. 38 Si por cualquier circunstancia, los profesores vocales del Consejo Directivo, tanto principales 
como suplentes dejaren de pertenecer al personal docente de la Escuela, el Director convocará 
a una Junta General Extraordinaria, para  elegir al vocal o vocales, cuyo cargo haya quedado 
vacante, conforme lo determina este Reglamento. 
 
Art. 39 Los miembros del Consejo Directivo que no asistan a las sesiones sin justificación alguna, serán 
multados por el Presidente, con una cantidad equivalente a lo que perciben por tres horas de 
clases dictadas. 
 
Art. 40  Las sesiones se realizarán en los días y horas que no perjudiquen la enseñanza a los cadetes, 
salvo casos excepcionales y de imperiosa  urgencia. 
 
Art. 41 Son deberes y atribuciones del Consejo Directivo: 
a) Analizar todos los casos que por su importancia y trascendencia institucional sean 
puestos a su conocimiento por el Director de la Escuela; 
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b) Promover la realización de actividades de mejoramiento docente y desarrollo de la 
Escuela; 
c) Estudiar y resolver problemas de carácter disciplinario y profesional del personal 
docente y disponer el trámite correspondiente para los casos que no sean de su 
competencia; 
d) Resolver las discrepancias que se presenten sobre el plan y programas de estudios, 
metodología, evaluación y doctrina; 
e) Conocer y resolver los asuntos académicos, de instrucción y de cultura física que 
afecten a los alumnos y no pudieren ser solucionados en otros niveles; 
f) Estudiar y resolver los problemas que se produjeren en los departamentos y secciones 
que no pudieren ser solucionados en dichas dependencias; 
g) Decidir sobre los problemas individuales o colectivos de los cadetes, con relación a la 
enseñanza, aptitudes físicas, intelectuales,  profesionales, disciplinarias y conducta que 
por su complejidad deba resolverse en este Organismo; 
h) Conocer y tramitar las solicitudes de recalificación de exámenes presentadas por los 
cadetes de acuerdo a este Reglamento;  
i) Evaluar al final de cada ciclo el plan de actividades y programas de estudios y disponer 
los ajustes que fueran necesarios; 
j) Determinar y conceder estímulos para el personal docente, administrativo y alumnos; 
y, 
k) Resolver todos los asuntos no previstos en el presente Reglamento, relacionados con 
las actividades del Plantel. 
 
Art. 42 Los reclamos al Consejo Directivo se presentarán por escrito, por órgano regular y en plazo 
máximo de setenta y dos horas de haberse producido el hecho.  
     Art. 43 Las resoluciones del Consejo Directivo se tomarán por mayoría de votos y serán apelables ante 
la Dirección Nacional de Educación. 
 
      Art. 44 El Consejo Directivo funcionará con su propio Reglamento. 
 
CAPÍTULO  IV 
DE LA ASESORÍA GENERAL 
 
Art. 45 La Asesoría General dependerá directamente del Director del Plantel y estará integrada por 
la Asesoría Policial, la Asesoría Jurídica y la Asesoría Técnica Pedagógica, que serán designados 
conforme al reglamento respectivo. 
      Art. 46 La Asesoría Policial, será desempeñada por un Oficial General o Superior en servicio pasivo, 





      Art. 47 La Asesoría Jurídica, será desempeñada por un profesional del Derecho con experiencia y 
conocimiento en Legislación Policial, ya sea Oficial del Servicio de Justicia o Civil, cuyo 
nombramiento o contrato autorizará el Comandante General de la Policía Nacional. 
 
      Art. 48 La Asesoría Técnica Pedagógica será desempeñada por especialistas en la materia. 
Es función de la Asesoría Técnica Pedagógica orientar a los profesores en los métodos y  
técnicas de enseñanza, de acuerdo con sus materias de especialización. 
 
      Art. 49 Son funciones de la Asesoría General: 
a. Asesorar al Director y por su intermedio a cualquier autoridad o dependencia de la 
Escuela en el campo de su competencia; 
b. El Asesor Policial emitirá informes de carácter profesional en asuntos que tienen 
relación con los contenidos programáticos y el desenvolvimiento de las actividades 
del futuro Oficial; 
c. El Asesor Jurídico presentará informes de carácter legal que lo requiera el Director de 
la Escuela u otros organismos y autoridades de la misma; 
d. Los Asesores Técnico Pedagógicos colaborarán con la orientación en las actividades 
académicas y en la definición de políticas educativas internas que debe adoptar el 
Director y más organismos de la Escuela; 
e. Cumplirá con cualquier otro pedido que el Director disponga para beneficio y adelanto 
de la Escuela, en el área de asesoramiento. 
 
CAPÍTULO  V 
 
RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO 
 
   Art. 50 La sección de Relaciones Públicas y protocolo estará a cargo de un Oficial en el grado de 
Capitán, designado por el Director, de entre el personal asignado a la Escuela, con conocimientos en el 
área de relaciones públicas, ceremonial y protocolo.  
 
       Art. 51 Son funciones del Jefe de la Sección de Relaciones Públicas y Protocolo:  
a. Llevar un registro actualizado de las principales autoridades del gobierno, 
diplomáticas, FF.AA., Policía Nacional y organismos relacionados con la educación, 
con sus respectivas fechas de aniversario o cumpleaños, cargo o función y en lo 
posible, dirección domiciliaria; 
b. Programar las ceremonias de la Escuela, con sujeción al Reglamento de Ceremonial y 
Protocolo Institucional; 
c. En las ceremonias y actos programados por la Escuela, los trabajos relativos al 
protocolo; 
d. Mantener actualizados los archivos de prensa, libro de relatoría y archivo fotográfico; 
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e. Mantener un contacto permanente con los representantes de los medios de 
comunicación social; 
f.  Preparar la revista anual de la Escuela para su publicación; 
g. Fomentar las buenas relaciones de la Escuela con otras instituciones y con el público, 
programando actos científicos, técnicos, culturales, sociales y deportivos; 
h. Optimizar la imagen de la Escuela, mediante la difusión de sus actividades a través de 
boletines de prensa; 
i. Confeccionar y cursar las invitaciones a las ceremonias y actos académicos 
organizados por la Escuela, cumplir lo trabajos relativos al protocolo; 
j. Preparar el  de la Escuela y someterlo a conocimiento del Director para su aprobación; 
y, 




DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES 
 
  Art. 52 La Comisión de Adquisiciones de la Escuela, tendrá como finalidad efectuar los trámites de 
adquisiciones de suministros, materiales, equipos, muebles, inmuebles, construcciones y otros 
requerimientos, sujetándose al “Reglamento para el Funcionamiento de la Comisión de Adquisiciones de 
los Comandos Provinciales y Unidades Policiales de la Policía Nacional”. 
     Art. 53 La Comisión de Adquisiciones de la Escuela, estará integrada por: 
a. Por el Subdirector de la Escuela, quién la presidirá; 
b. Un delegado del Jefe Financiero, con voz informativa; 
c. El Jefe de la Dependencia que creó la necesidad; 
d. El Oficial P-4; y, 
e. Una persona de la Planta de la Escuela, designada por la Comisión de Adquisiciones, 
que actuará como secretario.  
f.  
 Art. 54  La Comisión de Adquisiciones dejará constancia en una acta, de todas las sesiones realizadas, 
debiendo sus miembros legalizar con sus firmas. 
Art. 55              La Comisión de Adquisiciones será responsable de la adjudicación de las adquisiciones que 
ésta realice, procurando que reúnan las mejores condiciones de ofertas, en cuanto a calidad y precios. 
Art. 56             Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos, el Presidente tendrá voto dirimente. 
 Art. 57 Las adquisiciones y contrataciones de servicios, no podrán fraccionarse en valores menores, 
a fin de efectuar compras o contratos sin la intervención de la Comisión. 
 
 Art. 58 El Presidente de la Comisión, podrá requerir asesoría de técnicos o profesionales, en caso de 




Art. 59 En todos los casos, la Comisión procederá de conformidad con el Reglamento, disposiciones 




DE LA SECRETARÍA – AYUDANTÍA 
 
     Art. 60 La Secretaría – Ayudantía de la Dirección, será desempeñada por un Oficial con el grado de 
Capitán, designado por el Director, de entre el personal asignado a la Escuela. 
     Art. 61 Desempeñará las siguientes funciones: 
a. Presentar diariamente al Director, la carpeta con la documentación de consultas, 
previa revisión; 
b. Presentar diariamente al Director, la carpeta con la documentación para firmar 
previa revisión; 
c. Despachar la documentación y correspondencia oficial de la Escuela, 
responsabilizándose de su correcta redacción y presentación; 
d. Controlar y distribuir el trabajo de secretaria, entre el personal auxiliar y verificar 
su cumplimiento;  
e. Publicar en la Orden del Día los servicios, disposiciones y novedades, dispuestas 
por el Director; 
f. Hacer conocer al Director, las comunicaciones y documentación que llega a la 
Escuela. 
g. Dar parte al Director, de las novedades importantes de la Escuela; 
h. Desempeñar las funciones de Secretario de la Junta General y del Consejo Directivo; 
debiendo llevar las actas de las sesiones y legalizarlas con la firma del Presidente y 
la suya; 
i. Elaborar y despachar la documentación, en el sentido que disponga el Director; 
j. Velar por la seguridad de la correspondencia codificada y del Archivo; 
k. Disponer la elaboración y distribución del Parte Diario de la Escuela; 
l. Mantener al día la agenda de audiencias y actividades del Director y comunicarle 
oportunamente el día y la hora de cada compromiso; 
m. Coordinar las actividades de la Dirección con las dependencias de la Escuela y fuera 
de ella; y, 














NIVEL  ADMINISTRATIVO 
 
DE LA SUBDIRECCIÓN 
 
  Art. 62 La Subdirección de la Escuela será desempeñada por un Oficial Superior de Línea, en el 
grado de TCrnel. de Policía de E.M., en servicio activo, con sobresalientes antecedentes profesionales. 
       Art. 63 Son funciones del Subdirector de la Escuela: 
a. Cumplir y hacer cumplir las políticas y disposiciones del Director, las Leyes y 
Reglamentos Policiales y el presente Reglamento Interno; 
b. Asesorar y asistir al Director, en todos los niveles de control de la administración y 
logística de la Escuela; 
c. Subrogar temporalmente u ocasionalmente al Director. No podrá modificar las 
órdenes y disposiciones de carácter permanente;  
d. Realizar estudios permanentes de la estructura administrativa, funciones y 
procedimientos de la Escuela  y solicitar los cambios correspondientes; 
e. Planificar, coordinar y controlar las actividades de los departamentos y más 
dependencias bajo su mando; 
f. Elevar a conocimiento del Director el Plan Anual de Actividades del Plantel, para su 
aprobación; 
g. Supervigilar el mantenimiento y conservación general de la Escuela; 
h. Planificar y supervisar los servicios internos, para garantizar la organización y 
seguridad de la Escuela; 
i. Disponer al Secretario – Ayudante, los puntos sobre los cuales debe versar el orden 
del día de la Escuela; 
j. Revisar, cada ocho días o cuando creyere conveniente, los libros y más documentos 
que estén a  cargo de los Oficiales y ayudantes; 
k. Controlar la cantidad y calidad del rancho que se prepara; 
l. Velar por el bienestar del personal, adoptando las medidas que estime convenientes 
para el logro de este objetivo; 
m. Dar parte al Director, de las novedades ocurridas en el establecimiento; 
n. Llevar el libro de calificaciones de los Oficiales de la Escuela; 
o. Elaborar con el Jefe Financiero, la proforma presupuestaria anual y poner en 
consideración del Director del Plantel; 
p. Presidir la Comisión de Adquisiciones de la Escuela; 
q. Integrar la Junta General y el Consejo Directivo; 
r. Revisar la relación de castigados a fin de verificar la correcta aplicación de las normas 
legales; 
s. Presidir la Plana Mayor; y, 
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t. Las demás que consten en este Reglamento y más normas legales policiales. 
 
CAPÍTULO IX 
DE LA PLANA MAYOR 
 
   Art.  64 La Plana Mayor de la Escuela, tendrá como finalidad, asesorar y facilitar el ejercicio de mando 
al Director. 
   Art. 65 Sesionará cada ocho días o cuando el caso lo requiera, previa convocatoria del Subdirector y 
estará integrada por: 
 El Subdirector quien la presidirá;  
 El Jefe del Departamento de Personal; 
 El Jefe del Departamento de Logística; 
 El Jefe de Comunicación Estratégica;  
 
   Art .66 Son funciones de la Plana Mayor: 
a) Preparar y elaborar los planes de operaciones, correspondiéndole a cada miembro, su 
campo de responsabilidad;  
b) Asesorar al Director, para el mejor desenvolvimiento de las actividades de la Escuela; 
c) Realizar apreciaciones de la situación de la Escuela e informar al Director de los 
factores positivos y negativos que pueden influir en el cumplimiento de la misión; 
d) Elaborar el plan anual de actividades de la Escuela; 
e) Calificar a los Oficiales de la Escuela, conforme a las normas establecidas en la 
Institución y poner en consideración del Director; y, 




DEL DEPARTAMENTO DE  PERSONAL 
        Art. 67 El Departamento de Personal, estará a cargo de un Oficial Subalterno de Línea, designado por 
el Director de la Escuela, con el grado de Capitán, de entre el personal designado a la Escuela. 
 
        Art. 68 Son funciones del Jefe del Departamento de Personal:  
a)    Ejecutar todas las políticas sobre administración de personal, planificar su adecuada 
ubicación y su permanente desarrollo como recurso vital en la Escuela;  
b) Establecer normas para la administración del personal y supervisar su cumplimiento; 
c) Organizar un eficiente sistema de control de las actividades y  novedades del personal 
de la Escuela, durante su permanencia  en la misma:   
1. Para oficiales, llevar un registro de actuaciones sobresalientes, sanciones y 
calificaciones; 
2. Para profesores, abrir una carpeta con el curriculum vitae y llevar un registro 
de sus actividades docentes, sanciones y calificaciones; 
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3. Para cadetes mantener una cartilla de vida, en la Jefatura de Instrucción donde 
se anotarán su trayectoria y todos los actos positivos y negativos; y, 
4. Para personal de Clases y Policías mantener actualizado el libro de vida, de 
acuerdo a las normas establecidas en la Institución; 
d) Preparar con el Oficial de Inteligencia, el historial de personal, de los profesores y 
aspirantes a cadetes, a fin de garantizar una eficiente e idónea selección;  
 e) Integrar la Plana Mayor; y, 
 f) Las demás establecidas en la doctrina. 
 
CAPÍTULO XI 
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 
       Art. 69 El Departamento de Logística, estará a cargo de un Oficial Subalterno de Línea, designado por 
el Director de la Escuela, en el grado de Capitán, de entre el personal designado a la Escuela.  
 
       Art. 70 Son funciones del Jefe del Departamento de Logística: 
a) Planificar el correcto empleo de los recursos materiales y suministros en general; 
b) Prevenir la provisión de recursos y servicios logísticos, a fin de atender normalmente 
las necesidades de la Escuela; 
c) Responder por la seguridad, mantenimiento y conservación del armamento, munición, 
vehículos, equipos y más materiales que dispone la Escuela; 
d) Supervisar el correcto funcionamiento de talleres e instalaciones que dispone la 
Escuela; 
e) Mantener eficientemente las construcciones existentes y el espacio físico que ocupa la 
Escuela; 
f) Organizar y supervisar al personal que se encuentran en trabajos de construcción o 
mantenimiento; 
g) Realizar conjuntamente con fiscalización las actas de entrega-recepción de las 
construcciones terminadas; 
h) Integrar la Plana Mayor y la Comisión de Adquisiciones; 
i) Las demás funciones de acuerdo a la doctrina. 
 
CAPÍTULO XII 
DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 
 
        Art. 71 El Departamento Financiero, es el organismo responsable de las finanzas, contabilidad y apoyo 
logístico de la Escuela. 
 
        Art. 72 El régimen económico de la Escuela estará normado en todo lo que fuere aplicable, por la Ley 
Orgánica de Administración Financiera y Control, Manual General de Contabilidad 
Gubernamental, emitido por la Contraloría General del Estado, Reglamentos, Normas e 
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Instructivos para la Administración Financiera de los Comandos y Unidades de la Policía 
Nacional. 
 
         Art. 73 Los fondos para el financiamiento de la Escuela, son los siguientes: 
a) La asignación presupuestaria respectiva, que conste en el presupuesto general de la 
Institución; 
b) Los fondos recaudados por concepto de: matrículas, pensiones, especies valoradas, 
garantías efectivizadas e intereses que generen las mismas; 
c)         Los legados y donaciones que se hicieren a la Policía Nacional, destinados para la 
Escuela Superior de Policía; 
e) Los ingresos procedentes del proceso de selección por: prospectos, carpetas, 
exámenes físicos, odontológicos, académicos y psicológicos; 
e) Los fondos recaudados por exámenes médicos del proceso de selección, serán 
repartidos el 50% para el Hospital de la Policía Nacional y el 50% para la E.S.P.; y, 
f) Otros recursos o ingresos que se crearen de conformidad con la ley. 
 
        Art. 74 El Departamento Financiero, tendrá la siguiente organización: 
a) Jefatura Financiera; 
b) Sección Contabilidad; 
c) Sección Administración de Caja; 
d) Sección Auxiliar de Contabilidad; 
e) Sección Activos Fijos; y, 
f) Almacén 
 
DE LA JEFATURA FINANCIERA 
 
        Art. 75  La Jefatura Financiera, será ejercida por un Oficial Subalterno de Intendencia, con el grado de 
Capitán o Teniente de Policía de Servicios de Intendencia, designado por el Comandante 
General.   
        Art. 76 Son  funciones del Jefe Financiero las siguientes: 
a) Planificar, organizar, coordinar y controlar las actividades de su Departamento y 
dependencias a su mando, con sujeción a las normas legales y reglamentarias en 
vigencia; 
b) Preparar con el Subdirector, el proyecto de presupuesto, de acuerdo con las 
necesidades de la Escuela, para su estudio y procesamiento; 
c) Solicitar y gestionar la transferencia de fondos, a fin de atender oportunamente los 
pagos al personal de Oficiales, Profesores, Cadetes y Clases y Policías, como también 
los gastos administrativos y operativos de la Escuela; 
d) Vigilar la correcta determinación y recaudación de los recursos financieros y asegurar 
el funcionamiento del control interno financiero; 
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e) Adoptar medidas correctivas, para el mejoramiento de los sistemas de administración 
financiera; 
f) Entregar oportunamente la información financiera requerida, al Director del Plantel y 
a las Autoridades de la Comandancia, para su evaluación y consolidación; 
g) Presentar mensualmente los estados financieros para conocimiento del Director, del 
Consejo Directivo y de las autoridades Superiores; 
h) Asesorar al Director y Subdirector de la Escuela, para la adopción de decisiones en 
materia financiera; 
i) Preparar y presentar oportunamente los balances con sujeción a las leyes pertinentes; 
j) Asegurar la liquidación y cancelación oportuna de toda obligación de la Escuela; 
k) Informar diariamente al Subdirector de la Escuela, de las novedades del Departamento 
a su mando; 
l) Supervisar la organización y funcionamiento del bar y almacén; y, 
m) Las demás que le confieren las leyes, reglamentos e instructivos en materia financiera. 
 
DE LA SECCIÓN CONTABILIDAD 
 
         Art. 77 La Sección Contabilidad, será desempeñada por un Clase de Servicio de Intendencia, con título 
de Contador. 
 
           Art. 78 El Contador tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Trabajar bajo la autoridad del Jefe Financiero y supervisar al personal Auxiliar de 
Contabilidad, de Administración de Caja y Activos Fijos; 
b) Registrar las transacciones en los registros y efectuar los pases al mayor general; 
c) Elaborar los estados financieros y balances de la Escuela, de conformidad con los 
instructivos; 
d) Supervisar las labores de contabilidad y de control presupuestario; y, 
e) Cumplir con los procedimientos contables establecidos por los organismos financieros 
de la Institución. 
 
DE LA SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CAJA 
 
          Art. 79 La Sección Administración de Caja, será desempeñada por un Clase o Policía de Servicio de 
Intendencia, con conocimientos y experiencia en labores de manejo y custodia de caja. 
 
          Art. 80 El Administrador de Caja, tendrá las siguientes funciones: 
a) Registrar las transferencias remitidas a la Escuela; 
b) Preparar los resúmenes de ingresos diarios y entregar al contador; 
c) Efectuar la reposición de caja chica al encargado de la misma;  
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d) Entregar los cheques a los beneficiarios; y, 
e) Informar permanentemente al Jefe del Departamento de la gestión que realiza. 
 
DE LA SECCIÓN AUXILIARES DE CONTABILIDAD 
 
       Art. 81 La Sección Auxiliares de Contabilidad será desempeñada por un Clase o Policía de Servicio 
de Intendencia, con conocimientos y experiencia en este campo. 
 
          Art. 82  Los Auxiliares de Contabilidad tendrán las siguientes funciones: 
a. Clasificar y revisar comprobantes, recibos y otros documentos contables; 
b. Registrar las transacciones y preparar la información contable que le fuere requerida; 
c. Efectuar el control previo y comprobar la exactitud y legalidad de todos los 
documentos contables; y, 
d. Cumplir con las normas técnicas de control interno y con las políticas y normas de 
contabilidad emitidos, por los organismos de control financiero. 
 
DE LA SECCIÓN ACTIVOS FIJOS 
 
            Art. 83 La Sección Activos Fijos será desempeñada, por un Clase o Policía de Servicio de 
Intendencia, con conocimientos y experiencia en este campo. 
           Art. 84 El encargado de esta Sección, tendrá las siguientes funciones: 
a. Ejercer el control y verificaciones periódicas de los activos fijos de la Escuela; 
b. Realizar el registro de activos fijos y efectuar verificaciones físicas, previo un plan 
de trabajo de todos los bienes, a cualquier título entregados a la Escuela; 
c. Entregar mediante actas de responsabilidad y custodia suscritas por los Jefes de las 
Dependencias Administrativas y custodios, los activos fijos que corresponda; 
d. Participar en la entrega recepción de los activos, cuando ocurre el cambios de Jefes 
de las Dependencias o custodios, suscribiendo las respectivas actas de 
responsabilidad; 
e. Reportar al Jefe Financiero los bienes que considere susceptibles para la baja o el 
remate, para que se efectúen los trámites correspondientes; 
f. Realizar la desactivación de los bienes dados de baja o rematados; 
g. Elaborar las actas de entrega – recepción en los casos de préstamo, donaciones o 
comodatos; y, 
h. Trabajar en coordinación con el Departamento de Control de Activos Fijos, para 




           Art. 85 El Almacén será el establecimiento destinado a la venta de uniformes, equipos y otros 
artículos para el personal de la Escuela y dependerá de la Jefatura Financiera. 
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          Art. 86 El almacén prestará facilidades al personal de la Escuela. 
         Art. 87 El almacén estará a cargo de un miembro Clase o Policía, con conocimientos y experiencia 
en esta actividad y, será designado por el Director de la Escuela, de entre el personal 
designado a la Escuela.  
         Art. 88 El encargado del almacén será caucionado y responderá personal y pecuniariamente del 
manejo administrativo y financiero del mismo. 
         Art. 89 Presentará mensualmente al Jefe Financiero un informe del estado económico y 
semestralmente el balance respectivo. 
         Art. 90 Mantendrá un registro permanente actualizado de los saldos de mercaderías, a fin de que se 
las reponga con debida oportunidad.  





DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR 
 
       Art. 92 El Departamento de Salud y Bienestar, estará a cargo de un Oficial Subalterno de Servicios, 
designado por el Director de la Escuela, de entre el Personal designado a la Escuela.  
       Art. 93 Este Departamento tendrá dos secciones: 
1. Sección Salud; y, 
2. Sección Bienestar. 
 
       Art. 94 La Sección Salud estará integrada por: 
a. Unidad de Medicina. 
b. Unidad de Odontología. 
c. Unidad de Psicología Clínica. 
d. Unidad de Nutrición. 
e. Unidad de Deportología. 
f. Unidad de Fisioterapia. 
      Art. 95 La Sección Salud estará a cargo del Oficial de Servicios de Sanidad de mayor grado y 
antigüedad; tendrá las siguientes funciones: 
a. Mantener el más alto nivel de salud de oficiales, cadetes, administrativos, personal 
de clases y policías de la escuela y sus familiares, de acuerdo al Reglamento y 
disposiciones de la Dirección Nacional de Salud; 
b. Dar normas profilácticas y de higiene, a fin de proteger la salud del personal; 
c. Proporcionar atención médica, odontológica y psicológica cuando el caso lo 
requiera; 
d. Desarrollar campañas sobre medicina preventiva; 
e. Velar por el cuidado y correcta utilización de los equipos y medicamentos; 
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f. Realizar los exámenes odontológicos y psicotécnicos de los aspirantes a cadetes, en 
coordinación con la Comisión de Admisión; 
g. Mantener una permanente coordinación con el Hospital de la Policía Nacional, en 
las diferentes áreas de la salud 
h. Elaborar las fichas médicas, odontológicas y psicológicas de los cadetes y las fichas 
especiales de los deportistas; 
i. Llevar fichas estadísticas de las actividades realizadas y presentar informes 
mensuales; 
j. Coordinar con la Comisión de Admisión, cuando sean requeridos, para realizar 
exámenes médicos a los aspirantes a cadetes; y, 
k. Mantener una coordinación permanente con todos los departamentos y más 
dependencias de la escuela para atender sus requerimientos. 
 
         Art. 96 A más de lo previsto en este Reglamento, este Departamento funcionará con su propio 
manual. 
 
         Art. 97 La Sección de Bienestar, estará a cargo de un profesional en Trabajo Social y tendrá las 
siguientes funciones: 
a. Estimular en todo sentido el más alto nivel moral del personal de la Escuela; 
b. Proporcionar asistencia social y solucionar los problemas y necesidades del 
personal; 
c. Dar atención religiosa, a través del Capellán de la Escuela; y, 
d. Facilitar asistencia legal, a través de los profesionales de la materia. 
 
      Art. 100 El Archivo Central estará a cargo de un Clase o Policía, designado por el Director de la 
Escuela, con conocimientos y experiencia sobre la materia y dependerá directamente de la 
Subdirección. 
       Art. 101 Son funciones del Jefe de Archivo Central 
a. Mantener al día los libros de registros de documentación; 
b. Archivar las copias de toda la documentación; 
c. Mantener ordenado y codificado el archivo con índice de calificación; y, 
d. Encuadernar la documentación al término del año. 
 
CAPÍTULO XVI 
  PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
       Art. 102 Procesamiento de Datos, estará a cargo de un profesional con Título de Ingeniero o 
Tecnólogo de Sistemas con experiencia mínima de dos años. 
       Art. 103 Son funciones del Jefe de Procesamiento de Datos las siguientes 
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a) Cumplir estrictamente los trabajos dispuestos por el Jefe de Estudios y Secretario 
Académico; 
b) Ingresar y guardar los datos: personales, resultados de pruebas físicas,  médicas y 
académicas de los aspirantes a cadetes; 
c) Elaborar los listados de los aspirantes a cadetes aceptados, para la entrevista personal; 
d) Elaborar las listas definitivas de los cadetes aceptados; 
e) Ingresar y almacenar las calificaciones de los cadetes de los diferentes cursos; 
f) Registrar las listas de cadetes de primero, segundo y tercer curso; 
g) Registrar las listas de Profesores con datos personales; 
h) Registrar las calificaciones de las Universidades con las que se mantengan convenios 
de tipo académico; 
i) Asesorar en informática a las autoridades de la Escuela; 
j) Responsabilizarse de la reserva de los datos e información obtenida; y, 






  DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS 
 
       Art. 104 La Jefatura de Estudios es la responsable de los aspectos técnico-pedagógicos, a través de los 
diferentes departamentos y secciones. Sus funciones asegurarán que el proceso educativo se 
realice de manera sistemática y coordinada. 
        Art. 105 La Jefatura de Estudios de la Escuela,  será desempeñada por un Oficial Superior de Línea 
con el grado de Teniente Coronel de Policía de Estado Mayor, en servicio  activo, tercero en 
la línea de mando, con conocimientos y experiencia en docencia  
       Art. 106 De la Jefatura de Estudios dependerán directamente los siguientes organismos: 
a. Secretaría Académica; 
b. Procesamiento de Datos; 
c. Archivo; 
d. Biblioteca y Museo; 
e. La Junta de Profesores de Área; 
f. La Comisión Docente; 
g. La Comisión de Administración; 
h. Departamento Académico; 
i. Departamento de Instrucción; y, 





DEL JEFE DE ESTUDIOS 
 
        Art. 107 Son funciones del Jefe de Estudios: 
1) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Dirección y               Subdirección; 
2) Subrogar al Subdirector en caso de ausencia; 
3) Asesor al Director en los asuntos técnico-pedagógicos y procesos de enseñanza-
aprendizaje;; 
4) Controlar y dirigir la instrucción académica de acuerdo al Plan General de 
Enseñanza aprobado por la Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional; 
5) Disponer la elaboración de los Programas de Instrucción Curricular;  
6) Planificar, coordinar y controlar el trabajo de los departamentos, secciones y 
unidades bajo su mando; 
7) Adoptar las medidas necesarias para que el personal de empleados, profesores y 
alumnos del plantel, cumplan con las normas establecidas; 
8) Controlar periódicamente los registros que lleva cada oficial instructor, sobre la vida 
diaria del cadete, las que servirán para las calificaciones de conducta, espíritu 
profesional y servicios prácticos; 
9) Supervisar el cumplimiento del currículo (Asesoría técnica-pedagógica), 
10) Elaborar en coordinación con el Subdirector, el plan anual de actividades de la 
Escuela y presentarlas a la Dirección para su aprobación; 
11) Elaborar un informe anual evaluativo del que se habla en el literal anterior y 
someterlo a conocimiento del Director de la Escuela; 
12) Preparar la programación de seminarios, conferencias, debates y todo evento 
académico y someter a conocimiento del Director; 
13) Coordinar con la Subdirección, la planificación de cursos de capacitación técnico-
pedagógicos para los profesores policiales y civiles, antes de iniciar el año lectivo; 
14) Calificar al profesorado policial y civil de la Escuela conjuntamente con el 
Departamento Académico; 
15) Presentar al final de cada ciclo a la Dirección, un Informe de Apreciación y 
Concepto respecto al rendimiento de los profesores; 
16) Establecer y mantener un sistema de control de puntualidad y asistencia de los 
profesores 
17) Resolver los problemas académicos y disciplinarios y cuando amerite pasará a 
conocimiento del Consejo Directivo; 
18) Controlar y exigir a los profesores cumplan con los programas establecidos, 
aplicando los métodos didácticos adoptados por la Escuela, así como, el estricto 
cumplimiento del horario de clases; 
19) Presentar a los profesores designados, al cuerpo de Oficiales  como al personal de 
cadetes del curso para el cual han sido nombrados; 
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20) Visitar periódicamente los cursos y dar por escrito a los profesores las observaciones 
pedagógicas que creyere oportunas; 
21) Presentar a la Dirección, los cuadros de calificaciones parciales y finales; 
22) Ejercer el control libros de registros de calificaciones; 
23) Elaborar  el cuadro de brigadieres de acuerdo a las antigüedades entre los cadetes de 
Tercer año y comandantes de Primero y Segundo cursos, para la aprobación del 
Director de la Escuela; 
24) Proponer a la Dirección de la Escuela el nombramiento, reemplazo o remoción de 
los profesores, con los informes razonados y documentados que lo justifican; 
25) Asesorar a la Dirección en la adquisición de material didáctico, audiovisual, 
laboratorio y demás ayudas pedagógicas; 
26) Preparar con la Comisión de Admisión, la documentación, planificación y 
cronograma de actividades para la admisión de los aspirantes a cadetes; 
27) Mantener informado al Director y Subdirector, sobre las labores y novedades de sus 
áreas de responsabilidad;  
28) Constituirse en órgano regular del personal docente y Oficiales Instructores en lo que 
se relaciona a la enseñanza e instrucción; 
29) Canalizar los  reclamos que presentaren, los alumnos en cuanto a calificaciones 
obtenidas en los exámenes, trabajos, aportes en general y cualquier otro tipo de 
reclamos, de acuerdo a lo previsto en este Reglamento; 
30) Mantener permanente contacto con los padres de familia o representantes, a fin de 
hacerles conocer las novedades que se susciten con los cadetes; 
31) Nombrar un Oficial coordinador por cada curso o paralelo, quien cumplirá las 
funciones establecidas en este Reglamento; 
32) Dispondrá la organización y funcionamiento de las Juntas de Profesores de curso, 
Junta de Jefes de Área y Junta de Profesores de Área, de acuerdo a lo establecido en 
este Reglamento; 
33) Será integrante de la Junta General y miembro nato del Consejo Directivo de la 
Escuela; 
34) Presidirá las Juntas de Profesores de Cursos, que las convocará luego de terminado el 
período y finalizado el ciclo o cuando sea necesario; 
35) Postergar cuando hubiere causas justificadas el día señalado para exámenes, ya sea de 
un curso o de un alumno en particular; 
36) Informar al Director los atrasos e inasistencias de los profesores a fin de que imponga 
las sanciones pertinentes; 
37) Disponer la preparación de un sistema de evaluación y seguimiento, durante el primer 
año, de los subtenientes egresados de la Escuela, para establecer si responden a las 
necesidades de la Institución y hacer los correctivos necesarios; 
38) Organizar los diferentes actos de los cadetes, desde el momento que ingresan hasta 
cuando salen como Subtenientes, en coordinación con las diferentes dependencias; y, 
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39) Las demás que consten en este Reglamento o en otras normas o disposiciones legales.  
Será derogado en caso de ausencia por el Jefe de Instrucción o Jefe de Cultura Física 
de acuerdo a la antigüedad. 
 
DEL OFICIAL  COORDINADOR DE CURSO 
 
         Art. 108 El Oficial coordinador del curso, será nombrado entre los oficiales instructores y durará en sus 
funciones un año lectivo. 
 
         Art. 109 Son deberes y atribuciones del Coordinador de curso: 
a) Cumplir y hacer cumplir las políticas y disposiciones del Director y Jefatura de 
Estudios;  
b) Coordinar la labor de los profesores y cadetes del curso o paralelo; 
c) Cultivar en los cadetes los valores morales, profesionales, los nobles sentimientos; 
inculcar hábitos de educación, aseo, trabajo, cortesía, puntualidad; así como formar el 
carácter y orientar el comportamiento de ellos; 
d) Dar a conocer a los cadetes el Reglamento Interno del Plantel y de manera especial los 
deberes y obligaciones que les corresponde cumplir en el interior y fuera de la Escuela; 
e) Prestar apoyo y asistencia permanente a los alumnos, mediante conversaciones y 
entrevistas personales; 
f) Responsabilizarse de la disciplina de los cadetes del curso o paralelo a su cargo y 
desarrollar iniciativas de carácter constructivo que contribuyan a orientarles, de 
conformidad con las disposiciones legales; 
g) Hablar permanentemente sobre la grandeza de nuestra profesión y lo sublime de 
nuestra misión; 
h) Controlar la asistencia y cumplimiento del horario de clases de los profesores, 
informando las novedades al Jefe de Estudios; 
i) Informar, con la debida oportunidad, a los profesores cuando no hay asistencia a 
clases; 
j) Informar a la Jefatura de Estudios sobre el rendimiento del personal docente de 
conformidad a los parámetros establecidos, para efectos de su calificación; 
k) Actuar como secretario en las Juntas de Profesores de Curso;  
 l) En caso de ausencia de un profesor, el Oficial coordinador concurrirá al aula, y dictará 
una conferencia sobre un tema de actualidad; 
m) El Oficial coordinador será el portavoz de las inquietudes, necesidades y problemas 
entre el Cadete, Profesor, Instructores y Directivos del Plantel; 
n) De presentarse alguna novedad en el desempeño diario de los Cadetes, es obligación 
del Oficial coordinador dar a conocer en forma inmediata al Sr. Jefe de Estudios; 
o) Presentar al profesor a la iniciación del ciclo. 




DE LA JUNTA DE PROFESORES DE ÁREA 
 
          Art. 110 La Junta de Profesores de Área, es el organismo técnico-pedagógico constituido por los 
profesores especializados integrantes de cada área curricular.  
De entre los miembros integrantes de esta Junta se elegirá un Director, quién lo presidirá y,  un 
secretario. 
          Art. 111 Las áreas curriculares de la Escuela serán las establecidas por la Jefatura de Estudios, para cada 
ciclo lectivo. 
          Art. 112 Los deberes y atribuciones de la Junta de Profesores de Área son: 
a) Elaborar el plan de área y de unidades didácticas de las respectivas asignaturas y  otras 
actividades extraordinarias; 
b) Preparar al inicio de cada ciclo las pruebas de diagnóstico; 
c) Seleccionar y recomendar las técnicas activas y el seguimiento de la aplicación de los 
programas de cada asignatura en los paralelos de cada curso; 
d) Unificar criterios y técnicas para la evaluación del rendimiento académico de los 
cadetes, así como determinar los aspectos que son de prioridad y que deben ser 
considerados en la evaluación del proceso de aprendizaje; y, 
e) Evaluar los logros alcanzados en el desarrollo de los planes de unidades e informar 
respecto de los mismos, por escrito y de manera oportuna al Jefe de Estudios. 
 
          Art. 113 Son deberes y atribuciones de los profesores del área: 
a) Trabajar coordinadamente, en la elaboración y aplicación de los programas, así como 
en la evaluación del rendimiento académico de los cadetes; 
b) Presentar una sola propuesta de examen por materia de cada curso, 8días antes a los 
mismos, a la Jefatura de Estudios para su revisión y aprobación; 
c) Colaborar en la realización de actividades que tengan como objetivo promover la 
capacitación y el mejoramiento docente. 
d) Evaluar al finalizar el ciclo correspondiente, el cumplimiento de los planes y 
programas de estudio para proponer a la Jefatura de Estudios los reajustes que se 
consideren necesarios; 
e) Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias a las que fueren 
convocados y justificar, con la debida oportunidad y por escrito su inasistencia; 
f) Planificar en conjunto el trabajo con todos los profesores de los paralelos de un mismo 
curso; 
g) Poner en práctica entre los profesores del área el criterio de unidad de acción 
educativa, armonía, respeto y solidaridad. 
 
          Art. 114 Son deberes y atribuciones de los Jefes de Área: 
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a) Asistir obligatoriamente a las sesiones de acuerdo con el horario establecido o cuando 
el Jefe de Estudios lo requiera; 
b) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias, las mismas que se iniciarán con la 
lectura del Orden del Día, en el que deberá constar como primer número la lectura y 
aprobación del Acta anterior y luego los puntos a tratarse.  Las actas aprobadas se 
entregarán en la Secretaría Académica; 
c) Supervisar y evaluar las actividades del plan de acción del Área; 
d) Presentar al Jefe de Estudios los planes de ciclo y de unidades didácticas de todo el 
área con la firma del Jefe y secretario de área; en los 15 iniciadas las clases. 
e) Presentar en la Jefatura de Estudios en forma obligatoria el plan de actividades del 
área al iniciar el ciclo; 
f) Controlar la aplicación y el avance de las unidades didácticas para proponer 
oportunamente los correctivos si fueren necesarios; 
g) Distribuir el trabajo entre los miembros del área; 
h) Dar a conocer al Jefe de Estudios las novedades y proyectos de su área; 
i) Responsabilizarse del desarrollo operativo de las actividades programadas por el área; 
j) Presentar al Jefe de Estudios el informe al final de ciclo de las labores desarrolladas 
por el área; y, 




DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
 
         Art. 115 La Secretaría Académica será desempeñada por un Oficial Subalterno de Línea en el grado de 
Capitán con conocimientos y experiencia en el área educativa y dependerá directamente del 
Jefe de Estudios.  
 
          Art. 116 Son funciones del Secretario Académico: 
a) Asistir al Jefe de Estudios, en los asuntos administrativos; 
b) Recibir la correspondencia oficial y dar el trámite dispuesto por el Jefe de Estudios; 
c) Realizar el seguimiento de las disposiciones técnico-administrativas del Jefe de 
Estudios, tendiente a su cabal cumplimiento; 
d) Servir de enlace administrativo entre departamentos, secciones y Jefe de Estudios; 
e) Apoyar las gestiones técnico-administrativas de las dependencias de la Jefatura de 
Estudios; 
f) Mantener actualizados los informativos en todas las instancias, recabando información 
adecuada y oportuna, para los usuarios del sistema educativo del Plantel; 
g) Supervisar el trabajo del personal administrativo de la Jefatura de Estudios; 
h) Llevar el control del libro de inscripciones;  
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i) Llevar el libro de matrículas; 
j) Llevar el libro de padres de familia o representantes legales en el que consten los datos 
personales así como las funciones que tienen con la Escuela, determinada en el Art. 
215 al 226 de este Reglamento; 
k) Supervisar y mantener el archivo de los libros de actas de las Juntas de Jefes de área y 
de Profesores de área; 
l) Supervisar, controlar y responsabilizarse del manejo técnico-administrativo de las 
calificaciones; 
m) Tener bajo su custodia los formularios para certificaciones oficiales de la Escuela; 
n) Coordinar con el Jefe de Relaciones Públicas las ceremonias y eventos académicos; 
ñ) Mantener informado al Jefe de Estudios sobre el cumplimiento de sus funciones; y, 





          Art. 117 El archivo de la Jefatura de Estudios, estará a cargo de un miembro de Tropa, con 
conocimientos sobre la materia y dependerá directamente de la Secretaría Académica. 
 
          Art. 118 Son funciones del Archivero: 
a) Mantener al día los libros de registro de documentación; 
b) Archivar la documentación de llegada y salida; 
c) Mantener ordenado y codificado el archivo con un índice; y, 
d) Encuadernar la documentación al término del año. 
 
DE LA BIBLIOTECA 
 
         Art. 119 Estará bajo la dirección y responsabilidad de un bibliotecario, el que para desempeñar dicha 
función deberá poseer el título de Bibliotecólogo/a y será responsable del buen uso de los 
bienes a su cargo. 
 
         Art. 120 Son funciones del Bibliotecario: 
a) Organizar técnicamente la biblioteca, de manera que facilite la consulta; 
b) Informar, bimestralmente, por escrito, al Jefe de Estudios las novedades suscitadas 
y de ser de importancia el momento que se produzca; 
c) Mantener actualizada la biblioteca, en coordinación con los departamentos y 
profesores, de conformidad con los recursos con que cuenta la Escuela; 
d) Llevar el inventario actualizado de los libros y más bienes de su dependencia, 
responsabilizándose de cualquier pérdida o destrucción; 
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e) Promover mejoras y cuidar del aseo y conservación de todos los implementos de la 
Biblioteca; 
f) Anotar diariamente en el registro pertinente el movimiento de lectores de obras 
consultadas y prestadas; 
g) Recibir e ingresar al inventario respectivo, los libros y demás objetos de la 
Biblioteca; 
h) Sugerir al Jefe de Estudios, previa consulta a los Profesores, Jefes de Area, 
Instructores y Asesores, las adquisiciones de nuevos textos para mantener 
actualizada la biblioteca; 
i) Informar a los Profesores y Cadetes, mediante boletines y carteleras , en que 
constarán las nuevas obras y su contenido; y,  
j) Mantener e incrementar las suscripciones de publicaciones con instituciones 




      Art. 121 El museo es el lugar donde con fines educativos y científicos, se guardan objetos notables, 
pertenecientes a la historia de la E.S.P. “Gral. Alberto Enríquez Gallo”, y a los diferentes 
servicios y especializaciones de la Policía Nacional, preservándolos como valores de nuestra 
identidad institucional. 
      Art. 122 El museo dependerá directamente del Jefe de Estudios y su Dirección estará a cargo de una 
persona especializada o experimentada, designada por el Director de la Escuela, 
 
      Art. 123 La Dirección del Museo, contará con personal auxiliar necesario y estarán sujetos al horario 
y disposiciones establecidas por el Jefe de Estudios. 
 
     Art. 124 Finalidades del Museo: 
a) Realizar investigaciones a fin de incrementar los recursos históricos institucionales; 
b) Realizar los estudios y clasificar los objetos, a fin de ubicarlos en las respectivas 
épocas y servicios; 
c) Preservar los valores culturales para conocimiento de generaciones futuras; 
d) Capacitar e incentivar al alumnado sobre materias relacionadas con nuestras 
funciones; y, 
e) Organizar conferencias, exposiciones, actos públicos o publicar revistas 
especializadas, previa aprobación del Director del Plantel. 
 
       Art. 125 Son deberes y atribuciones del Director del Museo: 
a) Ejercer autoridad administrativa sobre el personal que labora en el museo y dirigir 
los actos y certámenes científicos; 
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b) Elaborar el plan de actividades, así como el informe anual para someterlo a 
conocimiento y aprobación del Jefe de Estudios;  
c) Llevar a efecto el Plan de acción aprobado por el Jefe de Estudios del Plantel; y, 
d) Mantener al día los inventarios debidamente organizados y legalizados de todos los 
objetos, documentos y otros que hayan ingresado.  
 
       Art. 126 Todos los bienes existentes y los que posteriormente se adquieran con su patrimonio, sea por 
herencia, legados o donaciones, constituyen bienes Institucionales, sujetos a las disposiciones 
de las leyes pertinentes. 
 
       Art. 127 El Director del museo, previa aprobación del Jefe del Estudios, establecerá los horarios 
respectivos de atención al alumnado, miembros de la Policía Nacional de otras escuelas o 




DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO 
 
     Art. 128 El Departamento Académico, es el organismo asesor y, especializado en administrar 
técnicamente la educación contemplando sus momentos básicos que son: planificar, ejecutar, 
supervisar y evaluar. Normando los procedimientos internos de la Escuela con directivas 
específicas que se completen entre sí.   
 
      Art. 129 La Jefatura del Departamento Académico, será ejercida por un Oficial superior de línea, 
técnico o especialista en educación en el grado de Mayor de Policía. 
 
      Art. 130 El Departamento Académico contará con las siguientes secciones: 
a) Sección Planificación y Programación; 
b) Sección Tecnología Educativa; 
c) Sección Evaluación y Estadística; y, 
d) Sección Psicología Educativa. 
 
DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO 
 
       Art. 131 Son funciones del Jefe del Departamento Académico:  
a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Jefatura de Estudios; 
b) Supervisar y coordinar las actividades de las secciones bajo su control; 
c) Servir de enlace administrativo entre las instancias técnicas de la Escuela con el Jefe 
de Estudios; 
d) Dirigir y apoyar las gestiones técnico-administrativas de las diferentes secciones; 
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e) Asesorar al Jefe de Estudios en el campo de su competencia; 
f) Organizar y controlar las actividades de los Oficiales coordinadores de curso o 
paralelo; 
g) Orientar a los Oficiales coordinadores en el manejo de libros, formularios y más 
documentos concernientes a la actividad que desempeñan; 
h) Controlar la asistencia del personal docente administrativo y de servicio en su área 
e informar diariamente al Jefe de Estudios, de las novedades que se presentaren; 
i) Comunicar oportunamente las disposiciones impartidas por las autoridades 
superiores, al personal docente, cadetes y padres de familia; 
j) Responder de la organización y eficiencia de las secciones y correcto cumplimiento 
de las tareas encomendadas; y, 
k) Supervisar las Juntas de Área y Jefes de Áreas; y, 
l) Las demás que consten en éste Reglamento o dispongan las autoridades. 
 
DE LA SECCIÓN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 
 
       Art. 132 La Jefatura de la Sección Planificación y Programación, estará a cargo de un profesional con 
título académico superior en educación con especialidad en administración educativa con 
experiencia mínima de 5 años en cargos similares y dependerá directamente del Jefe del 
Departamento Académico. 
        Art. 133 Son funciones del Jefe de la Sección de Planificación y Programación: 
a) Asesorar, conducir y actualizar técnicamente la elaboración de planes de materia, 
unidad didáctica y notas de aula; 
b) Participar en la elaboración del Plan General de Enseñanza Académica de la 
Escuela; 
c) Dirigir los procesos metodológicos en función de la optimización del aprendizaje; 
d)       Coordinar las acciones técnico-administrativas que exijan los procesos de planificación 
y programación del curriculum de la Escuela; 
e) Realizar reuniones de coordinación con los Agentes del Desarrollo Académico 
(Jefes de Área, Instructores, Coordinadores y Profesores), según la necesidad 
institucional; 
f) Participar en las reuniones de tipo académico con los directivos   y profesores de la 
Escuela; 
g) Asesorar a las autoridades de la Escuela en los asuntos académicos en el ámbito de 
su competencia; 
h) Elaborar y ejecutar un plan de capacitación para Oficiales, instructores y docentes, 
en coordinación con las otras secciones. 




j) Orientar la elaboración de los paquetes didácticos de las asignaturas del Plan de 
Estudios en coordinación con las demás  secciones.; 
k) Canalizar las acciones de recuperación y rectificación del aprendizaje cuando fueren 
necesarios; y, 
l) Asesorar a los jefes de área, profesores e instructores en los asuntos académicos de 
su competencia.   
 
DE LA SECCIÓN TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
 
        Art. 134 La Jefatura de la Sección Tecnológica Educativa, estará a cargo de un profesional con título 
académico en educación con especialidad en Tecnología Educativa, con experiencia mínima 
de 5 años en funciones similares y dependerá directamente del Jefe del Departamento 
Académico. 
 
           Art.135 Son funciones del Jefe de la Sección Tecnología Educativa: 
a) Organizar el trabajo dentro del ámbito de su competencia; 
b) Asesorar a las autoridades del Plantel en Tecnología Educativa; 
c) Elaborar un plan anual de actividades; 
d) Establecer coordinación con las demás secciones del departamento; 
e) Asistir a las reuniones convocadas por las autoridades de la Escuela; 
f) Mantener informado al Jefe de Estudios sobre el funcionamiento de la sección; 
g) Participar en la elaboración del Plan General de Enseñanza de la Escuela; 
 h) Mantener actualizados los inventarios de recursos didácticos de la Escuela; 
i) Proponer y recomendar al Jefe de Estudios la adquisición de materiales didácticos 
adecuados a las necesidades pedagógicas de la Escuela; 
j) Efectuar verificaciones físicas periódicas del estado de los recursos didácticos de la 
Escuela; 
k) Prestar asesoramiento técnico-pedagógico en su ámbito de competencia a profesores 
e instructores de la Escuela; 
l) Diseñar modelos instruccionales y más instrumentos técnicos necesarios para la 
Escuela; 
m) Orientar el diseño, elaboración y uso de los recursos didácticos para el mejoramiento 
de los procesos de formación de los Cadetes; 
n) Colaborar en todo lo necesario para el buen funcionamiento de la Escuela; y, 
ñ) Realizar acciones de coordinación y cooperación con instituciones y organismos 







DE LA SECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA 
 
          Art. 136 La Jefatura de la Sección Evaluación y Estadística, estará a cargo de un profesional con nivel 
de Doctorado en Educación especialidad Administración Educativa o Ingeniero Matemático 
con experiencia en evaluación educativa mínimo de cinco años con cargos similares y 
dependerá directamente del Jefe del Departamento Académico. 
  
         Art. 137 Son funciones del Jefe de la Sección Evaluación y Estadística: 
a) Diseñar, organizar y poner en funcionamiento el sistema integrado de evaluación de 
la Escuela; 
b) Diseñar y ejecutar el sistema de evaluación para el proceso de selección a aspirantes 
a cadetes de la Escuela; 
c) Diseñar y poner en funcionamiento el sistema de evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en todos sus componentes a fin de garantizar buenos 
resultados; 
d) Dictar los cursos de capacitación necesarios para la adecuada implementación del 
sistema global de evaluación de la Escuela en coordinación con la sección de 
planificación; 
e) Elaborar y presentar informes de evaluación de acuerdo a las necesidades o pedidos 
de las autoridades de la Escuela; 
f)   Coordinar las reuniones de trabajo para analizar los resultados de las evaluaciones 
y toma de decisiones; 
g) Diseñar y poner en funcionamiento un sistema de evaluación y seguimiento de los 
egresados de la Escuela, por un año; y, 
h) Determinar las anormalidades  en el proceso de enseñanza-aprendizaje y canalizar 
las acciones de recuperación y rectificación del aprendizaje. 
 
DE LA SECCIÓN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
 
         Art. 138 La Jefatura de la Sección Psicología Educativa, estará a cargo de un profesional con título 
académico de Licenciado o Doctor en Psicología Educativa, con cinco años mínimo de 
experiencia en esta área. 
 
        Art. 139 Son funciones del Jefe de la Sección Psicología Educativa: 
a) Planificar las actividades para cada año escolar; 
b) Seleccionar baterías psicológicas a aplicarse a los aspirantes a Cadetes; 
c) Aplicar, calificar, evaluar y diagnosticar a los aspirantes a Cadetes; 
d) Elaborar la ficha psicopedagógica individual, de los Cadetes nuevos de primer año; 
e) Realizar el seguimiento psicopedagógico de los Cadetes, con los aspectos de 
rendimiento académico, disciplinario y adaptación en la Escuela; 
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f) Realizar valoración psicopedagógica periódica anual por cursos a todos los Cadetes; 
g) Tratar casos especiales, detectados en las valoraciones periódicas y que acuden 
voluntariamente a la sección de psicología educativa; 
h) Coordinar en lo que sea menester con la Unidad de Psicología Clínica y Deportiva; y, 
i) Mantener permanente coordinación con el Departamento Psicológico de la Dirección 
Nacional de Educación de la Policía Nacional. 
 
CAPÍTULO XXI 
DEL DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN 
 
         Art. 140 El Departamento de Instrucción, estará a cargo del Jefe de Instrucción, que será un Oficial 
Superior en el grado de Mayor de Policía de Línea y dependerá directamente de la Jefatura de 
Estudios. 
 
        Art. 141 El Jefe de Instrucción tendrá bajo su mando, a Capitanes Comandantes de Compañía, a 
Tenientes Comandantes de Pelotón o Sección-Instructores y Cadetes de acuerdo al orgánico. 
 
        Art. 142 El Jefe de Instrucción, Capitanes de Compañía y Oficiales Instructores deberán tener 
experiencia como instructores en otras escuelas, una excelente trayectoria profesional, amplia 
cultura general, buena presencia, encontrarse en las mejores condiciones físicas y que hayan 
realizado un curso de instructores. 
 
        Art. 143 En el ejercicio del mando, pondrá en vigencia su energía, firmeza, ecuanimidad; a fin de que 
los cadetes a más de los conocimientos teóricos y prácticos, moldeen su carácter y robustezcan 
los sentimientos de honor, subordinación y cumplimiento del deber. 
 
       Art. 144 El Departamento de Instrucción, cumplirá las funciones de operaciones de la Plana Mayor de 
la Escuela. 
 
DEL JEFE DE INSTRUCCIÓN 
 
          Art. 145 Son funciones del Jefe de Instrucción: 
1) Cumplir y hacer cumplir las políticas y disposiciones del Jefe de Estudios y 
subrogarlo, cuando se presente la ocasión; 
2) Elaborar los programas de instrucción Policial, en coordinación con los Capitanes de 
Compañía y el Departamento Académico; 
3) Responder ante sus superiores, de la disciplina y de la educación ética y moral de los 
cadetes; 
4) Orientar al personal a su mando, sobre la misión, objetivos, políticas y acciones a 
desarrollarse en la Escuela; 
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5) Supervisar y evaluar el cumplimiento estricto de las funciones asignadas a sus 
subalternos; 
6) Recibir de sus subordinados las novedades y cuando amerite trasladarlas a sus 
superiores; 
7) Elaborar y emitir las Directivas para la realización de ejercicios tácticos de las 
Compañías de Cadetes; 
8) Realizar inspecciones programadas y no programadas a las Compañías; 
9) Será responsable de normar la conducción de la instrucción de la Escuela; 
10) Llevará un estricto control personal de los Oficiales de las Compañías de cadetes y 
será quién presente una propuesta de calificación de los mismos; 
11) Presentar a consideración del Jefe de Estudios, la lista de cadetes que cumplen con los 
requisitos para desempeñar funciones de brigadieres y subrigadieres, de comandantes 
de curso y comandantes de paralelos, como también las calificaciones de conducta, 
espíritu profesional y servicios prácticos, de acuerdo a lo que estipula este 
Reglamento; 
12) Preparar eficientemente las presentaciones, desfiles, ceremonias y otros actos en que 
participen los cadetes, cuidando el prestigio de la Escuela; 
13) Planificar las marchas de la Escuela y  poner en conocimiento del Jefe de Estudios 
para el trámite de aprobación; 
14) Elaborar los programas semanales de instrucción, para su estricto cumplimiento; 
15) Planificar y ejecutar las revistas de instrucción y preparar los informes 
correspondientes; 
16) Supervisar la buena conservación del armamento, munición, vestuario, equipo y más 
enseres a cargo de las compañías de cadetes; 
17) Realizar reuniones periódicas con los Oficiales Instructores, con el fin de unificar la 
doctrina y el mando; 
18) Integrará la Plana Mayor como P3; 
19) Asesorar al Jefe de la Plana Mayor, para la toma de decisiones y subrogarle cuando 
sea necesario; 
20) Planificar las operaciones policiales a fin de cumplir las misiones de la Escuela con 
rapidez, eficiencia y con el menor esfuerzo, costo y riesgo; 
21) Mantener actualizada la Carta de Situación de Operaciones y llevar al día todos los 
documentos administrativos, para asegurar el normal desarrollo de sus funciones; 
22) Preparar e integrar los planes y órdenes de operaciones en coordinación con los demás 
miembros de la Plana Mayor; 
23) Recibir informes y recomendaciones de las otras secciones de la Plana Mayor, para 
incorporarles en los párrafos y subpárrafos del plan u órdenes de operaciones; 
24) Autenticar, publicar y distribuir los planes y órdenes de operaciones; 
25) Será responsable de elaborar y poner en ejecución el Plan de Seguridad de la Escuela, 
luego de aprobado por el Subdirector del Plantel; 
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26) Será miembro de la Comisión de Admisión; y, 
27) Las demás que consten en este Reglamento y en los Procedimientos Operativos del 
Departamento. 
 
DEL COMANDANTE DE COMPAÑÍA 
 
        Art. 146 El Comandante de Compañía será un Oficial con el Grado de Capitán de Policía de Línea y 
tendrá las siguientes funciones: 
a) Responder de la conducta, disciplina de sus subordinados, ante el Jefe de Instrucción; 
b) Procurar que los Oficiales y Cadetes, tengan un concepto claro y preciso de sus 
deberes y atribuciones; 
c) Guiar con su ejemplo a sus subalternos; 
d) Controlar que la compañía de cadetes se encuentre correctamente presentada con el 
uniforme y equipo reglamentario; 
e) Pasar revista de armamento, munición y equipo cada ocho días o cuando sea necesario; 
f) Llevar un registro completo de las acciones positivas y negativas de los Oficiales bajo 
su mando y a través del Jefe de Instrucción, hacer conocer al Departamento de 
Personal de la Escuela; 
g) Dirigir, unificar y vigilar constantemente la instrucción de su compañía; 
h) Dar estricto cumplimiento a la planificación y programas de instrucción; 
i) Conocer y aplicar las normas que regulan las recompensas y sanciones para los 
cadetes; 
j) Remitir mensualmente las calificaciones de Conducta, Espíritu Profesional y Servicio 
Práctico de los cadetes de la compañía, a la Jefatura de Instrucción, con sujeción a lo 
que dispone este Reglamento; 
k) Llevar los Programas de Instrucción semanalmente, a la Jefatura de Instrucción para 
su legalización; y, 
l) Las demás que consten en este Reglamento y Procedimientos Operativos Normales 
del Departamento. 
 
DEL OFICIAL  INSTRUCTOR 
 
          Art. 147 Los instructores, serán Oficiales con el grado de Tenientes de Policía de Línea, subordinados 
directamente al Capitán de Compañía y tendrán las siguientes funciones:  
a) Preparar diariamente la instrucción formal y policial que será impartida al siguiente 
día; 
b) Coordinar con el Comandante de Compañía para la elaboración del programa horario 
semanal de instrucción policial; 
c) Conocer las condiciones físicas, intelectuales, morales y psicológicas de los cadetes  e 
informar al Capitán de Compañía; 
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d) Llevar una libreta de registro, en la que constatarán todos los aspectos positivos y 
negativos de los cadetes bajo su mando; 
e) Cumplir otras funciones, dispuestas por sus Superiores; 
f) Presentar mensualmente al Comandante de Compañía, las calificaciones de Conducta, 
Espíritu Profesional y Servicios Prácticos de los Cadetes de su pelotón o sección, 
calificaciones que se harán como dispone este Reglamento; 
g) Controlará mensualmente que los cadetes de su pelotón o sección, dispongan en su 
totalidad del equipo y vestuario personal, novedad que será informada al Comandante 
de Compañía; y, 
h) Las demás que consten en este Reglamento y en los Procedimientos Operativos 
Normales del Departamento. 
 
CAPÍTULO XXII 
DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA FÍSICA 
 
       Art. 148 El Departamento de Cultura Física, es el encargado de planificar, orientar, ejecutar y supervisar 
la preparación física, el deporte y recreación en la Escuela, a fin de alcanzar óptimo estado 
físico de todos sus miembros y disponer de una selección que represente dignamente al Plantel. 
 
        Art. 149 El Jefe del Departamento de Cultura Física, será un Oficial Superior de Línea, en el grado de 
Mayor de Policía, con título de licenciado en esta materia y dependerá directamente de la 
Jefatura de Estudios.  
 
        Art. 150 El Departamento de Cultura Física, contará con las siguientes secciones: 
a) Sección Medicina Deportiva; 
b) Sección Dietética y Nutrición; 
c) Sección Preparación Física; 
d) Sección Deportes; 
e) Sección Recreación; y, 
f) Bodega especializada. 
 
DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA FÍSICA 
 
         Art. 151 Son funciones del Jefe del Jefe del Departamento de Cultura Física: 
a) Elaborar el plan anual de actividades de Cultura Física de la Escuela; 
b) Dirigir, coordinar y supervisar la acción de los profesores en cada una de las secciones, 
con la finalidad de alcanzar los mejores resultados en la enseñanza; 
c) Fomentar en los cadetes, la práctica de todos los deportes, a fin de tener una selección 
que garantice una honrosa participación de la Escuela en los eventos deportivos con 
otros planteles o instituciones; 
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d) Mantener permanente coordinación con el Departamento de Educación Física y 
Deportes de la Dirección Nacional de Educación. 
e) Preparar las pruebas físicas para la Admisión de los aspirantes a Cadetes, de acuerdo 
con el “Reglamento de Evaluación Física para los miembros de la Policía Nacional” 
y Manual de la Escuela; 
f) Organizar y supervisar las pruebas de evaluación física, a todos los miembros de la 
Escuela, de acuerdo al Reglamento respectivo; 
g) Inspeccionar periódicamente las clases de cultura física, a fin de verificar que los 
profesores se sujeten al plan, programas y orientaciones científicas modernas; 
h) Analizar y evaluar los informes elaborados por los profesores y presentar al Jefe de 
Estudios los resultados; 
i) Planificar las revistas y más eventos deportivos, debiendo elaborar los informes 
correspondientes; 
j) Mantener reuniones periódicas con los Oficiales y profesores del departamento, a fin 
de dar disposiciones, coordinar acciones y conocer sus inquietudes y necesidades; 
k) Supervisar la bodega, donde se encuentran los implementos deportivos, a fin de 
garantizar la seguridad y la buena conservación; 
l) Integrar la Comisión de Admisión de la Escuela; 
m) Coordinar con los otros departamentos y secciones, en el ámbito de su competencia; 
y, 
n) Las demás determinadas en normas legales o dispuestas por la Superioridad. 
 
        Art. 152 El Jefe del Departamento de Cultura Física tendrá un ayudante, será un Oficial Monitor de 
Cultura Física que le siga en orden jerárquico o antigüedad, quién le subrogará en sus funciones. 
        Art. 153 El Ayudante del Jefe del Departamento de Cultura Física tendrá las siguientes obligaciones: 
a) Llevar los libros y documentación necesarios para el buen funcionamiento del 
departamento; 
b) Recibir, enviar y redactar los documentos del Departamento; y, 
c)      Prever las necesidades de cada sección y solicitar oportunamente los implementos y útiles 
necesarios. (Ecuador, Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”, 
















Como se puede apreciar la estructura organizacional no contempla un departamento de comunicación 
social encargado de efectuar labores relacionadas con esta temática razón por la cual, es necesario 
estructurar un proceso organizacional encargado de este tipo de competencias, ente que una vez 
instalado podrá alinear comunicacionalmente a la Escuela Superior de Policía con las diferentes 
políticas comunicacionales implementadas por la Policía Nacional, del Ministerio del Interior y de 
la Secretaria Nacional de Comunicación, a través de los organismos comunicacionales 

















IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 
LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA “GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO” 
 
3.1 Marco metodológico 
 
La Implementación del Departamento de Comunicación Institucional de la Escuela Superior de 
Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”, requiere la inclusión y aplicación de conceptos referentes a 
la comunicación institucional, acompañado de una breve revisión de los conceptos del funcionalismo 
y su vinculación con la comunicación, el surgimiento de la comunicación institucional, 
organizacional, así como de la delimitación de públicos; por otra parte, se requiere de la utilización 
de instrumentos de investigación (grupos focales, encuestas, censos, etc.) que permitan detectar las 
fortalezas y debilidades comunicacionales presentes al interior de la Escuela Superior de Policía. 
 
Además se necesita conocer y determinar la aplicación de lineamientos de gestión y competencias 
vigente en la actual estructura del Estado con la finalidad de efectuar un trabajo técnico en 
concordancia con las políticas gubernamentales en materia de comunicación social, institucional y 
organizacional. 
 
Esta iniciativa tiende a integrar a la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” en 
el campo de la comunicación institucional de una manera eficaz y eficiente, teniendo como referencia 
los mecanismos de comunicación social basados en la transparencia y claridad en la emisión y 
circulación de información en los diferentes organismos públicos estatales. 
 
Por esta razón, esta propuesta partirá de la concepción y establecimiento de un Departamento de 
Comunicación Institucional de la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”, que 
funcionará en concordancia con la actual normativa legal estatal en materia de comunicación social, 
con la misión y visión institucional, además trabajará en estrecha coordinación con la Dirección de 
Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, con el departamento de Comunicación Social 
del Ministerio de Interior y con la Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia de la 
República, estamentos públicos que delinean las actividades, los ámbitos de gestión, las 
competencias y las regulaciones legales vinculadas con el manejo de comunicación institucional. 
 
En su parte operativa el Departamento de Comunicación Social de la Escuela Superior de Policía 
“Gral. Alberto Enríquez Gallo”, desarrollará una cartilla que contenga las diversas actividades 
laborales y los ámbitos de gestión que esta dependencia debe cumplir; además, aplicará 
periódicamente técnicas adecuadas de investigación para determinar fortalezas y debilidades a nivel 
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comunicacional de la Escuela Superior de Policía, con la finalidad de elaborar un plan general de 
comunicación institucional, que incluirá mecanismos comunicacionales para fortalecer la imagen 
institucional de la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” ante sus públicos 




Se realizará un diagnóstico F.O.D.A. integral que determine fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas presentes a nivel comunicacional en la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez 
Gallo”, todo ello posterior a la aplicación de un muestreo estadístico; el primero será realizado entre 
el personal que labora en esta dependencia policial afín de determinar las diversos aspectos 
comunicacionales presentes al interior de la E.S.P., y, el segundo aplicado a pobladores de los 
alrededores de este centro educativo policial, con la finalidad de conocer cuál es la percepción 
ciudadana e imagen que este centro educativo proyecta hacia la comunidad.  
 
Una vez determinadas los análisis pertinentes se establecerán ámbitos de competencia y 
responsabilidades funcionales para la nueva dependencia administrativa en materia comunicacional, 
de tal manera que las actividades y campos de acción se encuentren debidamente delimitados y se 
incluirá una serie de perfiles profesionales más idóneos para la integración del nuevo Departamento 
de Comunicación Social de la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”. 
 
3.1.2  Ventajas 
 
1. Con la implementación de un Departamento especializado en Comunicación Social en la 
Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”, se puede mejorar la emisión, 
transmisión y recepción de mensajes, así como la adecuada circulación de la información y la 
consolidación de la imagen institucional de la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto 
Enríquez Gallo”.  
 
2. La implementación de un Departamento de Comunicación Social en la Escuela Superior de 
Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”, posibilitará desarrollar estrategias comunicacionales 
ágiles y adaptables para fortalecer la imagen institucional de esta unidad policial educativa en 
coordinación con la Dirección Nacional de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional. 
 
3. El Departamento de Comunicación Social podrá determinar periódicamente las fortalezas y 
debilidades comunicacionales al interior de la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto 
Enríquez Gallo” mediante la aplicación de instrumentos investigativos: como análisis de 
información histórica, encuestas y realización de grupos focales, acordes a la realidad presente 
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al interior esta unidad policial educativa, con la finalidad de desarrollar mecanismos 
comunicacionales eficientes tendientes a mejorar la circulación efectiva de mensajes e 
información dentro de esta entidad policial educativa. 
 
4. La imagen institucional de la E.S.P. se fortalecerá con la ejecución de productos 
comunicacionales promocionales los mismo que apuntalarán la percepción ciudadana de las 
actividades institucionales de la Policía Nacional y de la Escuela Superior de Policía.  
 
3.2 Muestreo y diagnóstico institucional 
 
La realización del muestreo estadístico, con la finalidad de conocer la imagen que la Escuela Superior 
de Policía proyecta entre sus públicos internos y externos, fue planteada de tal manera que la 
información recabada refleje la opinión de los encuestados, quienes respondieron a un cuestionario 
tendiente a indicar el estado en el que se encuentra la imagen institucional, en el caso de los públicos 
externos; y, en el caso de los públicos internos, determinar el estado comunicacional presente al 
interior de la Escuela Superior de Policía. 
 
Para determinar los públicos internos más idóneos se establecieron varios grupos que a continuación 
se enumeran: 
 
1. El cuerpo de oficiales de la Escuela Superior de Policía, este grupo minoritario, constituye 
el estamento directivo administrativo, que debido al alto nivel de rotación no fue inquirido 
en el presente estudio debido a que la permanencia promedio en la E.S.P. de un oficial, oscila 
de 6 meses a un año. 
 
2. El cuadro de cadetes de la Escuela Superior de Policía, constituye el grupo más numeroso 
que conforma la E.S.P., debido a que al momento, este centro educativo policial alberga en 
sus instalaciones a 1000 jóvenes de entre los 18 a 22 años de edad; pero debido a las políticas 
educativas vigentes en el E.S.P., tendientes a aislar a sus discentes de la cotidianidad, con la 
finalidad de adiestrarlos para soportar turnos laborales extensos no fue posible inquirirlos, 
además de que su paso es itinerante al interior de esta unidad educativa policial, ya que 
permanecen en este sitio, durante 3 años y medio. 
 
3. El tercer grupo humano que integra la ESP es el cuerpo de clases de policía (suboficiales, 
sargentos cabos y policías rasos) quienes por sus labores han permanecido por un espacio 





4. Es importante precisar que existe otro grupo que integra la ESP, es el personal civil que 
labora en esta dependencia, pero por su reducido número, no fueron objeto de estudio, debido 
a que apenas son 11 servidores públicos civiles, por lo que, no se los inquirió. 
 
5. Finalmente, existe otro público interno que en menor medida mantiene nexos con la E.S.P., 
como es el personal civil del Ministerio del Interior, pero debido a la baja incidencia e 
interacción entre ellos y las labores de la E.S.P. no fueron consultados acerca de la temática 
tratada en el presente trabajo. 
 
Con respecto a los públicos externos podemos determinar la presencia de un grupo de influencia 
directa debido a su cercanía a este centro educativo policial, tal y como, lo constituyen los habitantes 
de los diferentes barrios aledaños a la E.S.P., ubicados en el valle de Pomasqui. 
 
Además es preciso considerar a los familiares de los servidores públicos policiales quienes en un 
momento dado son consumidores externos de los servicios que esta entidad ofrece, pero debido al 
alto grado de “heterogenidad” y, al escaso impacto directo que la E.S.P., genera en este grupo se 
descartó extender la realización de una encuesta entre este otro grupo humano que constituye un 
público externo. 
 
Ante lo expuesto, se aplicó la encuesta entre los moradores del barrio L.D.U. ubicado en el valle de 
Pomasqui, con la finalidad de establecer un punto referencia que permita diagnosticar la situación 
comunicacional en la que se encuentra en la E.S.P.  
 
3.2.1 Muestreo dirigido a los públicos internos 
 
Con lo antes expuesto se eligió realizar un muestreo de carácter interno entre los miembros policiales 
que han permanecido más de dos años en funciones en la Escuela Superior de Policía, considerando 
que en este centro educativo policial se encuentran desempeñando funciones administrativas en 
diversas áreas, considerando que en la Escuela Superior de Policía existen  117 policías, por lo que 
se decidió tomar el 10%, teniendo en cuenta variables como tiempo de permanencia, para lo cual, se 
estimó idóneo validar las respuestas del personal policial que ha permanecido más de 2 años, el grado 
jerárquico, porque, como ya se indicó, la encuesta fue principalmente dirigida al personal de clases 
y policías con edades entre los 30 y 60 años. 
 
Con respecto a la oficialidad de la Escuela Superior de Policía, este cuerpo de instructores se 
encuentra conformado por 40 oficiales y para aplicar la encuesta se consideraron los parámetros antes 
descritos en lo referente al tiempo de permanencia en la Escuela Superior de Policía, lo que dio como 
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resultado que la aplicabilidad de este instrumento sólo alcanzaba a sondear a 3 sujetos, debido al alto 
grado de rotación de los mismos. 
 
 Con las premisas y explicaciones del caso se les distribuyó un cuestionario (ver anexo 1) del que se 
desprenden los siguientes cuadros explicativos: 
 
Cuadro 1: Distribución porcentual por grado jerárquico del personal policial que labora en la 




Inicialmente el estudio se lo dirigió a los públicos internos presentes en la Escuela Superior de 
Policía, es decir se lo orientó en mayor porcentaje a los clases de policía (personal policial con rango 
de cabo segundo hasta suboficial mayor de policía) que laboran en este centro educativo policial 
debido a su permanencia en funciones en esta dependencia policial, razón por la cual, el mayor 
número de encuestados se encuentran ubicados en el rango de sargentos segundo y primero lo que 
implica un tiempo de servicio de alrededor de 20 años dentro de la Policía Nacional y con una 
permenencia en la Escuela Superior de Policía de un promedio de 8 años, por esta causa el 24%, otro 
de los grupos mayoritarios lo constituyen los suboficiales segundos y primeros lo que implica un 
tiempo de servicio dentro de la Policía Nacional de alrededor de 25 a 30 años y en este centro 
educativo policial una continuidad de alrededor de 10 a 12 años, lo que otorga a estos miembros 
policiales un conocimiento especial acerca de la estructura funcional de esta entidad y, al igual que 
el segmento de sargentos, un especial conocimiento de la realidad y la cultura organizacional dentro 
de esta entidad. 
 
Otros grupos que llegan a conformar otros segmentos de encuestados de menor volumen lo 
constituyen el grupo de cabos segundos, teniente y mayores que componen un grupo de alrededor 
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del 12%; y, finalmente, en menor proporción se encuentran el grupo de capitanes, cabos primeros y 
coroneles con el 6%. 
 
En la matriz a continuación detallada se determinan las respuestas frente al estudio efectuado: 
 
Cuadro 2: Matriz general de datos informativos generales presentes en la encuesta dirigida al 

























































































¿A SU CRITERIO, CUÀL 
ES EL MECANISMO 
COMUNICACIONAL 
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2 34 MASCULINO 5 SARGENTO SI SI SI SI 0 1 0 0 SI POTENCIAL DE EGRESADOSSI COMUNICA DE ALGUNA FORMA EN LA INSTITUCIÒNCREAR  DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÒN0
3 40 MASCULINO 2 SARGENTO SI SI SI SI
1 0
2 0 NO FALTA LABOR CON LA COMUNIDADNO 0




4 46 MASCULINO 5 SARGENTO SI SI SI SI 1 0 0 1 NO NO HAY COMUNICACIÒN BIDIRECCIONALNO 0 CREAR UN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÒN0
5 35 MASCULINO 4 CABO PRIMEROSI SI SI NO 0 0 0 0 SI 0 NO NO HAY COMUNICACIÒNCREAR UN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÒN0
6 26 FEMENINO 2 TENIENTE NO SI SI SI
1 0
0 0 NO DESCONOCIMIENTO DE LABORES POLICIALESNO 0




7 25 FEMENINO 2 CABO SEGUNDOSI SI SI SI 1 2 0 0 SI POTENCIAL DE EGRESADOSSI CUMPLE CON LOS OBJETIVOSCREAR UN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÒN0
8 40 MASCULINO 2 TENIENTE CORONELN SI SI SI
1 0
0 0 NO NO HAY LIBERTAD DE PENSAMIENTONO NO HAY C MUNICACIÒN
DIFUNDIR CON 
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÒN Y 
COMUNICACIÒN 0
9 38 MASCULINO 3 MAYOR NO SI SI SI 0 0 1 0 NO DESCONOCIMIENTO DE LABORES POLICIALESNO NO HAY C MUNICACIÒNUTI IZ R MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA TRADICIONAL0
10 35 MASCULINO 4 CAPITAN SI SI SI SI
1 0
0 0 NO NO HAY CAMBIO ESTRUCTURALNO NO HAY COMUNICACIÒN
DIFUNDIR CON 
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÒN Y 
COMUNICACIÒN 0
11 38 MASCULINO 4 SARGENTO NO SI SI SI 1 0 2 0 SI 0 NO NO HAY COMUNICACIÒNCREAR UN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÒN0
12 51 FEMENINO 2 SUBOFICIAL SI SI SI SI
1 0
0 0 SI POR RESPONSABILIDADI INDICA EN LA ORDEN DE CUERPO
DIFUNDIR CON 
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÒN Y 
C MU ICACIÒN 0
13 58 FEMENINO 2 SUBOFICIAL SI SI SI SI
0 1
1 0 NO DESCONOCIMIENTO DE LABORES POLICIALESNO NO HAY C MUNICACIÒN
DIFUNDIR CON 
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÒN Y 
OMUNICACIÒN 0
14 49 MASCULINO 3 SUBOFICIAL SI SI SI SI
1 0
0 0 NO NO HAY COMUNICACIÒN BIDIRECCIONALNO NO HAY MUNICACIÒN
DIFUNDIR CON 
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÒN Y 
COMUNICACIÒN 0








TRABAJO SI CUMPLE CON LOS OBJETIVOSCREAR UN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÒN0
16 50 FEMENINO 2 CORONEL SI SI SI SI
1 0
0 0 NO DESCONOCIMIENTO DE LABORES POLICIALESNO NO HAY C MUNICACIÒN
MEJORAR L A 
COMUNICACIÒN, 
FOMENTAR LA LIBRE 
EXPRESIÒN Y LIBERTAD 0
27 MASCULINO 6 TENIENTE NO SI SI SI
1 0
2 0 NO NO HAY COMUNICACIÒN BIDIRECCIONALNO NO HAY MUNICACIÒN
DIFUNDIR CON 
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÒN Y 
COMUNICACIÒN 0
SI 12 17 17 Primer puesto 13 2 2 1 7 5
NO 5 0 0 Segundo puesto 0 3 3 0 10 12
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Interpretación de datos: 
Cuadro 1: Grado de conocimiento presente en el personal policial que labora en la ESP acerca 




En el cuadro anterior se determinó que el 71 % de los encuestados desconocen las competencias y 
funciones que la Policía Nacional y la Escuela Superior de Policía ejecutan, hecho que posiblemente 
se deba a la carencia de un instrumento informativo que les recuerde las mismas. 
 




Al consultar a los públicos internos acerca del cumplimiento o no de la labor de la Escuela Superior 
de Policía el 40% dijo desconocer si se da un cumplimiento cierto o no por parte de este centro 
educativo policial de las labores  relacionadas con el ámbito de competencia que la Escuela Superior 
de Policía posee, el 10% respondio que en la Escuela Superior de Policía faltaba mayor grado de 
labor comunitaria para estrechar lazos con la comunidad, el 10% dijo que no existía ningún cambio 
o desarrollo institucional de carácter organizacional, el 30% acotó que la falta de una gestión 
comunicacional afectaba y dificultaba la ejecución de las labores de esta entidad debido a la ausencia 
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de retroalimentación informativa, es decir la comunicación es enteramente vertical “de arriba hacia 
abajo”, sin posiblidad de respuesta; y, finalmente el 10% indicaba que dentro de esta dependencia 
educativa policial, debido a su carácter organizacionnal, carecia de espacios que permitá el ejercicio 
de la libertad de expresión debido al grado de jerarquización interna. 
 




Al inquirir a los miembros policías acerca de si la Escuela Superior de Policía cumple con su trabajo 
el 29%  se abstuvo de responder a esta pregunta, el 14% indicaba que no se cumplía por convicción 
sino más bien era una cuestión de responsabilidad, otro 29% de los encuestados dijo que la Escuela 
Superior de Policía cumplía con sus funciones únicamente por el volumen de oficiales graduados y 
finalmente el 29% manifestó que se podía mejorar el trabajo que esta entidad lleva a cabo.  
 





Al preguntar sobre el nivel de información que cada uno de ellos conoce acerca de las labores que 
viene emprendiendo la Escuela Superior de Policía el 25%  se abstuvo al constestar  esta pregunta y 
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el 75% manifestó que no conocía las actividades que este centro educativo policial viene ejecutando,  
probablemente debido a una baja circulación de mensajes en unos caso y en otros a la ausencia de 
los mismos. 
 
Cuadro 5: ¿Qúe tipo de mecanismos comunicacionales se consideran idóneos para mejorar los 




Con respecto al ámbito comunicacional se preguntó a los encuestados cuál es el mecanismo 
comunicacional más idóneo para generar una circulación informativa interna fluída y oportuna al 
interior de esta dependencia educativa policial; al respecto el 35% de entrevistados considerarón 
necesaria la creación de un departamento de comunicación social, encargado de este tipo de labores, 
el siguiente  35% respondió que la utilización de tecnologías informativas de la comunicación eran 
la solución más viable al momento de realizar la difusión informativa, el 6% considera que fomentar 
la libertad de expresión es la mejor alternativa para los procesos comunicacionales internos y, 
finalmente, el 24% indicó que lo más propicio para efectuar comunicación interna lo constituían los 



















Al preguntar a los encuestados si conocían a cabalidad cual es el campo de gestión de la Escuela 
Superior de Policía el 52% de interrogados respondió que la Escuela Superior de Policía se encarga 
de capacitar, formar y entrenar a los cadetes aspirantes a oficiales de policía de línea y de servicios, 
el 20% manifestó que la Escuela Superior de Policía imparte técnicas y procedimientos policiales, el 
24% respondió que el fin de la Escuela Superior de Policía es brindar un servicio a la comunidad y 
el 4% contestó que este centro educativo policial se encarga de cultivar la personalidad de sus 
discentes.  
 
3.2.2 Muestreo dirigido a los públicos externos 
 
Para la ejecución del sondeo entre los públicos externos se escogió uno de los barrios ubicados en la 
zona del valle de Pomasqui, sitio de impacto directo por parte de la Escuela Superior de Policía 
debido a que esta entidad educativa policial se encuentra asentada en el sector de Pusuqui 
perteneciente a la parroquia Pomasqui, ubicado al norte del Distrito Metropolitano de Quito, debido 
a la presencia de otros núcleos barriales en este sector, que a su vez permitirán realizar a futuro 
mayores sondeos de opinión con la finalidad de escoger     
 
La aplicación de un análisis del proceso funcional de comunicación de la Escuela Superior de Policía 
responde a una serie de factores considerados como fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas, citados a continuación; los mismos que permitirán al lector comprender la situación 
comunicacional actual que impera al interior de la Escuela Superior de Policía, para fundamentar las 
posteriores líneas de gestión comunicacional que serán materializadas por el Departamento de 




Para la aplicación de esta técnica se definieron dos segmentos de encuestados divididos 
principalmente por el factor edad, delimitándose al primer grupo desde los 17 años hasta los 22 y el 
segundo grupo de 30 a 40 años, seleccionándose como escenario para el desarrollo de este muestreo 
al Barrio Liga Deportiva Universitaria debido a las siguientes características: es un sector compuesto 
mayoritariamente por individuos de estrato social medio, en el que habitan alrededor de 30 familias, 
que en promedio, la población total se compone de 150 personas y, considerando que la muestra 
validada constituye el 10% se tomó una muestra de alrededor de entre 15 y 20 personas para la 
validación de resultados; y, finalmente, al estar ubicado en el norte del Distrito Metropolitano de 
Quito en la Parroquia Pomasqui, cerca de la “esfera de influencia” de la Escuela Superior de Policía, 
la información obtenida  respecto a la imagen proyectada por esta entidad educativa en una parte de 
la ciudadanía que habita el sector se vuelve confiable.   
 
Mediante el presente cuadro se evidencian los resultados producto de la tabulación realizada referente 
a las encuestas efectuadas en el sitio elegido para realizar el sondeo, estudio que dio como resultado 
la siguiente información: 
 
Cuadro general de datos y encuestas realizadas a los públicos externos aledaños a la Escuela 







Interpretación de datos: 




Como lo muestra este cuadro la encuesta se efectuó por género y edad que permitió conocer que el 
67% de las mujeres encuestadas en el sector entre los 30 y los 50 años de edad poseen educación 
superior frente a un 15% de hombres que culminaron sus estudios superiores, por otra parte cabe 
señalar que existe otro segmento que culminó la secundaria constituyendose en el 77% con una edad 
comprendida entre los 22 y los 40 años frente a un 33% de mujeres que culminaron la secundaria y 
finalmente hay un 8% de hombres con bachillerato.  
 





Al consultar al grupo objetivo acerca de su grado de conocimiento acerca de la gestión de la Escuela 
Superior de Policía el 56% dijo que conocía que en ese centro policial se capacita, se forma y se 
entrena a cadetes, aspirantes a oficiales de policía de línea y de servicios, mientras que el 38% 
respondió que este centro educativo policial brindaba un servicio a la comunidad. 
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Al preguntar a los consultados, sí conocen las funciones que la Policía Nacional desempeña, el 81% 
respondio que sí mientras que el 19% indicó lo contrario, poniendo de manifiesto que existe un 19% 
de la población que no sabe cuál es el rol de la policía nacional en la sociedad, lo que lleva a 
considerar la posibilidad de un déficit comunicacional que necesita ser revertido mediante 
mecanismos comunicacionales que disminuyan en un corto plazo este porcentaje poblacional que 
desconoce esta particularidad institucional. 
 
Cuadro 4: Nivel de conocimiento entre los ecuestados referente a ¿cómo y dónde se forman los 





Ante la pregunta planteada en la que se alude a si la población conoce cómo y dónde se forman los 
oficiales de policía, el 87% señaló que sí lo sabían mientras que el 13% restante dijo desconocerlo, 
esto quiere decir que existe un segmento de la población que no se encuentra enterada de las 
vicisitudes en cuanto a la formación de oficiales de policía, siendo necesario recurrir a una serie de 
CONOCE 











mecanismos comunicacionales integradores que permitan a toda la población conocer un aspecto 
social de importancia debido al ámbito de gestión laboral de la Policía Nacional. 
 
Cuadro 5: Conocimiento entre los encuestados acerca de su conocimiento referente a la Escuela 




Al preguntar a nuestro grupo de estudio sobre su conocimiento acerca de qué es la Escuela Superior 
de Policía el 63% respondió afirmativamente, mientras que el 38% dijo desconocer aspectos 
relacionados con este centro de estudios policiales, lo que quiere decir que casi el 40% de la población 
consultada posee poca o ninguna información acerca de la Escuela Superior de Policía.  
 
Cuadro 6: ¿Grado de conocimiento entre los públicos externos acerca de las funciones y 




Con respecto a esta pregunta el 56% respondió que sí saben a que se dedica este centro educativo 
policial frente a un 44% que dijo desconocer cual es espacio de gestión de esta entidad lo que a las 
SABE QUE ES LA ESCUELA 
SUPERIOR DE POLICÍA; SI; 
63%
SABE QUE ES ESCUELA 
SUPERIOR DE POLICÍA; NO; 
38%
¿SABE QUÉ ES LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA?
SABE A QUE SE 
DEDICA LA ESCUELA; 
SI; 56%
SABE A QUE SE 
DEDICA LA ESCUELA; 
NO; 44%
¿SABE A QUE SE DEDICA LA ESCUELA?
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claras, al igual que en el análisis previo es necesario recurrir a una serie de mecanismos 
comunicacionales que informen adecuadamente a la población que dijo desconocer a que se dedica 
este centro educativo policial. 
 




Al efectuar una pregunta sencilla acerca de la ubicación de la Escuela Superior de policía el 63% de 
los encuestados que viven en los alrededores dijeron que sí conocían en donde se encuentra este 
centro educativo policial, mientras que el 38% de personas consultadas que, de igual manera habitan 
en las cercanías de esta entidad educativa policial, respondieron que desconocian el sitio en donde se 
encuentra ubicada la Escuela Superior de Policía, motivo que evidencia una escasa información cerca 
de esta entidad, a tal punto, que provoca que pobladores de zonas aledañas a este centro de educación 
policial ignoren el sitio en donde se encuentra asentada esta dependencia, lo que obliga a emprender 
una serie de iniciativas comunicacionales tendientes a fortalecer la imagen organizacional, 
comunicacional y social de este ente educativo. 
 
Diagnóstico  
Finalizadas las labores de muestreo observamos que existe una imagen organizacional débil por parte 
de la Escuela Superior de Policía, al punto de que en el ámbito interno la generación de líneas 
comunicacionales es necesaria para mejorar los niveles laborales, identitarios y organizacionales. 
 
Hechos que curiosamente al inquirir al público externo mediante un banco de preguntas directas han 
evidenciado que existe un grado de deficiencia comunicacional que impide un conocimiento claro 




Tomando estos dos hechos puntuales, la implementación de un departamento de comunicación social 
para este centro educativo policial atenuará en un 10% el grado de desvinculación ciudadana con esta 
institución en el caso de los públicos externos; y, en el caso de los públicos internos se podría mejorar 
en un 20% el clima laboral, mediante la adecuada circulación de mensajes manejando correctamente 
los diferentes canales comunicacionales presentes al interior de la estructura organizacional. 
   
3.2.3 Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas presentes en la Escuela 
Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” 
 
 
La presente fase de desarrollo de este estudio tiene por finalidad determinar los diferentes 
presupuestos institucionales con los que cuenta este centro educativo policial con la finalidad de 
generar una visión general del estado situacional de esta entidad policial con el propósito de que una 
vez efectuado el análisis se pueda determinar las acciones más propicias para apuntalar el desarrollo 
de la misma. 
 
Para ello recurriremos al análisis F.O.D.A. como mecanismo comparativo que nos permitirá conocer 
la estructura de ésta entidad en observación, a continuación enumeraremos las fortalezas y 
oportunidades presentes en la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”: 
 
Fortalezas: 
1. La Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” es la entidad encargada de 
formar integralmente a los futuros oficiales de línea. 
2. La actual administración en funciones esta predispuesta a efectuar cambios en materia de 
imagen institucional 
3. Cuenta con personal civil especializado en diversas áreas. 
4.  Posee instalaciones propias en donde funcionan sus dependencias administrativas y 
educativas. 
5. Es una dependencia que pertenece a uno de los organismos más grandes del Estado 
Ecuatoriano como es la Policía Nacional. 
6. Es una entidad educativa que cuenta con presupuesto estatal.   
7. Posee una estructura jerárquica bien delimitada. 
8. Tiene un cierto grado de independencia en cuanto a gestión se refiere. 
 
Oportunidades: 
1. La presencia de autoridades gubernamentales y policiales dispuestas a elevar el grado de 
eficiencia del accionar institucional de esta entidad 
2. Un entorno poblacional dispuesto a estrechar lazos de cooperación. 
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3. El interés por generar actividades de apoyo y responsabilidad social para con la comunidad 
circundante. 
4. La generación de iniciativas institucionales que permitan al ciudadano común alcanzar un 
conocimiento cabal acerca de las principales características que identifican a la carrera 
policial. 
 
La Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” también posee debilidades y 
amenazas que a continuación serán mencionadas: 
 
Debilidades: 
1. Existe una baja información institucional concerniente a las diversas actividades efectuadas 
por la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”. 
2. Una estructura orgánica obsoleta que no delimita claramente las funciones departamentales 
al interior de la Escuela Superior de Policía. 
3. Alto grado de rotación de niveles directivos y operativos al interior de la Escuela Superior 
de Policía 
4. Designación de estamentos directivos carentes de la experticia y el conocimiento 
administrativo que requiere una entidad como la Escuela Superior de Policía. 
5. Una imagen deteriorada producto de los desmanes ocurridos el 30 de septiembre del 2010.  
6.  La Escuela Superior de Policía no percibe ingresos por actividades de autogestión, capaces 
de permitir un mayor desarrollo en cuanto a la actividad comunicacional institucional 
concierne. 
7.  La imagen institucional está vinculada únicamente a la formación de oficiales. 
8. Existe insuficiente difusión de las diversas actividades que lleva a cabo la Escuela Superior 
de Policía como entidad educativa que impulsa proyectos y planes de desarrollo académico. 
9. La Escuela Superior de Policía  posee escaso material publicitario de tipo institucional. 
10. No existe un sistema informativo interno que vincule a los diversos estamentos directivos, 
administrativos y operativos. 
11. No existe una política comunicacional clara en cuanto al manejo y difusión de la imagen 
institucional. 
12. No existe un manejo claro de la imagen de corte institucional ante la sociedad civil.  
 
Amenazas: 
1. Una actitud ciudadana apática frente a las actividades que la Escuela Superior de Policía 
realiza. 
 




3. Asignación de recursos financieros limitados debido a la estructura gubernamental vigente 
que impide la autogestión. 
 
4. La difusión informativa publicada en medios de comunicación tendientes a resaltar hechos 




Una vez determinadas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se procede a efectuar el 
“análisis cruzado” en el que se confronta a las fortalezas con las amenazas y las oportunidades frente 
a las debilidades, para efectuar este análisis se ha recurrido a la valoración numérica según el grado 
de impacto o incidencia de 1,3 y 5 siendo el de mayor valor la calificación 5, de una incidencia 
intermedia el número 3 y de una escasa influencia la valoración 1, para finalmente efectuar una 
sumatoria y escoger las dos fortalezas con mayor puntaje y a través del análisis correspondiente 
proponer las estrategias necesarias para revertir, apuntalar, diseñar y ejecutar iniciativas 
comunicacionales tendientes a apoyar el desarrollo organizacional en el ámbito comunicacional del 








 Matriz de Fortalezas frente a Amenazas 
1. Una actitud ciudadana
apática frente a las
actividades que la Escuela
Superior de Policía realiza.
2. La presencia de la
Escuela Superior Militar
“Eloy Alfaro”.
3. Asignación de recursos
financieros limitados
debido a la estructura
gubernamental vigente que
impide la autogestión.
4. La difusión informativa






1. La Escuela Superior de
Policía “Gral. Alberto
Enríquez Gallo” es la
entidad encargada de
formar integralmente a los
futuros oficiales de línea.
5 1 3 5 14
2. La actual administración
en funciones esta
predispuesta a efectuar
cambios en materia de
imagen institucional
1 1 5 5 12
3. Cuenta con personal civil
especializado en diversas
áreas.







5 1 3 1 10
5. Es una dependencia que
pertenece a uno de los
organismos más grandes
del Estado Ecuatoriano
como es la Policía
Nacional.
3 1 1 5 10
6. Es una entidad
educativa que cuenta con
presupuesto estatal.  
1 1 5 1 8
7. Posee una estructura
jerárquica bien delimitada.
1 1 1 1 4
8. Tiene un cierto grado de
independencia en cuanto a
gestión se refiere.
5 1 5 5 16
TOTALES 22 8 24 24
Amenazas:
Fortalezas:




Matriz de Debilidades frente a Oportunidades 
 
 















Escuela Superior de 























































11. No existe una
política 
comunicacional 
clara en cuanto al
manejo y difusión de
la imagen
institucional.
No existe un 
posicionamiento 
claro de corte 
institucional ante la 
sociedad civil. 
TOTALES




a elevar el grado de 
eficiencia del 
accionar 
institucional de esta 
entidad
5 5 5 5 5 5 1 5 3 3 5 5 52
2. Un entorno 
poblacional 
dispuesto a 
estrechar lazos de 
cooperación.
5 1 5 1 5 1 1 5 5 3 5 5 42
3. El interés por 
generar actividades 
de apoyo y 
responsabilidad 
social para con la 
comunidad 
circundante.
5 1 1 5 5 5 5 5 3 1 5 5 46







acerca de las 
principales 
características que 
identifican a la 
carrera policial.
5 1 1 1 5 3 5 5 3 1 5 5 40
TOTALES 20 8 12 12 20 14 12 20 14 8 20 20
Debilidades
Oportunidades




Análisis de matriz de fortalezas frente a amenazas y atenuación de amenazas frente a fortalezas. 
Matriz de fortalezas frente a amenazas 
 
Se puede apreciar  que la incidencia de la fortaleza 1 que dice lo siguiente: “La Escuela Superior de 
Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” es la entidad encargada de formar integralmente a los futuros 
oficiales de línea”, frente a las siguientes amenazas:  
1. Una actitud ciudadana apática frente a las actividades que la Escuela Superior de Policía realiza. 
 
2. La presencia de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”. 
 
3. Asignación de recursos financieros limitados debido a la estructura gubernamental vigente que 
impide la autogestión. 
 
4. La difusión informativa publicada en medios de comunicación tendientes a resaltar hechos 
negativos protagonizados por miembros policiales. 
 
Posee una valoración de 14 puntos lo que obliga a generar una serie de estrategias, que con relación a la 
primera amenaza se considera necesario que para reducir el grado de apatía ciudadana frente a la Escuela 
Superior de Policía mediante la creación de un organismo encargado de la generación de mecanismos y 
propuestas comunicacionales. 
 
Con relación a la segunda amenaza, la Escuela Superior de Policía, al encontrarse junto a la Escuela 
Superior Militar, en muchos de los casos es objeto de confusión entre una y otra entidad educativa, pese 
a que la primera se encarga del ámbito policial y la segunda del militar, ocasionado por la baja imagen 
institucional a nivel comunicacional que la Escuela Superior de Policía proyecta ante la ciudadanía, por 
este motivo la respuesta ante esta amenaza consiste en promover estrategias claras de comunicación que 
permitan identificar debidamente a este centro educativo policial. 
 
La tercera amenaza se orienta hacia el factor económico el mismo que incide al momento de la aplicación 
de iniciativas comunicacionales, las mismas que requieren inversión financiera que a la corta no son 
rentables porque constituyen un egreso, pero en materia comunicacional, el adecuado manejo de la 
imagen de la Escuela Superior de Policía, a futuro, permitirá una reducción considerable de  los “costos 
ocultos”, que consisten en presupuestos humanos tales como: como el grado de apatía, la indiferencia o 




Finalmente, la cuarta amenaza envuelve a la Policía Nacional y, por ende, la Escuela Superior de Policía, 
debido a su calidad de entes generadores de información noticiosa que diariamente es publicada en los 
medios informativos del país, que “regularmente” ponderan el accionar policial únicamente en dos 
aspectos, el primero en torno a la captura o intercepción de cargamentos de droga o la detención de 
delincuentes peligrosos y la segunda concerniente al comportamiento de sus miembros. 
 
La Escuela Superior de Policía, al formar parte de la Policía Nacional, enfrenta esta amenaza debido a la 
divulgación noticiosa efectuada por  los medios noticiosos del país o, a su vez, a través de las redes 
sociales, de situaciones que denotan comportamientos negativos protagonizados por personal policial, 
que directa o indirectamente afectan a la Escuela Superior de Policía, circunstancia que para ser 
combatida efectivamente necesita reducir los juicios de valor y las percepciones ciudadanas negativas 
frente a miembros uniformados relacionado con esta temática, por lo que se requiere modificar la imagen 
institucional de la Escuela Superior de Policía ante la comunidad como un ente proactivo que se ha 
encargado de preparar a sus discentes de la mejor manera para que desempeñen sus funciones 
eficientemente; pero para alcanzar este fin es indispensable desarrollar una línea comunicacional 
propositiva, enfocada hacia la modificación de la  imagen institucional, la misma que debe plantear una 
adecuada difusión informativa asociada a la Escuela Superior de Policía, con miras a acrecentar el 
contacto ciudadano con esta entidad.  
 
Se puede apreciar que la incidencia de la fortaleza 8 que dice lo siguiente: “Tiene un cierto grado de 
independencia en cuanto a gestión se refiere”, que frente a las siguientes amenazas: 
1. Una actitud ciudadana apática frente a las actividades que la Escuela Superior de Policía realiza. 
 
2. La presencia de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”. 
 
3. Asignación de recursos financieros limitados debido a la estructura gubernamental vigente que 
impide la autogestión. 
 
4. La difusión informativa publicada en medios de comunicación tendientes a resaltar hechos 






Permite plantear lo siguiente: 
 
Con relación a la primera amenaza la Escuela Superior de Policía al poseer un cierto grado de 
independencia de gestión se encuentra facultada para diseñar estrategias comunicacionales que permitan 
reducir el nivel de apatía e indiferencia ciudadana frente a la Escuela Superior de Policía. 
 
Al referirnos a la segunda amenaza vinculada a la presencia de la Escuela Superior militar en los 
alrededores de la zona obliga a la Escuela Superior de Policía apelar a su grado de independencia para 
gestionar y ejecutar líneas, estrategias y planes de comunicación que permitan a este centro educativo 
policial distinguirse de su par militar. 
 
Frente a la tercera amenaza que implica el límite de fondos financieros para la ejecución de iniciativas 
institucionales tendientes al desarrollo de la Escuela Superior de Policía, el nivel de independencia de 
gestión permite a esta entidad educativa policial estrechar lazos de cooperación con otra entidades 
públicas o privadas para alcanzar acuerdos favorables que faciliten la puesta en marcha de iniciativas 
necesarias, que permitan comunicacionalmente modificar la imagen de este centro educativo policial.  
 
Finalmente, frente a la cuarta amenaza que alude a la difusión informativa de carácter negativo, la 
capacidad de independencia de gestión permite a la Escuela Superior de Policía proponer mecanismos 
alternativos para desviar la atención de los públicos internos y externos apoyando las estrategias 
comunicacionales generales vigentes en la Policía Nacional. 
 
Atenuación de amenazas frente a fortalezas. 
En esta parte del análisis se comparan las amenazas presentes frente a las fortalezas, por esta razón la 
primera amenaza con mayor nivel de incidencia con 24 puntos, que dice lo siguiente “Asignación de 
recursos financieros limitados debido a la estructura gubernamental vigente que impide la autogestión”, 
frente a las fortalezas presentes arrojo el siguiente diagnóstico y respuesta: 
 
1. La Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” es la entidad encargada de formar 
integralmente a los futuros oficiales de línea. 
 





3. Cuenta con personal civil especializado en diversas áreas. 
 
4.  Posee instalaciones propias en donde funcionan sus dependencias administrativas y educativas. 
 
5. Es una dependencia que pertenece a uno de los organismos más grandes del Estado Ecuatoriano 
como es la Policía Nacional. 
 
6. Es una entidad educativa que cuenta con presupuesto estatal.   
 
7. Posee una estructura jerárquica bien delimitada. 
 
8. Tiene un cierto grado de independencia en cuanto a gestión se refiere. 
 
Con relación a la primera fortaleza la Escuela Superior de Policía puede enfocar sus esfuerzos para 
potenciar su imagen desarrollando estrategias comunicacionales, mediante la realización de 
acercamientos con la comunidad  a través de visitas dirigidas o, realizando tareas de capacitación 
ciudadana en materia de seguridad pública, además de la  impresión  de productos informativos como 
trípticos, afiches y demás papelería institucional promocional; adicionalmente la utilización de otros 
mecanismos directos de bajos costos que ponderen sus labores como ente educativo y formador de 
oficiales de policía, aprovechando de esta manera sus recursos financieros limitados con los que cuenta. 
 
Con respecto a la segunda fortaleza el grado de predisposición por parte del nivel directivo de la Escuela 
Superior de Policía para apoyar iniciativas institucionales que permitan fortalecer la imagen de este 
centro educativo policial, requiere de un mecanismo efectivo y preciso en materia comunicacional para 
evitar la elevación de costos debido a la limitación de recursos. 
 
La limitación en recursos frente a una cuarta fortaleza que posee la Escuela Superior de Policía al contar 
con personal civil profesional permite la proposición de iniciativas institucionales tendientes a generar 
estrategias  adecuadas para manejar correctamente la imagen institucional frente a la comunidad, sin 
incurrir en gastos innecesarios. 
 
La Escuela Superior de Policía al encontrarse limitada en recursos financieros, pero frente a la quinta 
fortaleza, que indica que esta entidad educativa policial posee sus propias instalaciones, permite la 
generación de estrategias sencillas, pero directas, al momento de establecer las acciones que permitirán 
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modificar  la imagen institucional de este centro educativo policial porque se pueden aprovechar las 
dependencias de esta entidad educativa para efectuar labores comunicacionales que involucren a ambas 
instancias a la Escuela Superior de Policía y a la comunidad de la zona como medio para estrechar 
vínculos de acercamiento y colaboración. 
 
La sexta fortaleza menciona que la Escuela Superior de Policía cuenta con presupuesto gubernamental, 
pero, a su vez, este presupuesto está regulado y limitado por otros organismos adscritos a la Policía 
Nacional y al Ministerio del Interior, que son las instituciones jerárquicas que regentan a la Escuela 
Superior de Policía, lo que obliga a diseñar un plan comunicacional concreto que incurra en gastos 
precisos al momento de ejecutar las iniciativas comunicacionales pertinentes. 
 
Con relación a la séptima fortaleza la identificación jerárquica o mejor dicho la presencia de una 
estructura en ese sentido permite ejecutar las acciones pertinentes al momento de distribuir 
responsabilidades con el fin de aprovechar eficazmente los recursos con los que se cuenta, esto permitirá 
la ejecución de una estrategia comunicacional precisa y concisa que permita administrar eficientemente 
los fondos presupuestarios destinados a labores comunicacionales tendientes a mejorar la imagen 
institucional. 
 
Con relación a la octava y última fortaleza el grado de independencia para iniciar gestiones que puedan 
establecer alianzas estratégicas en el caso de consumir el presupuesto permite a la Escuela Superior de 
Policía atenuar la limitación de recursos financieros, lo que a su vez permitiría en determinados casos 
llevar a cabo las iniciativas comunicacionales a buen término.    
 
Se puede apreciar que la incidencia de la cuarta amenaza que alcanzó 24 puntos de incidencia negativa 
referente a: “La difusión informativa publicada en medios de comunicación tendientes a resaltar hechos 
negativos protagonizados por miembros policiales”, fue confrontada con las 8 fortalezas presentes en la 
Escuela Superior de Policía, lo que dio como resultado el siguiente análisis y solución: 
 
1. La Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” es la entidad encargada de formar 
integralmente a los futuros oficiales de línea. 
 





3. Cuenta con personal civil especializado en diversas áreas. 
 
4.  Posee instalaciones propias en donde funcionan sus dependencias administrativas y educativas. 
 
5. Es una dependencia que pertenece a uno de los organismos más grandes del Estado Ecuatoriano 
como es la Policía Nacional. 
 
6. Es una entidad educativa que cuenta con presupuesto estatal.  
 
7. Posee una estructura jerárquica bien delimitada. 
 
8. Tiene un cierto grado de independencia en cuanto a gestión se refiere. 
 
Con respecto a la primera fortaleza la difusión informativa negativa puede ser atenuada con un adecuado 
trabajo comunicacional que permita al ciudadano común acceder hasta el interior de la Escuela Superior 
de Policía y conocer ciertos detalles inherentes a la Escuela Superior de Policía con la finalidad de reducir 
impactos negativos en su percepción. 
 
La predisposición presente en las autoridades de la Escuela Superior de Policía por mejorar la imagen 
institucional permitirá atenuar ostensiblemente la divulgación de información noticiosa negativa 
relacionada con  el accionar de miembros policiales, de tal manera, que la implementación de líneas de 
comunicación bien definidas y direccionadas, podrán generar una imagen institucional transparente. 
 
La utilización del talento humano especializado en comunicación social  permitirá a su vez establecer 
protocolos comunicacionales claros y precisos para el correcto manejo de la imagen institucional que la 
Escuela Superior de Policía debe proyectar, mediante la ejecución de acercamientos técnicos con los 
medios de comunicación  apegándose a los lineamientos comunicacionales vigentes al interior de la 
Policía Nacional y del Gobierno Nacional. 
 
El hecho de que la Escuela Superior de Policía cuente con instalaciones propias permitiría atenuar la 
difusión informativa negativa que apunta a un mal comportamiento de los miembros policiales 
ocasionados por una serie de factores internos presentes al interior de la Policía Nacional y, por 
añadidura, de la Escuela Superior de Policía, ya que al diseñar una estrategia comunicacional clara e 
integradora que permita permeabilizar varios aspectos positivos presentes en esta entidad recurriendo a 
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los medios de comunicación, atenuaría las percepciones negativas y desvirtuaría la información negativa 
difundida. 
 
La quinta fortaleza que hace referencia a la presencia en todo el país de la Policía Nacional, constituye 
un factor de importancia, porque la estructura organizacional de esta Institución, constituye uno de los 
canales comunicacionales con mayor grado de alcance y de circulación informativa, que en el caso del 
establecimiento de una estrategia comunicacional correcta y ágil, se valdrá de este factor para la eficiente 
circulación de mensajes al interior de la Policía Nacional orientados a la difusión del accionar de este 
centro educativo policial, hecho que permitirá atenuar la difusión noticiosa negativa proveniente de 
agentes externos como lo son los medios de comunicación social.   
 
Este centro educativo policial como sexta fortaleza cuenta con presupuesto estatal que permite la 
asignación de una cierta cantidad de recursos financieros para el emprendimiento de una serie de 
acciones comunicacionales tendientes a apuntalar la imagen institucional de esta dependencia educativa 
y por ende de la Policía Nacional, lo que permitiría disminuir los impactos negativos ocasionados por la 
información noticiosa difundida a través de los medios de comunicación social del país. 
 
Con relación a la séptima fortaleza, la presencia de una estructura jerárquica piramidal permite 
aprovechar eficazmente los recursos con los que se cuenta, lo que ocasiona que la ejecución de una 
estrategia comunicacional precisa y concisa que permitiría mostrar una imagen institucional correcta 
puede alcanzar sus fines con miras a atenuar las percepciones negativas generadas por la información 
negativa que circula en medios de comunicación masiva. 
 
Finalmente, el grado de independencia que esta entidad posee le permite hasta cierto punto diseñar y 
proponer estrategias comunicacionales al escalón orgánico superior afín de atenuar la percepción 
negativa que se genera entre la ciudadanía por la circulación de mensajes negativos. 
 
Matriz de oportunidades frente a debilidades 
En esta fase del estudio se procede a efectuar un análisis de las oportunidades frente a las debilidades, 
en este caso la oportunidad con mayor grado de incidencia dice lo siguiente: “La presencia de autoridades 
gubernamentales y policiales dispuestas a elevar el grado de eficiencia del accionar institucional de esta 
entidad”. 
 




1. Existe una baja información institucional concerniente a las diversas actividades efectuadas por 
la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”. 
 
2. Una estructura orgánica obsoleta que no delimita claramente las funciones departamentales al 
interior de la Escuela Superior de Policía. 
 
3. Alto grado de rotación de niveles directivos y operativos al interior de la Escuela Superior de 
Policía 
 
4. Designación de estamentos directivos carentes de la experticia y el conocimiento administrativo 
que requiere una entidad como la Escuela Superior de Policía. 
 
5. Una imagen deteriorada producto de los desmanes ocurridos el 30 de septiembre del 2010.  
6.  La Escuela Superior de Policía no percibe ingresos por actividades de autogestión, capaces de 
permitir un mayor desarrollo en cuanto a la actividad comunicacional institucional concierne. 
 
7.  La imagen institucional está vinculada únicamente a la formación de oficiales. 
 
8. Existe insuficiente difusión de las diversas actividades que lleva a cabo la Escuela Superior de 
Policía como entidad educativa que impulsa proyectos y planes de desarrollo académico. 
 
9. La Escuela Superior de Policía  posee escaso material publicitario de tipo institucional. 
 
10. No existe un sistema informativo interno que vincule a los diversos estamentos directivos, 
administrativos y operativos. 
 
11. No existe una política comunicacional clara en cuanto al manejo y difusión de la imagen 
institucional. 
 
12. No existe una imagen clara de corte institucional ante la sociedad civil.  
 
Con respecto a la presencia de autoridades gubernamentales e institucionales dispuestas a elevar el grado 
eficiencia en la gestión institucional con relación frente a la debilidad concerniente a la baja información 
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relacionada a las actividades desplegadas por la Escuela Superior de Policía, el interés propiciado por las 
autoridades institucionales y gubernamentales por fomentar la imagen institucional de esta entidad 
permitirán la aplicación de iniciativas comunicacionales que permitan la difusión de las actividades 
efectuadas por este centro educativo policial. 
Con relación a la segunda debilidad detectada en esta institución, el interés por parte de las autoridades 
por mejorar la calidad del servicio que esta institución brinda a la ciudadanía contempla la 
reestructuración organizacional de tal manera que se pueda rever el modelo estructural vigente que 
resulta obsoleto el mismo que se encuentra plagado de vacíos funcionales en cuanto a aspectos 
comunicacionales por este motivo y con la anuencia de las autoridades la implementación de una 
dependencia encargada de aspectos comunicacionales representará un aspecto de desarrollo 
organizacional de la Policía Nacional y de la Escuela Superior de Policía. 
Los constantes cambios de autoridades dentro de este centro educativo policial, representa una debilidad 
organizacional que debilitan la generación de una imagen organizacional sólida de este centro educativo 
policial, pero al existir la aquiescencia de las autoridades gubernamentales e institucionales superiores, 
la implementación del Departamento de Comunicación Social de la Escuela Superior de Policía, se 
sustentará en el tiempo mediante la ejecución de planes y proyectos comunicacionales tendientes a 
mejorar los procesos de comunicación internos y externos. 
La implementación del Departamento de Comunicación Social de la Escuela Superior de Policía con la 
correspondiente delimitación del ámbito de gestión de esta dependencia deberá encontrarse claramente 
definidas, de tal manera, que al momento de darse cambios administrativos estos no interfieran con las 
funciones y el rol de este departamento.  
Los incidentes del 30 de septiembre del 2010 que socavaron la imagen institucional policial podrán ser 
revertidos con la implementación de estrategias comunicacionales claras tendientes a disminuir la 
percepción negativa por parte de la sociedad civil frente a esta entidad. 
La falta de recursos financieros para efectuar un trabajo consolidado en materia comunicacional frente a 
la anuencia de las autoridades gubernamentales e institucionales posibilita la ejecución de acercamientos 
interinstitucionales de manera que se puedan estrechar los lazos de cooperación con otras instancias 
pertenecientes a la sociedad civil que permitirán un mejoramiento sustancial en la imagen que la Policía 
Nacional y la Escuela Superior de Policía proyectan.      
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La falta de políticas comunicacionales, obliga a realizar la producción de piezas publicitarias 
promocionales adecuadas para este centro educativo policial, debido a que, en la mayoría de ocasiones 
la impresión de esta clase de insumos informativos han respondido a “caprichos” de las autoridades 
temporales al frente de la Escuela Superior de Policía, lo que ha impedido consolidar una imagen 
institucional, razón por la cual la implementación de un Departamento de Comunicación Social que se 
encargue de coordinar, consensuar y diseñar la imagen institucional en concordancia con las políticas 
institucionales y gubernamentales en materia de comunicación vigentes, es necesario; motivo por el cual 
la aprobación por parte de escalones institucionales y gubernamentales superiores favorece 
sustancialmente la creación de una dependencia de esta naturaleza 
La ausencia de políticas comunicacionales, plantea la posibilidad de ejecutar la generación de órganos 
informativos internos para este centro educativo policial no ha sido posible realizarlo debido a la 
dispersión y, en la mayoría de los casos, el total desconocimiento comunicacional por parte de las 
autoridades al frente de la Escuela Superior de Policía han impedido la producción de un impreso 
informativo interno; razón por la cual la implementación de un Departamento de Comunicación Social 
que se encargue de coordinar y definir los aspectos comunicacionales y las líneas editoriales de un 
documento de esta naturaleza en concordancia con las políticas institucionales y gubernamentales en 
materia de comunicación vigentes,  trona necesaria la creación de una dependencia de esta naturaleza. 
Como se ha mencionado no existe una política comunicacional dentro de esta entidad debido a la 
ausencia de estructuras especializadas en esta temática, lo que ha motivado a las autoridades 
gubernamentales y policiales a impulsar el desarrollo institucional lo cual genera una oportunidad para 
implementar el Departamento de Comunicación Social para esta entidad. 
Finalmente, la ausencia de criterios comunicacionales han ocasionado que la Escuela Superior de Policía, 
posea una imagen incierta  ante la sociedad civil debido al grado de distanciamiento existente entre la 
entidad policial y la sociedad civil que únicamente en situaciones específicas confluyen con los 
miembros policiales, siendo el caso concreto de la Escuela Superior de Policía, que posee una imagen 
imprecisa entre la población aledaña a su ubicación en la que se desconocen mayormente aspectos de su 
configuración, constitución o campo de acción, lo que ocasiona la necesidad de implementar una 
dependencia institucional que defina y proponga las acciones comunicacionales necesarias para el 
mejoramiento de la imagen institucional.  
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Al confrontar la siguiente oportunidad que dice lo siguiente “El interés por generar actividades de apoyo 
y responsabilidad social para con la comunidad circundante”, frente a las debilidades citadas se efectuó 
el análisis correspondiente el mismo que arrojó los siguientes resultados:  
Con respecto al interés institucional por generar actividades de apoyo y responsabilidad social que 
permitan un acercamiento a la comunidad, frente a la debilidad concerniente a la baja información 
relacionada a las actividades desplegadas por la Escuela Superior de Policía, este factor propicia la 
implementación de una serie de mecanismos informativos que permitan una adecuada difusión de las 
diversas iniciativas de responsabilidad social desarrolladas por este centro educativo policial que intentan 
generar lazos de cooperación entre la comunidad y este centro educativo policial. 
Frente a la segunda debilidad detectada en esta institución, referente a una estructura funcional orgánica 
obsoleta que impide un acercamiento a la comunidad con el interés institucional por generar actividades 
de apoyo y responsabilidad social la implementación de una dependencia encargada de aspectos 
comunicacionales encargada de coordinar y dirigir esta clase de acercamientos es necesaria. 
El grado de rotación de autoridades dentro de este centro educativo policial, representa una debilidad 
organizacional al momento de implementar iniciativas comunicacionales tendientes a crear una imagen 
organizacional sólida de este centro educativo policial e institucional en general, pero, al existir el interés 
por fomentar el acercamiento institucional hacia la ciudadanía, se requiere de la implementación de un 
Departamento de Comunicación Social, que mediante la ejecución de planes y proyectos 
comunicacionales, acercará e integrará a este centro educativo policial con la comunidad aledaña a su 
sitio de ubicación. 
La  cuarta debilidad institucional que se refiere a la designación de autoridades carentes de la preparación 
y experticia administrativa para dirigir a la Escuela Superior de Policía, al confrontarse con el interés por 
generar acercamientos con la comunidad como parte de su responsabilidad social necesitan que se  
implemente un Departamento de Comunicación Social, con objetivos claros alineados con el interés 
institucional tendiente a facilitar comunicacionalmente iniciativas de inserción y acercamiento entre la 
comunidad y este centro educativo policial.  
El deterioro institucional ocasionado por los incidentes del 30 de septiembre del 2010 que han generado 
la animadversión y desconfianza ciudadana frente a la institución policial, representan un obstáculo que 
podrá ser revertido con la implementación de estrategias comunicacionales claras tendientes a revertir 
esa percepción mediante el establecimiento de principios comunicacionales orientados a la integración 
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acercamiento ciudadano hacia la institución policial representada en esta caso por este centro educativo 
policial. 
Actualmente la Escuela Superior de Policía proyecta una imagen confusa, debido a la percepción 
ciudadana que considera a este centro educativo en unos casos como un cuartel y en otros, como una 
entidad en la que varios jóvenes estudian para ser subtenientes de policía, lo cual genera una visión 
sesgada y apática frente a esta entidad, que impide entender cuáles son los verdaderos alcances y 
elementos que componen una preparación profesional relacionada con la carrera policial, ante esta 
debilidad las autoridades gubernamentales e institucionales se encuentran apoyando iniciativas que 
desarrollen y reviertan este tipo de percepciones mediante la aplicación de mecanismos 
comunicacionales que permitan el acercamiento necesario entre la comunidad y la Escuela Superior de 
Policía. 
Al no existir una política clara en comunicación social dentro de este centro educativo policial, la difusión 
institucional del accionar de este establecimiento educativo policial resulta confuso debido a la ausencia 
de una estructura departamental encargada de este tipo de labores, la misma que se mediante un trabajo 
técnico facilitará la interacción y el acercamiento necesario entre la comunidad y este centro educativo. 
Al carecer de políticas comunicacionales la producción de piezas publicitaria promocionales para este 
centro educativo policial ha impedido consolidar su imagen institucional, razón por la cual la 
implementación de un Departamento de Comunicación Social que se encargue de coordinar, consensuar 
y diseñar productos impresos, en concordancia con las políticas institucionales y gubernamentales en 
materia de comunicación vigentes, es necesario; puesto que por medio de esta estructura organizacional 
se podrán canalizar adecuadamente las iniciativas tendientes a establecer un acercamiento con la 
comunidad, mediante la utilización de este tipo de mecanismos. 
Ante la ausencia de políticas comunicacionales la producción de órganos informativos internos para este 
centro educativo policial se ha dificultado debido a la dispersión y, en la mayoría de los casos, el total 
desconocimiento comunicacional por parte de las autoridades al frente de la Escuela Superior de Policía, 
lo que ha ocasionado una debilidad estructural en ese ámbito; por lo que la implementación de un 
Departamento de Comunicación Social que se encargue de coordinar y definir los aspectos 
comunicacionales y las líneas editoriales de un documento de esta naturaleza en concordancia con las 
políticas institucionales y gubernamentales en materia de comunicación vigentes,  torna necesaria la 
creación de una dependencia de esta naturaleza que por medio de la correcta orientación comunicacional 
permitirá poner en marcha las iniciativas de acercamiento con la comunidad. 
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Como se ha mencionado no existe una política comunicacional dentro de esta entidad debido a la 
ausencia de estructuras especializadas en esta temática, que requieren la implementación del 
Departamento de Comunicación Social para esta entidad que se encargue de coordinar diversas 
actividades de acercamiento con la comunidad. 
Atenuación de debilidades frente a las oportunidades 
En esta parte del análisis se comparan las debilidades presentes frente a las oportunidades, por esta razón 
la primera amenaza con mayor nivel de incidencia con 20 puntos, que dice lo siguiente “Existe una baja 
información institucional concerniente a las diversas actividades efectuadas por la Escuela Superior de 
Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” frente a las oportunidades presentes arrojo el siguiente 
diagnóstico y respuesta: 
 
1. La presencia de autoridades gubernamentales y policiales dispuestas a elevar el grado de 
eficiencia del accionar institucional de esta entidad. 
 
2. Un entorno poblacional dispuesto a estrechar lazos de cooperación. 
 
3. El interés por generar actividades de apoyo y responsabilidad social para con la comunidad 
circundante. 
 
4. La generación de iniciativas institucionales que permitan al ciudadano común alcanzar un 
conocimiento cabal acerca de las principales características que identifican a la carrera policial. 
 
Con relación a la primera oportunidad la Escuela Superior de Policía se encuentra beneficiada debido a 
la presencia de autoridades gubernamentales e institucionales interesadas en difundir las actividades 
desarrolladas por este centro educativo policial con la intención de mejorar el grado de eficiencia del 
accionar institucional. 
 
Al referirnos a la segunda oportunidad que alude a un entorno poblacional dispuesto a estrechar lazos de 
cooperación en los alrededores de la zona obliga a la Escuela Superior de Policía a ejecutar líneas, 
estrategias y planes de comunicación que permitan a este centro educativo policial acercarse a la 
comunidad  mediante una adecuada difusión de las actividades en las que este centro educativo policial 




Frente a la tercera oportunidad que implica el interés por iniciar actividades de apoyo comunitario y 
responsabilidad social para alcanzar un grado de mayor interacción y acercamiento con la comunidad 
por parte de la Escuela Superior de Policía, la adecuada difusión de mensajes comunicacionales 
tendientes a identificar a este centro educativo policial se vuelve imperiosa por lo que el establecimiento 
de un departamento de comunicación social que se encargue de estas actividades mediante la 
construcción de una gestión comunicacional correcta es necesaria.  
 
Finalmente frente a la cuarta oportunidad hace referencia a la iniciativa comunicacional que permita al 
ciudadano común conocer detalles o aspectos generales del accionar de la Escuela Superior de Policía, 
requieren de la construcción de una serie de mecanismos comunicacionales capaces de determinar las 
mejores estrategias para difundir una información que permita a la Escuela Superior de Policía establecer 
lazos de comunicación con el ciudadano común. 
 
La segunda debilidad presente dice lo siguiente: “No existe una política comunicacional clara en cuanto 
al manejo y difusión de la imagen institucional” frente a las oportunidades presentes arrojo el siguiente 
diagnóstico y respuesta: 
 
1. La presencia de autoridades gubernamentales y policiales dispuestas a elevar el grado de 
eficiencia del accionar institucional de esta entidad. 
 
2. Un entorno poblacional dispuesto a estrechar lazos de cooperación. 
 
3. El interés por generar actividades de apoyo y responsabilidad social para con la comunidad 
circundante. 
 
4. La generación de iniciativas institucionales que permitan al ciudadano común alcanzar un 
conocimiento cabal acerca de las principales características que identifican a la carrera policial. 
 
Con relación a la primera oportunidad la Escuela Superior de Policía se encuentra beneficiada debido a 
la presencia de autoridades gubernamentales e institucionales interesadas en modificar la imagen 
institucional de este centro educativo policial, por lo que la implementación de una estructura 
organizacional encargada de comunicación social es necesaria para supervisar el manejo de la imagen 




Al referirnos a la segunda oportunidad que alude a un entorno poblacional dispuesto a estrechar lazos de 
cooperación en los alrededores de la zona obliga a la Escuela Superior de Policía a ejecutar líneas, 
estrategias y planes de comunicación que permitan a este centro educativo policial fortalecer su imagen 
institucional. 
 
Frente a la tercera oportunidad que implica el interés por iniciar actividades de apoyo comunitario y 
responsabilidad social para alcanzar un grado de mayor interacción y acercamiento con la comunidad 
por parte de la Escuela Superior de Policía, la adecuada difusión y manejo de imagen institucional 
comunicacional tendiente a identificar a este centro educativo policial se vuelve imperiosa por lo que el 
establecimiento de un departamento de comunicación social que se encargue de estas actividades 
mediante la construcción de mecanismos comunicacionales idóneos y concordantes con la identidad 
institucional de la Escuela Superior de Policía.  
 
Finalmente frente a la cuarta oportunidad hace referencia a la iniciativa comunicacional que permita al 
ciudadano común conocer detalles o aspectos generales del accionar de la Escuela Superior de Policía, 
requieren de la construcción de una serie de mecanismos comunicacionales capaces de determinar las 
mejores estrategias para difundir una información que permita a la Escuela Superior de Policía establecer 
lazos de comunicación con el ciudadano común mediante el establecimiento de líneas comunicacionales 
que manejen la imagen institucional correctamente. 
 





El proceso de comunicación social para la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” 
se encuentra orientado a la modernización y consolidación institucional de este centro educativo policial 
y, por ende, de la Policía Nacional del Ecuador, mediante el adecuado manejo de los mecanismos 
comunicacionales tendientes a generar una imagen interna y externa que genere confianza en la 
ciudadanía mediante la integración y el trabajo coordinado entre esta institución y la sociedad 
ecuatoriana. 
 
Luego de la realización del muestreo y el posterior análisis F.O.D.A. que permitió determinar varios 
niveles de información que facilitaron la definición y la orientación comunicacional para la nueva 
dependencia en ciernes dentro de la estructura organizacional de la Escuela Superior de Policía como 
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ente rector de las políticas comunicacionales de este centro de estudios policiales, evidentemente 
concordando con las líneas de gestión comunicacional vigentes en el Gobierno Nacional y en las demás 
entidades estatales 
 
Cabe indicar que el proceso de comunicación social para la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto 
Enríquez Gallo” será el ente encargado de generar propuestas comunicacionales que permitan fortalecer  
la imagen institucional, en concordancia con las corrientes comunicacionales vigente con la 
correspondiente utilización de las herramientas tecnológicas más idóneas para la implementación de 
dichas iniciativas. 
 
Por esta causa la definición de los lineamientos organizacionales que esta nueva dependencia 
institucional al interior de la Escuela Superior de Policía abarcará en cuanto al manejo comunicacional 
y sus diversas variantes, obligan a delimitar  una visión, una misión, los objetivos, los procesos 
institucionales, entendiéndose como tales las funciones, responsabilidades, mecanismos de gestión y 
medición de resultados; y, finalmente los perfiles profesionales más adecuados para conformar una 
dependencia de esta naturaleza. 
 
3.3.2 Misión del departamento  de comunicación social de la Escuela Superior de Policía “Gral. 
Alberto Enríquez Gallo” 
 
Alinear los diferentes procesos comunicacionales presentes en la Escuela Superior de Policía “Gral. 
Alberto Enríquez Gallo” con las políticas comunicacionales vigentes en la Policía Nacional del Ecuador, 
con el propósito de posicionar la imagen institucional de nuestro centro educativo policial a nivel 
nacional e internacional considerando las necesidades informativas y comunicacionales presente en 
nuestros públicos internos y externos, mediante la utilización y generación de mecanismos 
comunicacionales creativos, eficaces y vanguardistas. 
 
3.3.3 Visión del departamento de comunicación social de la Escuela Superior de Policía “Gral. 
Alberto Enríquez Gallo” 
 
Fortalecer en el mediano plazo, a nivel nacional e internacional, la imagen de la Escuela Superior de 
Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” como el ente educativo de carácter policial formador de oficiales 
en el grado de subtenientes de policía, mediante la  implementación de  las directrices comunicacionales 
vigentes en la Policía Nacional del Ecuador y en el actual Gobierno, tendientes a la utilización de recursos 
teóricos y técnicos modernos en materia comunicacional. 
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3.3.4 Objetivos del departamento de comunicación social de la Escuela Superior de Policía 
“Gral. Alberto Enríquez Gallo” 
 
• Establecer líneas de gestión comunicacional para la Escuela Superior de Policía 
“Gral. Alberto Enríquez Gallo”. 
 
• Diseñar mecanismos comunicacionales tendientes a modificar la imagen 
institucional de la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”, y 
de la Policía Nacional del Ecuador. 
 
• Ejecutar las acciones comunicacionales seleccionadas para modificar y fortalecer 
la imagen de la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”. 
 
3.3.5 Valores institucionales de la Policía Nacional del Ecuador 
 
Es importante señalar que esta entidad por sus características disciplinarias y por el ámbito de gestión 
dentro de su “cultura” organizacional, reinvindican una serie de valores éticos y morales entres todos sus 
miembros, como una forma explícita para comprometer al miembro policial a mantener conductas 
“acordes” con las normas institucionales establecidas que determinan, que un policía debe cumplir con 
los preceptos que a continuación se enumeran y que son motivo de la generación de propuestas 
comunicacionales institucionales internas y externas sobre las que últimamente se vienen trabajando con 
miras a reducir los niveles de corrupción al interior de esta entidad. 
Estos valores son: 
 
• Honestidad  
• Respeto a los Derechos Humanos  
• Eficacia 
• Puntualidad  
• Vocación de Servicio  
• Disciplina  








3.3.6 Organigrama funcional del departamento de comunicación social de la escuela superior  























Nota Aclaratoria: no se incluye el término comunicador en vista de que en las diferentes  descripciones 
y levantamiento de perfiles presentes en la Dirección General de Personal de la Policía Nacional 
(D.G.P.), basada en la Norma Técnica Sustitutiva del Subsistema de Selección y Reclutamiento de 
personal para ingreso al Sector Público, no se emplea el término “comunicador social”, sino más bien, 
de periodistas, debido a que no se ha procedido a reformular la denominación de periodista a 
comunicador social en la D.G.P.  
 
 
DIRECTOR DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE POLICÍA. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL DE 
LA ESCUELA SUPERIOR DE 
POLICÍA. 
PERIODISTA 1 DEL 
DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL DE 





DE LA ESCUELA SUPERIOR 
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PERIODISTA 2 O ASISTENTE DE 
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3.3.7 Funciones, responsabilidades y perfil de los funcionarios del departamento de 
comunicación social de la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” 
 
3.3.7.1 Funciones, responsabilidades del departamento de comunicación social de la Escuela 
Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” 
 
La definición de funciones y responsabilidades del departamento de comunicación social de la Escuela 
Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” en correspondencia a las necesidades institucionales 
presentes en este centro educativo policial posterior al análisis F.O.D.A. efectuado anteriormente, 
determinó varios resultados que en concordancia con las actividades aceptadas y determinadas por la 
SECOM y con pleno conocimiento de que la Policía Nacional es una “…Institución Estatal de carácter 
civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es 
atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la 
seguridad de las personas dentro del territorio nacional…”, 
 
Se ha considerado que esta dependencia efectuará las siguientes actividades: 
 Asesorará en materia comunicacional al Director de la Escuela Superior de Policía                        
 Diseñará planes y proyectos comunicacionales para la Escuela Superior de Policía en 
concordancia con las directrices comunicacionales vigentes en la Policía Nacional y en el Estado 
Ecuatoriano. 
 Efectuará sondeos estadísticos de opinión comunicacional. 
 Coordinará y supervisará las diferentes actividades protocolares institucionales que se 
encuentren a cargo de la Escuela Superior de Policía  
 Recabará la información relevante de las diferentes actividades efectuadas por la Escuela 
Superior de Policía. 
 Supervisará el mantenimiento de la imagen institucional de la Escuela Superior de Policía. 
 Recolectará la información publicada en los diferentes medios escritos del país concerniente a 
la Escuela Superior de Policía y de la Policía Nacional del Ecuador. 
 Monitoreará medios digitales y redes sociales. 
 Fotografiará las diversas actividades relevantes en las que participe la Escuela Superior de la 
Policía y de la Policía Nacional del Ecuador. 
 Llevará un registro digital de audio de carácter noticioso en el que se destaque la intervención 
de la  Escuela Superior de Policía. 
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 Efectuará un archivo de carácter informativo acerca de las actividades que realiza la Escuela 
Superior de Policía  
 Realizará la cobertura periodística correspondiente en caso de que la Escuela Superior de Policía 
así lo requiera. 
 Canalizará la difusión noticiosa de actividades de relevancia realizadas por la Escuela Superior 
de Policía, coordinando con el estamento regular institucional encargado del área de 
comunicación. 
 
3.3.7.2 Perfiles de los funcionarios del departamento de comunicación social de la Escuela 
Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” 
 
Con respecto al perfil y el número de integrantes del departamento de comunicación social de la Escuela 
Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” inicialmente se encuentra sustentado en la normativa 
legal vigente que rige para el sector público como es la Ley Orgánica de Servicio Público que en su parte 
pertinente dice lo siguiente:  
    
    
                                                             Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP)  
 
                                                                                  Capítulo III; 
       
                               DEL SUBSISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL SERVICIO PÚBLICO,  
 
“Art. 61.- Del Subsistema de clasificación de puestos.- El subsistema de clasificación de puestos del 
servicio público es el conjunto de normas estandarizadas para analizar, describir, valorar y clasificar los 
puestos en todas las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas de las señaladas en el 
Artículo 3 de esta Ley. 
 
Se fundamentará principalmente en el tipo de trabajo, su dificultad, ubicación geográfica, ámbito de 
acción, complejidad, nivel académico y responsabilidad, así como los requisitos de aptitud, instrucción y 
experiencia necesarios para su desempeño de los puestos públicos.  
La clasificación señalará el título de cada puesto, la naturaleza del trabajo, la distribución jerárquica de las 
funciones y los requerimientos para ocuparlos. 
 
Art. 62.- Obligatoriedad del subsistema de clasificación.- El Ministerio de Relaciones Laborales, diseñará 
el subsistema de clasificación de puestos del servicio público, sus reformas y vigilará su cumplimiento. 
Será de uso obligatorio en todo nombramiento, contrato ocasional, ascenso, promoción, traslado, rol de 
pago y demás movimientos de personal. La elaboración de los presupuestos de gastos de personal se 
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sujetará al sistema de clasificación vigente, en coordinación con la unidad de administración de talento 
humano de la entidad. 
 
Los cambios en las denominaciones no invalidarán las actuaciones administrativas  legalmente realizadas. 
En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, diseñarán 




Se conceptualiza como un Manual de Perfiles Basado en Competencias, al Análisis y Descripción del 
cargo en el cual se detalla las competencias, responsabilidades, conocimientos y habilidades requeridas, 
que deberán ejercer y  cumplir los servidores públicos policiales y civiles.  
 
Para el levantamiento de perfiles basado en competencias del Departamento de Comunicación de la 
Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” se ha tomado como referencia el Sistema de 
Levantamiento de Información para la Descripción de Puestos emitido por la Ex-SENRES se han 
contemplado varios parámetros generales al momento de la configuración de requisitos para la selección 
de personal más idóneo el mismo que deberá cumplir con las funciones del cargo al que se encontrarán 
asignados,  que al momento de la identificación del puesto de trabajo se determinan algunos parámetros 
generales como: nombre del puesto, institución y unidad a la que pertenece, nivel, grupo ocupacional, 
puntos, grados y ámbito. 
 
 Cabe señalar que la normativa vigente en la LOSEP define el grupo ocupacional que le corresponde de 













GRUPO OCUPACIONAL GRADO 
Servidor Público de Servicios 1 1 
Servidor Público de Servicios 2 2 
Servidor Público de Apoyo 1 3 
Servidor Público de Apoyo    2 4 
Servidor Público de Apoyo    3 5 
Servidor Público de Apoyo    4 6 
Servidor Público 1 7 
















Es preciso indicar que la tabla antes incluida se encuentra complementada por  la descripción del rol del 
puesto de trabajo, que está en estrecha correspondencia con la labor que desempeñará el Departamento 
de Comunicación de la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” dentro de la 
estructura organizacional de esta entidad, la misma que está determinada a través de la misión, 
atribuciones, responsabilidades y niveles de relaciones internas y externas, para lograr resultados 
orientados a la generación de imagen institucional de la Escuela Superior de Policía. 
 
Evidentemente, para el correcto funcionamiento de una unidad de esta naturaleza la LOSEP contempla 
la descripción de cargos que han servido como se lo dijo anteriormente en una referencia al momento de 




Dirección de unidad organizacional 
 
MISIÓN DEL PUESTO 
Indica la razón de ser del puesto en la  organización,  para qué existe y cuáles  son los resultados que se 
esperan. 
ACTIVIDADES 
Es la enumeración de las labores más relevantes de un puesto de trabajo. 
 
CONOCIMIENTOS 




Servidor Público 3 9 
Servidor Público 4 10 
Servidor Público 5 11 
Servidor Público 6 12 
Servidor Público 7 13 
Servidor Público 8 14 
Servidor Público 9 15 
Servidor Público 10 16 
Servidor Público 11 17 
Servidor Público 12 18 
Servidor Público 13 19 




Es la preparación académica que requiere un puesto de trabajo 
 
EDUCACION BASICA: Nivel de instrucción básica. 
 
BACHILLER: Estudios formales de educación media. 
 
TÉCNICO: Estudios técnicos de una rama u oficio post bachillerato. 
 
TITULO PROFESIONAL: Estudios adquiridos en niveles de instrucción universitaria. 
 
DIPLOMADO: Conocimiento de una rama científica adicional. 
 
ESPECIALISTA: Suficiencia y dominio de una rama científica especializada. 
 















NIVEL  Y  DESCRIPCION  
 
Por esta causa se ha determinado la existencia de niveles No profesionales y profesionales, los mismos 

















EDUCACION BASICO: Nivel de instrucción básica. 
BACHILLER: Estudios formales de educación media. 
TÉCNICO: Estudios técnicos de una rama u oficio post bachillerato 
TITULO PROFESIONAL: Estudios adquiridos en niveles de instrucción 
universitaria. 
DIPLOMADO:  Conocimiento de una rama científica adicional. 
ESPECIALISTA: Suficiencia y dominio de una rama científica especializada. 
MAESTRÍA: Dominio de una disciplina organizacional                                       






Ejecución de procesos y apoyo tecnológico 
Ejecución de procesos 
Ejecución y supervisión de procesos  
Ejecución y coordinación de procesos 
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NO PROFESIONAL  
 
SERVICIOS: Constituyen los puestos que ejecutan actividades de  servicios   generales, con experticia 
de hasta un año.  
ADMINISTRATIVO Constituyen los puestos que facilitan la operatividad de los procesos mediante la 
ejecución de labores de apoyo administrativo con experiencia de hasta 1 año. 
 
PROFESIONAL 
   
EJECUCIÓN DE PROCESOS DE APOYO Y TECNOLÓGICO: Constituyen los      puestos que 
ejecutan actividades de asistencia técnica y tecnológica hasta 2 años de  experiencia. 
 
EJECUCIÓN DE PROCESOS: Constituyen los puestos que ejecutan actividades operativas agregando 
valor a los productos y/o servicios que generan a la unidad.3 a 4 años. 
 
EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROCESOS: Constituyen los puestos que ejecutan actividades 
operativas y supervisan a equipos de trabajo con experiencia  de 5 a  6 años. 
EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROCESOS: Constituyen los puestos que ejecutan actividades 
de coordinación de unidades y/o procesos organizacional con experiencia de 7 a 9 años. 
 
TÉCNICO: Constituyen los puestos que proporcionan soporte técnico de una rama u oficio de acuerdo 
a los requerimientos de los procesos organizacionales con experiencia de hasta 1 año. 
 
EXPERIENCIA  
Describe los conocimientos prácticos que acredita el servidor para el desarrollo  eficiente en el puesto de 
trabajo. (Ecuador, Ministerio de Relaciones Laborales (Ex-SENRES, 2005). 
 
 
Una vez determinados los aspectos generales el departamento de comunicación social de la Escuela 
Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”, requiere para su funcionamiento el siguiente 
personal que se encargará de la cobertura y ejecución de las actividades necesarias para el buen 
funcionamiento de esta nueva estructura institucional: 
 
1. Jefatura del Departamento de Comunicación Social de la Escuela Superior de Policía: 
Profesional con cuarto nivel especializado en comunicación social con mención en áreas 
institucionales, organizacionales o corporativas y de marketing y publicidad, civil o policía. 
Tendrá como responsabilidades: la designación de tareas, supervisión de actividades, diseño de 
propuestas comunicacionales y demás actividades que el departamento requiera. 
 
2. Periodista 1: Profesional graduado de tercer nivel con conocimientos en comunicación social 
con mención en áreas institucionales, organizacionales o corporativas, civil o policía, con alto 
nivel en lenguaje escrito y hablado capacidad de análisis y tamización de la información. 
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Tendrá como responsabilidades: la cobertura periodística de las actividades inherentes a la 
Escuela Superior de Policía, la redacción de boletines de prensa y demás piezas periodísticas 
que sirvan para la difusión informativa de las actividades de la Escuela Superior de Policía, 
realizará el seguimiento coyuntural noticioso de la información publicada en medios de prensa 
escrita audiovisual nacionales referentes a la Escuela Superior de Policía, monitoreará redes 
sociales y acreditará conocimientos en ceremonial protocolar y colaborará en las  actividades 
que el departamento requiera. 
 
3. Periodista 2 o Asistente de Periodismo: Egresado de periodismo o comunicación social, civil 
o policía, con conocimientos en el área de comunicación  organizacional o corporativa, con alto 
nivel en lenguaje escrito y hablado, capacidad de análisis y tamización de la información, con 
conocimientos básicos en archivología y manejo de equipos de filmación y de audio. 
Tendrá como responsabilidades: apoyar la cobertura periodística de las actividades inherentes a 
la Escuela Superior de Policía y demás actividades que el departamento requiera. 
 
4. Diseñador gráfico: profesional en comunicación visual, con conocimientos inherentes a su área 
de especialización tales como fotomecánica, fotografía digital, manejo de paquetes informáticos 
de diseño gráfico. 
Se encargará de diseñar piezas comunicacionales para la impresión de productos 
comunicacionales institucionales para la Escuela Superior de Policía y demás actividades 
necesarias para el cabal funcionamiento del Departamento de Comunicación. 
 
5. Secretaria: bachiller en secretariado, de preferencia con tecnología en secretariado ejecutivo, 
con alto sólidos conocimientos referentes a su área de especialización. 
 
Finalmente, se contempla la posible integración de un conductor con su respectivo vehículo, quien será 
el encargado de la movilización del personal del Departamento de Comunicación Social de la Escuela 
Superior de Policía para la realización de las coberturas periodísticas del caso y las demás actividades 

















Un vez efectuado el trabajo investigativo, que permitió la recolección de la información y el desarrollo 
de la propuesta comunicacional que busca la implementación del Departamento de Comunicación Social 
de la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”. 
 
 La recopilación informativa y el estudio estructural, situacional e institucional de la Escuela Superior de 
Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”, ha permitido visualizar, organizacionalmente, una serie de 
debilidades institucionales, debido a una conformación funcional obsoleta, en la que no se evidencia la 
presencia de un organismo encargado del manejo comunicacional de la imagen institucional y sus 
diferentes procesos. 
 
Cabe manifestar que los muestreos estadísticos realizados a nivel público interno, como lo son: clases y 
policías que laboran en esta entidad y, a su vez, al segmento de público externo seleccionado, actividad 
efectuada en uno de los barrios aledaños a la Escuela Superior de Policía; y, en confluencia, con  los 
posteriores  análisis comparativos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas presentes en la 
Escuela Superior de Policía,  han permitido conocer que existe una baja circulación informativa y una 
escasa presencia de procesos comunicacionales organizados, alineados con las necesidades 
institucionales y las normas comunicacionales vigentes a nivel Gobierno Nacional; además, que existe 
una imagen distorsionada de la Escuela Superior de Policía ante la comunidad circundante, hecho que 
sin duda, posibilita modificar la imagen de este centro educativo policial,  mediante la aplicación de un 
plan de comunicación capaz de articular estrategias adecuadas para alcanzar este fin. 
 
Por lo que, al analizar funcionalmente la situación institucional, en sentido comunicacional, se ha 
concluido que es necesario  diseñar  una estructura departamental idónea, que ejecute labores de esta 
naturaleza, en concordancia con las características de esta entidad. 
 
Evidentemente, hay que puntualizar que esta propuesta deberá ser remitida para su estudio, autorización 
e inserción dentro del orgánico estructural general, por parte de  los estamentos institucionales y 
gubernamentales superiores, a fin de que en estricta afinidad con las políticas comunicacionales vigentes, 
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instauradas por el Gobierno Nacional, se apruebe la implementación de esta dependencia que se 
encargará de determinar, analizar, diseñar y ejecutar propuestas comunicacionales tendientes a fijar 
procesos organizacionales internos y externos ágiles, fluidos que permitan el mejoramiento de las 
condiciones comunicacionales en este centro educativo policial.  
 
Para ello, se efectuó un levantamiento de perfiles profesionales necesarios para integrar una dependencia 
organizacional de esta clase, delimitando sus funciones y responsabilidades, considerando que esta 
oficina, diseñará y ejecutará planes comunicacionales. 
 
Al presentar esta propuesta, que determina que la ejecución de planes y proyectos comunicacionales 
serán responsabilidad de esta oficina, es imprescindible señalar que la misma contará con partidas 
presupuestarias, asignadas en respuesta a una planificación anual, en la que se incluirán labores de 
medición de impactos comunicacionales, con la finalidad de generar propuestas situacionales acordes a 
las debilidades comunicacionales detectadas. 
 
Por lo antes expuesto se concluye que la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” 
requiere de una dependencia que ejecute labores comunicacionales tendientes a modificar la imagen de 




Como recomendación inicial posterior al desarrollo de esta iniciativa, es necesario gestionar ante los 
estamentos institucionales y gubernamentales la implementación del Departamento de Comunicación 
Social de la Escuela Superior de Policía, para lo cual se requiere el apoyo irrestricto a nivel institucional  
para lograr conformar y estructurar esta oficina, de tal manera, que se puedan generar líneas 
comunicacionales tendientes a fortalecer la imagen interna y externa de la Escuela Superior de Policía.  
 
Finalmente, es importante recomendar a las autoridades competentes, prever la realización de un análisis 
estructural situacional al interior de esta entidad educativa policial y, por añadidura de la Policía 
Nacional, debido a las debilidades organizacionales encontradas en los estudios previos realizados al 
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ÍNDICE DE ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Modelo de encuesta #1 (público interno) 
 
ESTA ENCUESTA ES UN DOCUMENTO CONFIDENCIAL CON FINES INVESTIGATIVOS, QUE 
TOMA 5 MINUTOS EN SER CONTESTADO, POR FAVOR RESPONDA DE UNA MANERA 
CLARA Y CONCISA, MARCANDO EN EL PARÉNTESIS EN EL CASO DE SER REQUERIDO SU 
RESPUESTA Y EN EL CASO DE SOLICITARSE UNA AMPLIACIÓN DE SU RESPUESTA 
HACERLO DE LA MANERA MÁS CLARA POSIBLE ARGUMENTANDO DE UNA MANERA 




1 MARQUE  SU TIEMPO DE SERVICIO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA 
2 AÑOS (  ) 
3 AÑOS (  ) 
4 AÑOS  (  ) 
5 AÑOS  (  ) 
6 AÑOS EN ADELANTE (  ) 
 
2 ¿CUAL ES SU GRADO? 
…………………………………………………………………………………. 
3 ¿CONOCE UD. LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL 
ECUADOR Y DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA? 
SI (  )  NO (  )  NO SABE (   ) 
 
4¿CONOCE UD. CÓMO SE FORMAN LOS OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL? 
SI (  )  NO (  ) NO SABE (   ) 
 
5 ¿SABE UD. QUÉ ES LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA “ GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ 
GALLO”? 




 6 ¿SABE A QUÉ SE DEDICA LA  ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA “ GRAL. ALBERTO 
ENRÍQUEZ GALLO”? (EN EL CASO DE CONOCER LAS FUNCIONES QUE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE POLICÍA DESEMPEÑA MENCIONELAS EN LOS ESPACIOS DESTINADOS 
PARA ESTE MENESTER) 








7 EN EL CASO DE CONOCER EL CAMPO DE ACCIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
POLICÍA “GRAL. ALBERTO ENRÍOQUEZ GALLO” ¿CREE UD QUE ÉSTA ENTIDAD CUMPLE 
A CABALIDAD SU TRABAJO? 
SI (  ) NO ( ) 
POR QUÉ…………………………………………………………………………………………………. 
 
8 ¿CONOCE UD. LAS LABORES QUE REALIZA LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA “GRAL. 
ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO”? 
SI (  ) NO (  ) 
POR QUÉ…………………………………………………………………………………………………. 
 
9 ¿A SU CRITERIO CUÁL ES EL MECANISMO  COMUNICACIONAL  MÁS IDÓNEO PARA DAR 












Anexo 2. Modelo de encuesta #1 (público externo) 
 
ESTA ENCUESTA ES UN DOCUMENTO CONFIDENCIAL CON FINES INVESTIGATIVOS, QUE 
TOMA 5 MINUTOS EN SER CONTESTADO, POR FAVOR RESPONDA DE UNA MANERA 
CLARA Y CONCISA, MARCANDO EN EL PARÉNTESIS EN EL CASO DE SER REQUERIDO SU 
RESPUESTA Y EN EL CASO DE SOLICITARSE UNA AMPLIACIÓN DE SU RESPUESTA 
HACERLO DE LA MANERA MÁS CLARA POSIBLE ARGUMENTANDO DE UNA MANERA 
PRECISA SU RESPUESTA. 
EDAD:   _______   años 
SEXO: Femenino   (   )   Masculino (   ) 
NIVEL DE ESTUDIOS: SUPERIOR (   )     SECUNDARIA (   )    PRIMARIA (   ) 
 
1 INDIQUE EN QUÉ SECTOR  DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO TIENE FIJADA 
SU RESIDENCIA,  
SECTOR NORTE ( )    SECTOR CENTRO (   )    SECTOR SUR ( ) 
 
2. ¿SABE UD. QUÉ FUNCIÓN DESEMPEÑA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR? 
SI (  )  NO (  )  
 
3¿CONOCE UD. CÓMO Y EN DÓNDE SE FORMAN LOS OFICIALES DE LA POLICÍA 
NACIONAL? 
SI (  )  NO (  )  
 
4 ¿SABE UD. QUÉ ES LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA “ GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ 
GALLO”? 
SI (  )  NO (  )  
 
5. ¿SABE UD. EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA 
GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO”? 
SI (  )  NO (  ) 
 
6 ¿SABE A QUÉ SE DEDICA LA  ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA “ GRAL. ALBERTO 
ENRÍQUEZ GALLO”? 




6.1. EN EL CASO DE CONOCER A QUE SE DEDICA LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA 
“GRAL. ALBERTO ENRÍOQUEZ GALLO” ¿CREE UD QUE ESTA ENTIDAD CUMPLE A 
CABALIDAD SU TRABAJO? 
SI (  ) NO ( ) POR QUÉ……………………………………………………………………………… 
 
7. ¿CREE UD QUE SU COMUNIDAD CONOCE LAS LABORES QUE REALIZA LA ESCUELA 
SUPERIOR DE POLICÍA “GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO”? 
SI (  ) NO (  )  POR QUÉ…………………………………………………………………………… 
 
 
 
